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J a é n e s 2 2 <le Octabre dle I S S S . - S a a t a s M a r í a S a l o m é , v iuda y C o r d a l a y A l o d í a , vgra. y mrs . , y san Meliano, ob .ycfr . 
HS8B! 
P^EIOBICO OFICIAL D E L APOSTADERO B E LA HABANA. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A L D I A R I O DB L A MARINA. 
Habsn». 
T E L E G R A M A S D B JGL07. 
Lóndres, 21 de octubre,/i las ) 
1 de la mañana. \ 
L o s ú l t i m o s despachos recibidos 
de Copenhague aumentan las pro-
porciones del alboroto promovido 
por la c u e s t i ó n de las contribucio-
nes. 
Boma, 21 de octubre, á la 
1 de la mañana. 
L a Junta nombrada por S u Santi-
dad LiSon X I I I para informar res-
pacto de los derechos de E s p a ñ a 
sobre la s o b e r a n í a de las i s las C a -
rol inas y Palaos, ha terminado su 
informe, que s e r á enviado confiden-
cialmente á los gobiernos de E s p a -
ñ a y Alemania , á fin do que, s i acep-
tan los t ó r m í n o s de l a m e d i a c i ó n , 




131 A18 r»> OTO ancbft. B!*noo«, teenM de Deroone y Rilliaax, bojo 6 rognl&r 
Idem, ídem, Ídem, ídem bueno i 
tdom, Idem, Idem, Idem florete. 
Ooguoho, Iníerior 6 regular, nú-
mero 8 & 9 (T. H. ) . 
13 J & U rs. oro arroba„ 
- 16Í á 1C rs. oro arroba. 
Idem bueno á superior, número < o x m „ ,™,>,. 
10 * 11, I d e m ü L. J 0 4 6| r«. oro arroba. 
Quebrado Inferior á regular, 17i 4 gi rs oro arroba 
número 12 ¿ H , Idem ^ * 8 »* oro wrow»-
- . S S i * 9 ra. 
- { 9) i 13 ra. 
Idem bueno, número 1S & 16 id 
(dara gnperlor, núm9 17 A 18 id. 
'AHI» flnrcM. «Amarn 19 it 1C M 
OTO arroba, 
oro arroba. 
MSX&CADO E X T R A K J B R O . 
OfKTRIFUOA^ T>% OlÍARAl-O. 
Folailaaolon 9t 4 07. De 8 4 7 ra. oro ar., aeenn en-
rase y número 
AZUCAR DB MISL. 
Polarización 88 6 90 Da 4 | i 5} ra. oro arroba, asgaa 





BlBStmBHI OORRKDORBH D B S B M A M * . 
DB OAMBIOS,—D. J«aé Díaz Alber t lni . 
D B FRUTOS.—D. Ramón Ju l lá y D. Jacobo Pat-
toraon. 
Ka oop'a.—Habana 21 de octubre da UBS —XI Bla-
IlíO. V . KtiK*t. 
U L T I M O S T S L E G H 5 A M A 3 . 
Madrid, 21 de octubre, á 
las ('i de la tarde. 
A y e r hubo en la P e n í n s u l a echen 
ta y una personas atacadas del có-
lera. L o s muertos de la misma en-
fermedad, en todas las provincias , 
fueron solamente cuarenta y ocho. 
Nueva York, 2.1 de octubre, á l a s i 
3 déla tarde. \ 
Procedente de la Habana, l l egó 
hoy ol vapor CU}/ of Alexandria. 
C O M E S l H C X A J U H i » . 
Nueva York, octubre 20, a la» 
de la tavúe. 
Ossas egpa;i¡io¡K*, & «15-55. 
Idem mejlcanjis, á $ 16-(>5. 
Deocuento papel comercial. 60 di?.. 4 fl 
6 por 100. 
CiwnWort fobre Londres, G0 di?,, ( ( N U i q i e r M } 
Idem sobre P a r ! » , 60 di?., (banqneres) % l 
franooa 21^ ct». 
ídem nobre Hamborgo. 60 drr. (bsnqseres) 
i 05^. 
Beño» r e g i s t r a r o n <]n Ion Entados-lIuIdM, 4 
por 100, a 123% < x-cupon. 
CoatrtfttKfta Ddmere 10, JÍOÍ. »((, 6^. 
Begaiar a baou refino, 5 7il6 A 6 9il6. 
Aidcar «1f m i e l . 4 ^ á 5^. 
Mielen, 19 n o m i n a l . 
Manteca OVUCOA; en tercerolas, A6.()0. 
Teelneta lony oleaf, & 10%. 
Nueva-Orleans, octubre 20, 
Harinaa claoes euperioree. i 94.15 cta. 
barril. 
Lóndres , octubre 20, 
Azdo&r centrlfoga, pol. 96, 17. 
Idem regular refino, 14[(i á 16. 
Censolidadoa, A 1UU 7iU» ez-interée. 
Beuft« de los Estado* Unidos, 1 por 100, A 
122 ex-onpon. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 2 p«r 
m i . 
Plata en barras, (la onza) 47 9ilG pon. 
Idverpool, octubre 20. 
Algodón middUng up lanüt , á 6 7il6 
Ubra* 
rarta , octubre 20, 
IKeata, 8 por 100, 80 fr. 20 cts. ex-interéa. 
(Queda prohibUla la. reproducción de 
los telegramas míe anteceden, con arre 
glo a l articulo 31 d é l a Ley de Propie-
dad Intelectual,) 
OOmAOÍOUtíS I )« LA BOLSA 
el día 21 de octubre de 1885. 
nnnnwf (Abrid A 237 por 100 i 
^ f f i f l P A S O L Í « ^ a d o 28«3áñ 2ÍÜÍ 
i j«nta 3 PS tafctrés y uno d« 
ascrtlsacion anuai 
Ídem, idea y des ui/sn. dem de anualidades... 
BiU«t*rt aipoteoarioa... . . . . . . . 
Bonos del Tesoro do Puerto-
Bioo 
BOXMM d«J AyuntUTníonto 
AVCIOKBR. 
?>aaoo BcpaA^l da la JUla de 
^Danoo irS0 í t r í á l . 
ÍHat>*) r Oompafiia de Alma-
een*», de Kogla y del Uo-
Oimpsñ ix de Afmsoon«s do 
depdsitodB Santa Uataliua. 
Banco Aerícola . 
Cala do Ahorros, DMOWUl&M 
y Depósitos de la B»t>a»a.. 
Crédito Territorial i f ip I (A 
rio de la Isla de Onlm. . . . 
fitrprosa da Fomento y iíav»-
ETJiclon dol t ^ u r — . 
Stimera (WRpsBilt do Vapo-
rfladvta Bahía 
íjompafáit de Almaoouea d« 
KpvonAado* 
•"r^.^ania de Almacenes d« 
"."oposito de la Habasia_.. 
Oompa&lnllnpafioln de Adum-
brado de ftr.s JIJ 
OompsAla Cubana do Alum-
brado de C a á . . . . « « _ . . . . . . . 
ftunpania Bnpafioia A i A l n m -
btMlo do tías de V*<- - : ••»». 
KqeTa Oomp afila de tías de 
la Habana.. . . 
Ijpripalila do Camlnoa de Hie-
r-o de lo T^ívana 
Clr".-iKnfn tí; '.íimlnoB de Hie-
rro de Vtr•'iusa* i fiab, nllla. 
<9o9n ân]K de Oaminos de Hie-
K o m Cárdenas y J ú c a r o . . 
Vlrnvi^'Aia da Oaminos de Hla-
.v,p-. de Cien fuegos t V l i l a -
Compafila de Oaminos de Hie-
rro de Sagua la Or tsdo . . . . 
Oompafila de Caminos do Hie-
rro do i^vitnrioT» gftnoti-
Spí ritas »i-dividondo. 
Oam7>ama del FeiTooarril del 
Con*;,'afila de Oaminos da Hlo-
cro de la Bahía do la Ha na-
na & Matantas . 
Oompafiia del ^erronarrU U r -
bano . . . . . . . . . . . . . 
"ísriooarrU dol Cobre . . . . . . . . 
yerr toarrUfie O u b a . . . . - _ ™ . 





• M M 58 & 57pg Doro. 
58 4(0 pg Doro 
10 411 p g P o r o 
34 <l 35 p g D oro 
A 2 P 
á 52 
& 30 
i . 58 
4 27 
4 25 
O B L I S I A C I O n i : » . 
** t i Cpídlio Territorial Hipo-
t í c s í i o de la Inl» de Cuba... . . . . . 
O-Mnlaa hipotooarlRH al flpg 
taterAs anual 
Idem di) loa Almaoenes do San-
ta Caiallna con «1 ( pg Ui-
*n4* »aii»i 
•FWWAS nn T A i . c T i B n j y o T . 
Ayer, 137 aocionea del ferrooariil do la Habana, al 5C 
D i>ro O. 
Hoy 50 acciones de la misma Empresa, 4 58^ p g D. 
Oto O 
Jin Ti.tm.. de la Compafiia Espafiola de Alumbrado 
de Gas. irl 57 pg D. oro C. 
35»nnioneñ <1« la. mlnin\ >: ..• . ». 4 51 o g D. oro f). 
50 acciones do la reruri.-io OompaDIn, 4 55 p g D. oro, 
i p i v i i r hasta ñn do noviembre. 
61 accionen de laUompum» del Ferrocarril do Cien-
fnegos 4 Vlllaclara, al 34 p g D. oro O. 
25 aoMones del Coutral Radunolon de $500, 4 85 pg D 
oro 
22 acciones de la Conipafiía del Ferrocarril deC4rdo-
noe y Júoaro, 4 10 j . g P. oro O 
8 S n e K E 8 COIUCÜDORKB NOTAKIOV 
DB LA BOLSA OVIOIAL. 
D. Boberto Bolulein. 
Juan Saavedra. 
. . José Manael Alna. 
. . Andrés Manteca. 
' . . Fedorlco dol Prado. 
Darlo Oonisalea del Valle. 
.. Cantor Uama y jLguirre. 
. . Bomardino Itamos. 
.. Andrós L^pe» MuCos. 
. . Km lito Lópea Hason. 
. . Pedio Matilla. 
. . Miguel Boca. 
.. &nuii> lo Florea Xstrada. 
/ 9m\*r¡nr< (>ra«i>o » KaraU. 
OKPKimiBNTKfl AUXIUAHKP. 
D. Deuairo Vioytls, D. Podro Artldiallo, D. Bloy •Be-
lllny y Pino, D. Salvador Forn4nooB, D. Joaquín Pun 
tonet y D. Andrés Zayas AyostarAn. 
NOTA.—I<o8 dein4s seflores Corredores nótanos que 
trabajan en frutos y cambios, est4n también antoría*-
<M para niMirar «a la «noriultnlia itola». 
C O T I Z A C I O N E S 
VKi 
O O L B a i O D B C O R R E D O R E S . 
• U F A N A . — ^ . 
— | i < l J é P S P . e.p.f.yo. 
1̂19 4 191 p g P . Mdpr. 
^ ( « 4 5* pg P, Mdrr. 
í ' M S l p g P . Sdnr. 
- - - | M ísjpsp.eodir. 
^1<«IPS P.W drr. 
¿ 9 4 » f p g P . 8 d r T . 
. . í 6 Pg hta. 2 moflee, 7 pf i 
»prpwnco m w A s n * . < ht*. 3, a p § hta. \ y fa 
O r a U k T B B S A . 
« A B Í O I A 
A U V A S I A . . 
WTADOS -TOIDOf l . . 
D B O F I C I O . 
Ley de Eajulcíamlenta Olvil. 
BBFOBUAU.V F A B i LAS ISLA» D I CUBA T P U E K T O - B I C 3 . 
IÍIBRO P R I M E R O . 
DIB?OBI3IONHS COM WKS k L K . JÜBISDI ]:iO!» CONTEXCIO íA 
Y X LA VOLUNTABIA. 
( Oontintlz ) 
T I T U L O i r . 
De (a Cjtupetcneia 1/ d i l a i contienicu de JuWsdtcefon, 
BRCCION VKlMtBA. 
Disposiciones generales. 
A r t 51. Lt jar i s l iooion ordinaria 8er4 la ú i ioa com-
psttmte piin» oonoqer de los ntgooios civiles que se 
«uiotten en toiTiturio de las islas de Cuba y PUMÍO R i -
co entre osp^B )les, entro extranjeros y entro españoles 
y extranteros. 
Ar t 52. Exoaptúass duicaiiosta da lo orasorlto en 
el artínulo an t í i in - la prjvencion de los juinios de tes • 
tamontarla y abinte.ttiro de los militaras y mariaos 
muertos on campad t y navegación, cuyo cono imiento 
mrrasponde 4 ios Jt-fja y Autoridades de Guerra y 
trina. 
E>ta prorenoion 10 limitar4 4 las diligencia; nnoesa-
rias psrael estirramlentoy exequias del difunto, forma-
clon do invcntirlo y deposito do los bienes, libros v pa-
nules, y Sil entrega 4 loa heredaros instituidos ó 4 los 
que lo sean abiutottito dentro i e l teroer grado t \ v ü , 
siendo mayores de edad y no hab!endo quien lo contra-
diga 
In otro caso, y cuando no ss h«ya'i presentado los 
herederos, 6 sea necesario oontlnuar el juicio, se pasa-
rán las dlligonoUs al .Tuzgado 4 qnlen corresponda el 
oonorimiento de la tostamontarU ó del abintestato, do-
lando 4 su d i jx>ojlclon loa bienes, libros y pápelos i n -
ventariados. 
A r t . 53. Para que loa .Tuoses y Tíibnnalei tengan 
ooropefencia soreqaitrst 
l? ^ue el oonucimlento dol pleito ó do Ies actos en 
que Intervengan esté atribuido por la loy 4 la autoridad 
qao ejo-ian. 
2? Que les corresponda ol couorimlent > del plolto ó 
acción con prí l ' í r incla 4 los doin4ij íuooos ó Tclounalos 
de hu mismo grndo. 
A r t ftl. La jjurlsdlouion civil podr4 prorrogarse 4 
Jaez A Tribunal quo por razón de la materia, do ta can-
Hdad obj-t jdel lifc'glo y de I» j e r a r í n i a que tenga en el 
(ir len jadlulat, pu nía oonooer dul a s u i t i que ante él se 
proponga. 
A t os. Lis .Tuecos y Trlbunalas que tengan com-
pet meia p i r * roiooiv de un pleito la teildr4n taml>ijn 
pvralas excap^iunes que en 01 se propongan, pura la 
roconvonoioi en los oaaoi «i ao ]>roooda, para todas sus 
inollenolaa, p»ra Uevnr 4 cfiínío IAS providencias y au-
t)8(i 19 dlctiron y para la i j louoion da la sfntínola, 
TECCIOX BKCiUNDA. 
l í ' g l a s para del ü-minar la ontapsíaficli. 
I r t . 80 SerA .Tue?. ooftpdin'tj para couo3( r i l o les 
p.t-iDn 4 que de o«g4n el i jorcl i io do las aooiones da 
toda ola»», efinel A qu'en los 1 t'gantes se hubieren so-
metido expresa 6 t4ültamen1í'. 
Esta gomlslon srt'o podra haioTse 4 Jaea queí jorza 
iQ.rlsale< ion ordlnai i i y quo la tonga para conocer de la 
minina clase de negocios y en el mismo grado. 
A r t . 57. So ontendor4 por sumisión nxpreaü, JaVia-
ch > por los intiresadns roi nniland»? 0 a ía y larmiDan-
tom. nt« a su fuero pmpfo y dcnltoando con toda pie-
oUion elJucr, 4 quien su nomeMíian. 
u *9 ent.nderi hecha la sumisión t4cit»: 
IV Por ol domandant j en el moro hacho de acudir al 
JUSE intfrponieudo la demanda. 
89 Porel deraindado on el hecho de hacer, después 
lo p.<rHonado en el j i l c i o , cualquiera gastion que nosea 
la de proporor en forma la doi linatorls. 
Ar t . tü Kn las p<ibUo{oniia doudn h a v a d o s ó m á s 
Jcieoes do primera iosUnci», el mp*: t miento de los no-
gooiou detorminarri la competencia relativa cutre ellos, 
*'n que puedan las partos aooiftaisa 4 uno do dfohos 
J o-Kios, con rx ihisi u» de los otrrs. 
A i t 60. La «•iiuiplon cxp lvsa t i ' . o l í a 4 un Juzgado 
p vra la primera lustmrlfl, 60 t n ton le r i hecha i^. iala 
-leicuiida al sap.r i j r corár^uiflo del mismo 4 qu'cn 10 
rroopojvia coíiococor (lo la apelación. 
Arfe eL En t iogun caso podrán someterse lasptr 
l ie, i xorena 1 i ' íc l íamínto, pirra el recurso <!« apclp.-
oloa, 4 Juez ó Tr.buual dil'sronto de aquel 4 quien esté 
subori'inado «1 qnehata conocido en primera instancia. 
Ai-, G{ Fuera de lo i otsosde sumisión expresa ó M -
i t i de ((iie traton loa articnlos anterioras, so s t gu i r í n 
Us al iu euUs reglas de competoncla: 
l í En los jalólo» en quo seejert it^n aooion.is perso-
u iles s i r i Juo?, catnootonte ol del lugar en que dnb» 
jamplii-Me la ciĥ gv ion, y 4 f t l t i da 6.ít-, á olecoion del 
loman la i to. el oel domli iiio del demandado 6 el del l u -
g»r J i l eoitrkt >, si ba'14udo8e en 61, aunque aoci leu-
tUmfutj, pudiera haoorso el emolazamlonto. , 
Cuasdo la demanda se dir'<a slmalüineamenta contra 
los ó máa pegonas qué reoldiiu on pueblos diferontos, 
v o l t i o obligadas lu^uoomunada ó solldariimento. no 
h.ibitndo logsr drntinado para el cumpUmierto dé l a 
obli.íai Ion, Her4 Jaez oomp&teuto el ael domicilio do 
'luí quiera do los domandtdos, 4 oleocioa del deman-
dante. 
! En los .luio'ns en que so ejerciten aoeinnes rea'es 
sobro hibnea niuebles ó semovientes ser4 Jn-zconp>-
terta el dol lugar en que se hsllen, 6 el del domicilio del 
leniEndado, 4 elcci ion del demandante. 
3? En loa juloioi on que eo ejoretton aooioues reales 
sobre bioneo inmuoblpa ser4 .1 ues competente ol del 
lug'ir on quo esté dita la cosa ll'igtosa. 
Guindo la aculon real se ejercita sobro darlas oopaa 
10 muebles, f> sobre una sola quo estS situada , eb difo-
rentrs jurisdiouloncs, ser í iTuoa compela'ate el de cu»!-
qulern del< n Ingai-oa efi o>i>a j'iVisdicoion esWn sitos 
los bienes, 4 eloci iort dol demandante. 
4f En Ivnjulcicsenqnese ejerciten aoolones mixtas, 
ser4 diuz conpotente ol dal lugar 1 n que so ha'len las 
cosub, ó oldol domicilio del demandado, 4 elección dol 
demaiidttnie. 
A r t . 63. Para determinar la competencia, fuera de 
los caaos expreea tos en los artículos anteriores, se se-
guirán las reglas elgn entes: 
1? En bu demandas sobre estado civil , 8er4 Juez 
compotento el del domicilio del demandado. 
2f En las demaiidas sobro rendición y aprobación do 
las cuentas que dobau dar IOÍ Administradores do bie-
nes sj^nos toi4 Juoz oompetente el del lugar donde de-
ban presentarse los onentao, y no estando determlna-
dc, r.1 ilol domicilio dol poderdante ódnefio de los bienes, 
ó el dul lugar dond ese desempofie la administración, 4 
elección do dicho dni fio. 
3* Ea laa demandas sobro obligacinnen de garantía ó 
comploraonto de otra» anteriores, Her4 Jues competente 
el que lo sea para conocer, é osté oonoidendo, de la obli-
gación principal sobro que recayeron. 
4? En las demandas de reconvención ¡será itueS com-
petente ol que lo esté conociendo de 1* <iue hnbiare pro-
movido «1 litigio. 
No es aplionule Mta regla cuando ol valor pedido en 
la roconvenOloii excediere de la cuantía 4 que alcancen 
las atrib'uriones del J n e í quo entendiere en la primera 
demanda, en cuvocano óite reservara al actor de lare-
oouvMioion su derecho para quu ejercil) su acción don 
de corresponda. 
5? Eu losjuioios de testamentaria ó a!>We«fa¿", ser4 
oonipetonte el Juee del Ingar ea que hubiere tenido el 
dnado *n i'tltlmo domicilio. 
81 lo hnb.ero tenido en país extranjero, Ber4 .taoz 
oompetente el del logar de su dltlmo dumloilio eu tetH 
torio espaHul A donde tuviere la mayor parte nb sus bie-
nes 
No obstara esto 4 qn«i los líueces de primera Instancia 
ó mnnlcU<alos del lugar donde alguno falleciero adop-
ten las medidas necesarias para el enterramiento y exe-
quias del difunto, y cnsu caso, 4que loa misuios Jueces 
ou cuya juvisdiocton tuviere bienes, tomón las medidas 
nocesaria» para aaogurarlos y poner en bneua guarda 
loa libros y papeles, remitiendo laa dillg •ñolas praottea-
dan ul d urz 4 quien oorreiponda conoourde la t^stamen-
t*ria ó «¿ítnfet^oío, y dejándolo expedita su jiulsdlo-
olon. 
6í Se reglr4n también por la regla anterior los I n i -
cios de tcntHinentaria que toncan por objeto la dis t i íbu-
ciun do los bienes entre los pobres, paliantes ú otras 
personas llamadas por ol tostador, sin designarlas por 
sus nombroH, 
Cuando oljuUlo tenga por objeto la adjndlcaoinn de 
bienes do napellaniiiB 0 de otras fuudaclonos antfguas. 
sera Ju-z oompetonteoi de ouslqnierado los Ingares en 
' 'uyajuii»diccion estén altos los bienes, 4 elección del 
demandi.ii to 
7? En lúa demandas sobro herencias, on distribución, 
cumplimiento do legadoa, fldtioomisos universales y 
singulares reolumacionosde aorebdorea testamentarios 
y hereditaiioe, miéa t r t s eatuvleren pendientes los au-
tos de teatameutaria 6 a l ñ n t ' s l i fa, ser4 juez oompetente 
el que «onociero de omos juicios. 
8? En los couoursos do aoreedoroi y en las quiebras, 
cuando fuero voluntaria la presentación del deudor en 
euto estado, gor4 Juez competente el del domicilio del 
mismo 
8̂  En los concursos ó quiebras promovidos por los 
acreedores, el dr cua'qulera dolos logares en que BO es-
té conociendo de las ejecuciones. 
8er4 entre ellos prelVrido el del domicilio del deudor, 
si ésto é el mayor 11\ajero de aoreedores lo reolamasen. 
Ea otro caso la s"r4 aquel en que 4nt€8 se decretare el 
concurno 6 la quiubra. 
10. En los hligtoa acerca do la recnnaclon de arbi-
trios y amigable» componedores, cuando ellos no acce-
dieren 4 U lo^uBnclon, Ker4 oompetente el Juaz del lugar 
011 que ro.ilda el recusado. 
11. En losreonraoB de apelación contra los arbitros, 
eu lo J casos en quo correnpenda según derecho, ser4 
conpt tMito la Audiencia del territorio 4 que correspon-
da el puublo en quo se haya fallado ol pleito. 
12. En los embargos preventivos, eor4 competente el 
Juoz dal pai tido on que obtuvieren los bienes queso 
hub.oren do embargar, y 4 prevención, en los oaaosde 
U'-genclu, el Juez municipal del pueblo on que se halla-
ren. 
18. Kn Ins demanda-i eu que so ejerciten acciones de 
duahaucio 6 do retracto. Ber4 Jaez competente el del l u -
gar en que esturiere s í ta la cosa lltlgioea, ó el del do-
micilio dol demandado, 4 elección del demandante. 
14. En el Interdicto de ar.qulrir, ner4 Jaez oompaten-
to el del lugar en que estén alto los blones, 6 aquel en 
que radique la testtmentaiia d abi"te»tat", 6 el domici-
lio del iioado 
15. Eo loa irterdtútos de retener y recobrar ia pose-
sluu, eu los de obra nueva y obra ruinosa, y en los des-
lindes, ser4 Juez competenta el dt-1 lagar en que esté 
sita la cosa objeto del Intenliuto ó donllnde. 
16 En los expedientes de adopción ó arrogación, se-
r4 Jaez competente el del dom'oilio del adoptante6 a-
rrt gadovi 
17 Eo el nombramiento y dioerniralento de los car-
gos d í tutores ó ooi adoros para los bienes y excusos de 
estos cargo». aer4 Jaén comp« t mte t i del domicilio del 
padre ó do la madre cura muerte ocesionare el nombra-
miento, y en su defecto ol del domicilie del menor 6 i n -
oapacitado ó el do cualquier lugar en que tuviere bie-
nes mnebles. 
18. En el nombramiento y dlsoernimiento de les 
oargon do < nradures ptra pleitos, eer4 competente «I 
Juna del l igar en que los menores ó Incapacitados ten-
gan su doinlclllo, ó el del Ingar en que necesitaren com-
parecer enjuicio 
10. Kn las demandas en que se ejercitaran accione* 
relativas 4 la geatlon de la tute'a ó curaduría, en las ex-
cusas de estos cargos después de haber empezado 4 o-
jeroerlos, y en las demanda» de romoclon de los guarda-
dores como rospeohonoB, ecr4 Juez competente el del 
lugar en que se hubiere administrado la guardaduria en 
su parto principal, 6 el del domicilio dol menor. 
20. En los depósitos de personas, ser4 Juez compe-
tente el que couozoadel pleito 6 cansa qnelo motive. 
Cuando r a hubiere actos anteriores, ser4 Juez com-
petont* ei 491 tynsieüiQ 1A pírw¡ía<jii9 aeba BW fyyv- ¡ 
Cuando circuostf.noiBB particulares lo exigieren, po-
<(r4 decretar interina v proviainnnlmente el depósito el 
Ja ẑ mnni iipal dul luzareu qua ae encontrare la perao-
na que deba ser deportada, remitiendo las diJlgoncias 
a! da primera instancia competente, y poniendo 4 su 
disposición la persona depositada. • 
, '¿L. En las c-mationea de aUmoi tos, cuardo óftos se 
pidan inddentnlminte en los casos de depóoitosdo per-
oonas 6 en nu juiino, nf.r4 Jaez oompetenta el del lugar 
ea quetengi ¿a domicilio aquel 4 quien-ne pidan., 
I 2í. Eo las diligencias para elevar 4eacritura pública 
los testameutps, codioilca ó memorlaa, otorgados ver-
balmente, ó los es orí tos, sin intervención de Notarlo 
público, y en las que havar de practicarse para la aper-
tura do I03 testamentos ó oodici-los cerrados, sor4 J uez 
eompotonte el dí l logar en qnooahubieron otorgadores-
peotivamente dicho» doonmentus. 
,̂23. En Us aulorizaciones rat-a la ventado bienes de 
menores 6 incapacitados, st.r4 Juez competente el del 
lagar en que loo bienen ao hallaren, ó el del domicilio de 
áqnellog A quienesjiertonfoieren. 
':'2». fin lo» expeoient l es quo tengan por Objeto la Rd 
tniníatraolon dolos bienes de un ausente, coyo paradero 
oí ignoro, Beri Juez competente el dol último domicilio 
que hubiere twni.lo en territorio e?palinl. 
Í5. ü n las iuformaciouen pM-adisptn^a» de ley y en 
la? li&bilita-lonea para compaieceren juicio, cuando por 
derecho se requieran, «erA jaez competente el del dc-
minilio del que isa solicitare 
26. Ea la» iiiformaoiones para porpétna memoria B-'ri 
Juez oompetenta el dol lugar on que hayan ocurrido los 
heohoa ó aqu' 1 en que ea ón, aunque sea aocidentalmen-
te. loi> testigos que hayan de doclaiar. 
Cuando estas infi rmaciones se reflt-ran al estado ao 
íual de cosas inmuebles. 8er4 Juez competente el del l u -
gar eu que ostuvieren sitas 
27 En los a paos, prorratees y pnaosion de bienes por 
acto dejnrladiocion voluo'aria, aoul Juez competmteel 
dol lugar donde radique la mayor parte de las fincas. 
Ar t . 64. E domicilio de las mnjoies cesadas que no 
estén separadas legalmente de sas maridos, etrS ol que 
éstos tengan. 
E l de los hijos constituidos en potestad el de rus pa-
dr-s. 
El do k s menores ó InospaoUados sujetes 4 tutela ó 
onratt la, el de sus guardadorea 
Art 65. El domicilio legal de los comerciales, en 
todo lo que conuierno 4 acti s ó contratos morcantilt8 y 
a sus eo: senuencias. sei4 el purblo donde tuvieren el 
oent o de sus oporacionea comerciales. 
Los que taviorí-n estabiecimientos mercantiles 4 su 
cargo en dito: entes partidos judiciales, podr4n ser de-
mandados por acc enea personales eu aquel en que t u -
vieron el principal estaMttcimientO) ó «n el que ae ha-
bieron (ibUgadoi 4 elección del demandante. 
Art 60. E l (lomiiúlio do Ins oompafilas civlleB y mer-
oanriles será el pueblo que como tal esté aefialado en la 
escriturado ".Jocicdad ó en los ostatotos porque se l i -
j a " . 
No constando esta circunstancia, ee ettar4 4 lo esta-
blo'ddo resm oto 4 los comerciantes. 
Exceptúanse de lo dispuesto t u ICB artículos fintf.rio 
res las compañías on participación, en lo oue se refiera 
& loa lltUios ano puedan promovelMO entro les asociadcPt 
respecto 4 loa cuales se ealar4 4 lo qu i prescriben la» 
diapoaioioncí> generalus de esta ley, 
Art. 67. E l domicilio legal da "os OÍ; ploadoB BOI4 el 
pueblo en que sirvan su destino. On. udo por razón de 
él nmbnlaren conttnnamont), so leitsiderartn domici-
liados en el pueblo en que vi vieren müi íroouentomen-
te. 
A r t 6i. El domicilio legal do los militares en actiVo 
•ervlclo 83r4 el del pueblo en que ao hallare el cuerpo 4 
qaa pertaneznan cuando ae hiciere el omplazaliiiento. 
_ A r t . 6S. Ea los casos en que estfi aefialado el domici-
lio para surtir fuero competente, si el quo ha dé ser de-
mandado no lo tuviere en territorio de las islas do Ouba 
y Paerto-Rlco, 8Br4 Juez oompetente el de su renideu-
ola 
Los quero tuvieron domicilio n i resideiioia fija po-
dr4n ser demandados en el lugar en que se hallen, 6 n 
el de su úitima reHidencia, 4 oleoclon del domandauta. 
A r t 7U L;Bprecedentes dispojioicnes de competen-
cia compn nderfttt 4 los extranjeros quo acudieren 4 los 
Juzgados espafioles promoviendo actos de juriadiotlon 
voluntaria, interviniondo eh ellos, 6 compareciendo en 
juicio como demandantes 6 demandados, contra eupa-
fioles 6 contra otros txtranje os cuando proceda que co-
nozca la iur^^dlocion ospallola con arreglo 4 las leyes del 
reluo 6 A los Tratados con otrne Potencias. 
A r t . 71. L J » reglas establecidas en los artículos an-
torlorcs so eLt^n-'enUi sin perjuicio de lo que disponga 
la ley pisra cabi a cspeoiales. 
(Se continnardj 
COMANOAXCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O t a T A C E l l é D B L A H A B A N A . 
SECRETARIA,—A N UNCIO. 
Don Formlu Oarcia, comoroianto de esta ciudad, sa 
6ervir4 pasar por eatn Dependencia para enterarlo del 
reanirado de dos irstunnla». 
Habana 17 de. Ojtnbro da 1885.—El 1er. Ayudanta 8e-
cretatio, José Jíf A u l r a n 3--;0 
H E l j O C I A U O DE I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DK L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
El dia 2i> del actual y subsecueotes, si necesario fue-
ran, por rtlapoaicion del Excmn. é limo. 8r. Comandaste 
G-enoral de oate Apostadero, tendiAu logar en esta í?o--
mindiuoi» Q-áiiora|\ les CtltodeuO» «ara optar 4 las dife-
rontoa cUáes de pi otox de la Marina mercante, o< n 
arreglo 4 la dispuesto en el ait . 12 del Reglamento de IV 
de eumo último. 
Las instinolas deberán ter presénta las por loa inte-
resados acompaOadaa d j fot documentos corrosponllen-
tes hasta el día 23 del aut tal. 
Hitiana, 'S d« octnbre de 1885.—El Jefo del Negocia-
do, J twn B . * UKSSO. 3-18 
Gnaráia Civil de la h U de Cuba. 
COMANDANCIA DE L A J U i a ^ P i I C C I O N DE L A 
HAÍÍAN A .—ANU N CÍO. 
Deblóndo voriflesrse !a venta por desecho de 48 mon-
taran dragoTisa y 8 inéjiúiliaB qao ri-aultan sobrantes 4 
esta Comandancia, ol día ¡>0 del CiTiioaíe, hace pú-
blico por medio da esto anuncio par» que loa Befioros 
que deseen tomar parte eu la nnbaata se presenten eu 
esta caBa-cuaitel Biiosnoaia 50, t i citado dia y hora de 
las ocho do la maSana con < I obj.to indicado. 
Habana 18 do octubre do 18t5 —El primer jofo, F.bio 
Hernández. 8-20 
O E L A 
i s tó -L IDE a t r f í A . 
Junta Ecoü(5inica."S2cretaría. 
Habiendo dispuesto el Exorno. 8r. Gobernador Cono-
ral por íicnordo de 7 del eorrlente, qno so subasten los 
Caoroa da reaea existentes en o»te Asilo, que aer4n unos 
dosoientoii aproximadamente, asi como lea quo prndnz-
can laa que so sacrifiquen durante el actual ejercicio 
económico, la Junta de cata Osea por resolución de la 
Ncha acordó convocar 4 Ixitacion ptib'ic* para el (lia 
27 del au ual, 4 las nuevo de au mafiana, hora ea la que 
se oeb b ra iá el acto. 
Los preoiua l imite: de los cueros son: 
Cueros do l? olaso.— 9 IQ ÍUlletos. 
Idem do Sf id 5 
Idem de ¿ M * . — 2 " 
Las domás ceudiciones 4 que debor4i' ajustarse loa 
lioitadorea, estin do maniflanto en la Seoretorla del 
Exomo. Gobierno General, y on la do esta Junta Eco-
Démic». 
Lo qua porel término da quince dia» BO publica pura 
general conocimiento. 
Forro, Octubre 12 de 1885,—KlVooa'Sscrstario, t'nus-
iino Ounel dr, nomaMe. On. 1190 15-130 
De VEKACRtrZ en el vap. fran. YUle da B o v ó s a u á t 
' Sroa D. Calixto Lépe z—Vicente Sal— S Triarte— 
Sra Fontermann vnil íos—A'Mendez—Mr. Bieíayard— 
Mr. Bah-. t-Mr. Bioj i on—Mr. Muffa t—Mr. Janpin 
— .Salvador l)«nia>ii.v—M; J Rerrat—Arthar Porey— 
M . Comb'er-t-Mr. Balmoié—Mr. ¡Catrero—Sra Cabrera 
ytnifios—Mr. Barrabino—-E. Jimeno—O Cambe—J. 
Ramírez—G. Ramírez— J . Camprnbi—J. Bonaei—E. 
Ibafiez—J. Menendez—J. Pineda— J . García—M. dol 
Campo-E. Carvajal—C Pere i ra—Además , 23 de tran-
sito. 
, ^ALTEBON. 
Para COLON, KINGSTON y L A G U A Y R A en el 
vap osp. M, ti. Yülaverde: 
gres. D. José Naar—Ramón Yordel—Antonio Masaan 
—Manuel Latorre—Petrona Vidal y 3 hijos—Simen 
A'rahamos— Manuel Rlvero—Juan Romancot—Julio 
López—Jul io Lafuento, Sra. y 3 hijos—Pedro Cueto 
Además, 11 de tránsito. 
Para VRRACRUZ y escalas en el vapor americano 
City of "Washington: , ¡. 
Sres D, Ju'io L P e r i ó — J o s é Slachioiy Sra—Fran-
cisco Baueto— Félix Gibert y Sra—J. R. M . Phillip— 
Víctor Garoía. •/ , /• , 
P a n VERACRDE en el vap amor. Dee: 
' Sres. D, laidro Gutiérrez—Adelaida- Jener y 2 hyoo— 
FranciBCO Garcia—Además, 9 de transito. 
Para PUERTO RICO en el vap. esp. Mortero; 
Sres D, Ezeqniel Torres—Ignacio Martínez. 
Para C A.YO HDEf^O en el viv. amer. nhr i s t iana: 
Sres. D. Johé Rodrignez é hijo—José Bedal. 
E Í T F R A D A a D S O A B O V A J S . 
De Bahía Honda vap. Bahía Honda, cap. Unibaso1 
con 364 tercios tabaoo-
De Kahia Honda vap. José R. Rodríguez, cap. Febrer: 
con 627 tircios tabaco y ef ictoa. 
De Gaanea gol. Angolita, pat. Lioret: con 400 tarólos 
tabaco, 
D j < Ordenas gol. Amado Antonio, patrón López: en 
lastre. 
De M - r r i l o gol. Feliz, pat Serantes; con 100 tsndidos 
sogas, 100 libras carey, 8 arrobas cera y ofectos. 
De Piayas de S»n Juan gol. Jóvon Amalia, pat. Vidal; 
con 2fi0 atravosafios y 250 sacos carbón 
De Granadiho gol. Agustina, pat. Villalonga; oon 700 
saoos carbón. 
Do Uveros gol. 2f Ignaoia, pat. Barreras: oon 600 sa-
cón carbón. 
l)o Sagua la Chica gol. América, pat. Barreras i con 
700 sacos carbón. 
Do Cabafias balandro Rosita, pat. Juan: con 40 pipas 
aguai dienta. 
D J Jibacoa gol. l í Vinaroz, pat. Covas: con 60 fanegas 
maíz. 
De C4rdenan gol. Mai la del Cármen, pat. Valent: oon 
•ij 0 bocoyes, 200 medios bocoyes y 800 caias azúcar y 
efectos. 
C ^ ^ F A C H A B O S F E C A B R ^ A J S . 
Para Oaibarion y Morón, gol. Manuelft, pat. ánb l rat 
oon efectos. 
Para Cabanas balandro Eoaita, pat Jtlan! id . 
Para C4rdenas gol. Viotoria, pat. Mandilego: i d . 
BVüVm CON KBeS^ISTBO A B I B R » 0 . 
Para Canariaj berg. esp. Laa Palmas, cap. Laredo: por 
Galban, Rio y Cp. 
Canarias boa. esp. Gran Cananas, oáp. Arooena: 
por E. Martínez. 
Montevideo y Buenos Aire» boa. esp. Do» Herma-
nas, cap. Oastány: por N . Golats y Cp. 
SaátaCrnz de Tenerife y Las Palmas boa. esp. Ma-
ría, cap. Ortega: por Antonio Serpa. 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas boa. esp. Ver-
di d, ctp. Sosvilla: por Antonio .Serpa. 
Vigo y Barcelona berg. eSpafiolBlena, cap. Artigas: 
por Albertí, Garbo y Cp. 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas berg. espa-
fiol Nueva Amalla, cap. Saavedra; por Galban Bio 
v Op. . 
Nueva York, Cádiz y Santander, vap. esp. Asia, ca-
pitán B istó: por J, Balceils y Cp. ' 
Montevideo berg eep. Elvira, cap. Sust: por J. Bal-
ceils y Cp, , 
Cádiz y Barcelona vap. esp. Veraorüz: cap. R i -
quer: .por M. Calvo y Cp. i> 
Deltfrare (B 'W'.) bnrg. amer: Josephlne, cap. Pe-
i ry : por Frannky.bijoB y Cp. 
Savi la boa. ee{) María Antonia, cap. Mlfion: por L . 
K iiz y •-o. 
Nueva Y o i k vap, amer, Newport, cap. CúrtÍ8:por 
Hidalgo y Cp. 
»Í;^ÍÍÍ.'ÉS Í5€B S S H A N »Kt?PAC3IAI íO 
Para Saint Naitaire vapor ñ-ancés Ville do Bordoaux, 
cap, Bnllacin: por Bridat Montrós y Comp.: con 
110 tfToioa tnbaoi'; 587 050 tabacos toroi los; 213,709 
cajetillas cigarros; 10.005 kilos picadura; 1 caja azú-
car; 1 barril afiuardiente y efectoB 
Matanzas Cuba y Oienfuegos vap. esp. Cádiz, ca-
pitán Larrinaga: por C. G. Saenz y Cp : con carga 
de tr4usito. 
BÍTQOHSQUBHAK ABIBRÍMS a E G I « 9 S O H O Y 
Para Barcelona borg esp. Ojvaldo, cap. Pujol: por A l -
berto, Carbó y Op. 
Pl;i adeilia bea amer. Antonia Sala, cap. Mitchel: 
por ílidnlgo y Cp-
(.'ayo Hutao vap. amer. T, J. Cochran, cap. Wea-
thorford: por Someill m é hijo: 
I E W a A C ^ O B E L A G A X G A P l W ^ V m DB8PACBAP9S. 
Azúcar o^jas—.. . 
Tafeaoo toro toB.»_ 
Tabacos torcidos... 
OigaiToa cílet i l las. 






j K I B I ' N A Í i J l S . 
Comandancia íitiiítitr de m a r i n a de la provincia de la 
Haband.—VomiaUin Fiscal—Dox JoiQUJN GOMKZ 
DE B.MtREDA. teniente de navio de la Armada ayu-
dante de la Comandancia de Marina y capl tmía de 
eate puerto y Fiscal en Comisión de la misma. 
Por el presento cito para qae comparezca on esta fis-
calía en el término da qninco días 4 contar de esta id -
cha, el individuo Joné Allogue López, bljo de Pedro y 
Manuela rubo de mar de ciar.» que feft de la Armada 
é iunorlpto en la provincia del Ferrol, ol cual solicitó 
del E&omo é t imo, Sr Oomaodante General del Apoa-
tadrr.i se lo proveyese de un duplicado de su cé lula do 
DUonpdton per haberla perdido 4 causa del incendio del 
vivsro "'Domingo de Runos," 
Habana 17 de ootnbre de 1853.—Joo^tíin Qómet de 
Bar-eda . 3-al 
Oo»o;)i£fínicio mil i tar de m a r i n a de la provincia de la 
f/'»{i.Tna.--Comi»ion Flacal.—DoN JOAQUÍN GÓMEZ 
IIK BAIUIRDA, teniente de navio do la Armada, ayu -
dante de !a Comandancia de Marina y Capitanía do 
este Puerto y fiscal en comisión de la misma. 
Por el presente, cito, llamo y emplaAo 4 la persona 
qus hnblosoeiK'tíhtrado afia cartera el Ola 12 de Setiem-
bre, conkn'endo laa cédulas da vooindad ó inscripción 
expelidas A Ga'Ilermo Coll y Bosch y 4 Bartolomé 
Bosch y Cidl y la lioenMa absoluta del Servicio do Do-
mingo do la (buz. natural de Manila y dada en esta 
Apostado..'o, los do» primaros pertaneolentea 4 ¡a ins-
orlpolon de Mplicrca. y el último 4 la de Matanzas, se 
presante 4 entregar diohos doonmentoa on esta Fisoalía; 
en el concepto do que • no lo vorifloa eu un plazo de 
treinta diaa. 4 contar de osta fecha, los precitados do-
oumeuto» quedarán nulos y de ningún valor. 
Habana, 8 de Octubre do IfíSIS.—Joaquín Q6me¿ de B a -
rreda. 8-11 
Oomandancia m ü i t a r de m a r i n a de la provineia de la 
Hf/ftoíio.-Comisión F isca l—Do» MAHUEL GONZA-
Jjttí Y GUTIRUIIE3, teniente de infantería de marina, 
ayudanta y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi primera cart* do edicto y progon y tér-
mino de qninoe días, cito, llamo y emplazo 4 los indivi-
duos que fueron de ia dolpoion del vapor ORpafiol Aííc^a, 
fogonero Francisco Ron Pascual y paloro Joaé María 
Caridad y Biroa. conocido por Cartagena, para que ae 
proaentcn on esta Ficealla í ievannarun acto de Justicia. 
Habana 12 de octubre do 1885.—El Flecal, M a n u d 
OntutfBit. 3-14 
DON JObÉ CANALES HE LA CABA, ayudante militar de ma-
rin» de eato Distrito y Ficoal de cansas del miamo. 
Dlspnaato por el Exomo. é Htmo. Sr. Comandante Ge-
neral déoste Apostadero, eo saque 4 remate 4 pública 
subasta un bote de la propiedad de D. Salvador Copdo-
bon. de las dimensiones si guien tea: seis metros de eslo-
ra, setenta centímetros de puntal y un metro setenta 
centímetros de manga, ol cual re encuentra depositado 
en el oarenero de D. Franoisoo Serrá, situado en la en-
senada de Marlmelona de esta población y taBado en la 
suma de ocho peaos cincuenta centavos oro, ee hace pú-
blico por medio del presente, 4 fia de que la» personas 
que deseen hacer propoeioiones, ocurran 4 esta 4 y miau -
tía, sita calle de San Joaé i 'úm ro trea, en ol término de 
treinta días, A contar desde la fecha, en la inteligencia 
que ne so admitirA ninguna do aqnelles que no cubra el 
precio íntegro de BU avaluó Y para su publicación en 
el periódico DIARIO DE LA MARINA, hice extender el 
presente en Regla 4 primero de Octubre de I88V—Jeí¿ 
Ü(í)ioZ«a.—Ante mí, José Jünseiiat. 3-3 
P U E R T O B E Í J A H A B A N A . 
3N:V».A.OA«. 
Duaoi 
DeClentao^oB en 6 dia» vap. esp Guadalupe, cap. Rie-
ra, tr ip 9, tona. 147, con taaaio 4 Ginerés y Cp. 
Barcelona y Paerto-Rlco en HC días vap. esp. Cristó-
bal Colon, cap. Ors, tr ip. 60, tons. 1741, con carga 
general, 4 J. M . Avenduño y Cp. 
Dia 21: 
De Veracruz en 34 días vap. fran. Ville de Bordeanx, 
cap.Brellonln t r ip . l i s , tons. 176J, oon carga gene-
ral, 4 Bridat, Montros y Cp. 
C A L I D A S . 
Dia 20; 
Para Veraorüz vap. ing. Dto, cap. Backler. 
Colon y escalas vap. esp. M . L . Villaverde, capitán 
Ixagnirre. 
Veracruz y escalas vap. amer. City of "Washington, 
rap. Rettig. 
Pnerto-Rioo y escalas vap. esp. Mortera, capitán 
Ventura. 
Cayo Hueso viv. amer. Christlana, cap. Carballo. 
Delaware(B. W.) gol. amer. Anna B . Bishon, cap. 
Rnlon. 
a f o r m i E n ^ o au PASAJSKOS. 
ENTRARON. 
De BARCELONA y PUERTO-RICO en el vap. eap. 
CrUt'.hai Colon: 
Sros. D. Jaime Balín VI vea—Roaa Ooílnet—Pedro 
Felrou—.losé S'>laai¡a—Ai.drós Eatin— Teresa Monta-
ner—Petronila Ramona é h i ja—María Bertrán é hijo— 
—José J i tós y 6 de familia—Pedro Baliarda—Manuel J . 
Jalmeandreu—Conoopcion Rimls—Manuel Planas— 
Francisco Mas Sra. é hija—Pedro Blanco—Ramón A l -
msda—Santiago Omea—Amparo Blanco—Ramón Olió— 
Manuel Esmira—H, Deldeme—Jv B, BonfroB, gra. y 3 
t l j o s - J O M Rabas. 
r t í L I Z A S O O r t a i D A S E L O l i 80 1>E 
O C T U B K B , 
Azúcar ocias—, 26 
Idem barril ss. US 
Tdom estuche».-... 310 
Tabaco serciot j * * — * «a».s 141 
l'wi.aoo» cicrdiló» — — 540.4S0 
Olgarroa c » 1 e t í ñ s s — 4 i ( i 87g 
Plendnra . f c t ' e * . . . . . — 0 110 
Aoruáriiinr.^c pípáa.' ¡16 
Aguardiente garrafores í5'-5 
ilut4Uoo $ 5,110 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 21 de octubre de 1885. 
7jj rs. ar. 
$58 pipa. 
$11 las 4 o. 
rs. mano? 
*I2* qtl . 
id. 
• t l | q ü . 
$15 qtl . 
8} rs. ar. 
2.'0 a. arroz Bonilla . . — . . . ~ 
1(10,4 vino tinto 
200 cüjas Víla^ Oomp 
•PSi) mancuernas ajos— ». 
ICO t-rctrolna manteca Loon . . . . ; . 
1!) bocojes latas mahtefca : . . 
lí) id. 1 id . ídem 
6 id. J id . ídem 
60 bañi les frijoles blancos—..... 
M O V I M I E N T O 
D 3 
V A P O S S S D E T S A V S S I A . 
SE ESPERAN. 
Obro. 21 Pedro: LiverpooL 
. . 22 T. J. Coohrau: Cayo Hueso. 
. . 22 Cionfuegos: Nueva York. 
. . 22 'Mty of México: Veraorüz y escala». 
. . 24 Pasajes: Pto.-Ktoo. Purt-au-Prinoe y escala». 
. . 24 Navarro: Liverpool. 
. . 25 Tamaulipas; Progreso y Veraerne. 
. . 27 Alpes: Nneva York. 
. . 27 fíataluOa:Corunaye3oalaB. 
. . 27 Hutohlnson: Nueva-Orleanfl y escalas. 
. . 28 Franoiaca: IdverjK'oV 
. . 2i) NiAgara: Nuové-fi'oi'&. 
. . 20 T t y of Puabla: Voraorua y escalas. 
Nbre. 3 •\Vhitney: Nueva Orleans y escalas. 
'A ü i / í oí Alexandria: Nueva-"2ork. 
fi Kamon da Herrara; Santhomas y escala». 
5 ííovmorc: Nueva-York. 
0 Murciano: Liverpool y Santander. 
13 ai. L. Villaverde: Kingston, Oolon y eaoalaa 
. . 15 Hortera; Sft. Thoraas y escalaa. 
SALDRAN. 
Obre 23 NewTx-irt: Nueva-York. 
. . 22 T. J. Coihran: Cayo Hueso. 
. . 24 City of Móxleo: IT cueva York, 
. . 25 Veracruz: C4dií y Baroslona., 
. . 27 Tamauljoas: Santander y Liverpool. 
. . 27 Alpou: Veraorni y escalas: 
,. 28 Hufcohinaon: Nueva-Orloana y escalas. 
. . 29 Clsnfue^os: Nueva York. 
. . 3D PassjeB: Pto. Rico, Port-au Prinoe y escalas. 
31 City of Puebla: Nueva-York. 
Nbre. 3 Oitv o? Alnxandrla: Veraorua yeacalas. 
4 Whltnoy: Nueva Orleans y escalas. 
5 N14jara: Nueva-York. 
.. 10 Rumen de Herrera: Santhomas y escalas. 
O - Í B O S D í l I L E T B A S . 
TS 
HACEN PAGOS 
l E ^ O D E L 1 3 X a 0 ^ . 3 3 X L a S I 
Facilitan oartas de crédito, 
y giran letras á certa y larga vista 
sobro NfW-Yoik Nueva Oileans, Voraoraz. Méjico, 
Sin Juan da Puerto-Rico Lóndrea, Paris, Burdeos, 
Lyon, Bayoua, Ha.nburgo. Roma, Nápo'ea. Milán, Gé-
nova Marsella Havre, Lille, N4nte8. 8t Qolntin, Die-
ppo, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo, Turin, Me-
sina, aat como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA É ISLAS GANARIAS. 
n. 320 
N. Gelats y OÍ>. 
I A 
. H L B o r j e s y C 4 . 
BANdüEROS. 
3 , O B I S P O % 
ESQUINA 
á 
HAOSN PAGOS POR SL 
FAGILITAN OARTAS 
g iran letras ñ, corta y larga v i s ta 
SOBR?; N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, NUEVA O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O , SAN J U A N D B P U E R T O R I C O , PON-
C B , M A Y . * S U E Z , L O N D R E S , P A R I S . B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N B , H A M B U R O O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A M , B R U -
SELAS, R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , O É N O T A , 
AS A?, A S I COMO SOBRE T O B A S L A S C A P I -
T A L E S T P U E B L O S D B 
España é Islas Canarias. 
A D E M A S COMPRAN Y VENDEN R E N T A S ES-
P A Ñ O L A S , FRANCESAS £ I N G L E S A S , BONOS 
D B L O S ESTADOS UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E » 3 VALOEBS P Ü S L Í O O S . 
DUBA 4 
É K T R É O B I S PO t O B R A P I A . 
Giran letrao 4 corta y larga y viota sobre todas las ca-
pitales y pueblos m4BÍmportautesdela Península Islas 
Baleares y Oanariaa. <̂ n llñ4 15fl-flO 
. J a A0 BANCES- " g 
IBÍKQÜERO.-OÍÍSÍO 21.p 
§ HABANA. 3 
J G I R A N L E T R A S en todas cantidades* cor- ^ 
fS ta y larea vista sobre todas las principales pía- f*, 
ias r p i i e b l o a d e e t i t a í S L A y la de P U E R T O - i r 
^ R I C O , SANTO D O M I N G O y ST. T O M A S , P 
¡Jl También sobre las prinolpales pía»»» de 
F r a n c i a , 
^ I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
IÍOS E . "CJuiclos. 
2 1 9 O B I S P O 2 1 . 
y 
Hacen pagos por «1 oablo, giran letras í corta y larga 
r l í t a y dan certas de crédito sobre Kow-York, Pblla-
delplifa, New Orleans, San Franoisoo, Lóaáres, Pari», 
Madrid, Barcelona y demás capitales y olndades impor-
tantes do los B«tad.>«-tfi:.Wos y Suropa, afit como sobre 
todos los pueblos de Eepafia y fus pertenencias. . 
I . n. 18 I B 
Ha€@B pagos por el cable 
Facilitan caxtaa de csrélito. 
Giran letras sobre Léndres, New- York, New-Orleans, 
Milán, Tnrin. Ruma, Veneoia, Florencia, N4poles, Lis -
boa, Oportj, Gibraltar, Brómon, Hamburgo, Paria, Ha-
vre, lT4nte8, Burdeos, Marsella, Lille. Lyon, Méjico, 
Vetaoruz, San Juan de Puerto-Rico, &?, &?? 
Sobreto^us las oapUrJes y pueblos: sobra Palma da 
Mallorca, Iblza, Manon y Santa Orna de Tenerife. 
Y 
Sobre Mutanzas, Cárdenas, Hemcdion, áanta Clara, 
Oaibarien, Sagua la Grande, Cieniaogo», Trinidad, 
Sanoti-Spírltus, SantiaFO de Cuba, Ojog ) de Avila, 
Manzanilio, Pinar .del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Naevitas, I n . T á ? 1—Jl. 
Í PARA BARCELONA 
8aldr4 el-lO del corriente ol bergantín eepáBol OS-
VAlil íO, c»-p. Pujol, y admita carga 4 ñeti).—Im;>oo-
drán sus cc.islgnaorios, Santa Clara TZ—Alhtrti, V a r -
i ó y C v 13650 al5-16 (115-17 0 
l Y 
Galclril en los prlmejos días del mes de noviembre 
próximo la corbeta ' María Antonia ' , .Capitán Miñor. 
Admite un resto do carga 4 fiel». Impondrán sus c6íí-
signaiarios'L Ruiz y Cp , O-Railly núin. 8. ., 
13781 15-20-
P a r a Canar ias directamente. 
Las barca loepaBolas VE li D A D . espitan Soavilla, y 
M A R I A D i L A S N I E V E S , capitán Ortega, han fija-
do su salidf para el 95 leí oorriento y siguen admitien-
do carga 4r l ) to así oorio Duenjoioa. Informarán ios 
raepeotlvos '.npltanefl 4 bordo y en la calle de San I g -
nacio a. 8 i MI oonsignatarie 
ANTONIO SERPA. 
Cn ÍU2 15-1.40 
Ooapíí'iíu. genarai (jasatiántíoa de 
t^ores-correofl t e u m m . 
0 3 . N A K A I G K . (Ts-IKCIA.) 
«*ÍIJK* oara diches pnertefe, btolendoosotlas en Haití, 
Puorto-Bloo y SBntbomM, eobre el dio 31 da octubre, 
el rapor ffffne?» 
f í l L S BOÜPJEátlX, 
caguán B R I L L A C I N 
Admite oarga 4 fts*» y pftsiwSSí p'Sr» X^auaiii, Ambé 
res, Rotfen'dnn, Amsterdau, H»niburgo, Biéman, Lén-
lí«6, SunlJiomas y deioAB Antillas, VanMVtela, Oolon 
Paoífioo, None y Sur. Los oonoolmisiitos de carga par» 
Rio Janeiro, Montevideo v Buenos Aires, debor&n eaps 
slflcar el peso bruto en UÜoe y el valor do la factura. 
La carea ec reeiblr4 únioacionte el d'a 20 de ootn-
bro «a w mnebe de Cíb/illerín, y los cocooteiontoí 
doberén entregarse el día fijiterlor na la OnH) consicna-
taria. oon E S P C C m C A C I O N D E L FSUO B R O T O 
OR t<A VKSíCAHOÍA, 
LOS BUJ.'VOa D E fAfíACOf?, ? J C A Ü t J R A , i , 
OHBEKA!* I V . A M A R R A OOA.T a C L L A S O S , SIN 
CT7VORE<H.'i!HITOLA COMPARE A « O i>.S SíA-
RA R E S P O N S A B L E A LAS F A L T A S . 
NO SE A B f l f f T i a á KINGCW U V i / t f O OBKPdif.fe 
OEL » L 4 SEÑALADO. 
Loa fletes para laa Ajitillas, Paoíiio&. Noi^oy Sa» 
•entro América, EO pagarán adolut^ados. 
Los vapores de esta Compañía sigue» 
dando á los señores pasajwos el esmet-ada 
trato que ttetien acreditado, % á pntebk re-
ducidos. 
Estos vapores toman carga para Lóndrs* 
directo con un solo trasbordo y sin demoras 
ni gastos de fen ocarril. 
MANOTA.—No so admiten bulto» d« tabaco» df B*-
tosdo 1IJ V.ÜOBbruto. 
DemAs pormenores, impondrán San Iffuaolo n, 23, SUB 
consignatarios, BRIDAT, MONTR03 Y Cí. 
13454 tád-U 12-al? 
LÍNEA S E M A N A L entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Gayo-Hueso 
y Tampa. 
TermÍD4ndo80 4 flnoi del presonte mes la cuarentena 
en Nueva Orleans, loa vapores de etnta línea reasumi-
rán sus viajes, saliendo do Nueva-Orlean» los juéves f. 
las S do la mañana, y do la Habana leu miércoles 4 las 
4 de la tardo, en el érden slgtdentct 
m i T C H I N S O N . Cap. Baker. Mifirooles Obre. 28 
W I U T N E V . . . , . . Nbre. 4 
H U T O H I N S O N . . . Baker. . . -. 11 
W Í I J T Í I E Y . . .- 1* 
HIJTCHINSON. . . Baker. . . . . 25 
W H I T N E Y Dbre. 2 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril para 
todos los puntos del Norto y el Oosto. 
Se admiten paaajeros y carga, además de loa puntos 
arriba mencionados, psra San Francisco de Cailiornis, 
y so dan papeletas dlrootas basta Hong-Kiing, Chlaa. 
La carga se recibir4 en el muello de Oabauería hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
Do m4s pormenores impondrán sus rn-.î aatarlOB, 
Morcadorss n9 33 , L A W T O M HERMANOf*. 
O. lí!03 17 Oot. 
XiCAIS MAIL S T E f f l l P L I M , 
Los vapores de esta acreditada línea 
Capitán J . Defcken. 
O j $ f o f A l e x a a d r i á . 
Capitán J . AV. Reynolds. 




Salen la Habana todos los sába-
dos á las 4 ae la tarde 7 de KTow-
Y'ork todos los j u é v e s á las 3 de 
la tade. 
L í n e a semanal entre New-'STork 
7 la Habana . 
í S c f c l o x x e l © 3 \ r o - w - Y o i ' l K . . 
C I T T O F W A S H I H e T O » . . . . Juévea Otbro. 15 
A L P E S - ~ 22 
J S J í Á l o i i e l e l a » 
A L P E S — 
O I T V OF A L E J A N D R I A . . 
C I T Y OF M E J I C O 
C I T Y OF P U E B L A 
.. Sábado Otbre. 1( 
Se dan boletas de viaje por estos vaporea directamen-
te 4 C4dlz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon loa vapores franoes^B que salen de New- York 4 me-
diados de cada mes, y al Havre por los vapores que sa-
len todos loa miércoles. 
Se dan pasajes por la Uueade vapores franceses, vía 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Currenov, y hasta Bar-
oalona en $95 Currenoy desde New-Yoik, y por los va-
pores de la línea W I I I T E R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, Incluso precio del fsrrocarril, en $140 Cu-
rrenoy desde New-York. 
Comidas 4 la carta, servidas en mesas pequefias en los 
vapores C I T V OF PUEBLA, C I T V OF A L E X A N -
D R I A y C I T Y OF W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de ana viajes, tienen excelentes oomo-
didades para pasajeros, así como también las nuevas l i -
taras colgantes, en las cuales no se experimenta movi-
miento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas so reciben en el muelle de Caballería has tá 
la víspera del dia de la salida y se admito carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Boítordan, 
Havre y Amberes, oon conocimientos dlrastoa. 
609 cajuign&tarioa, Obropía n° 26. 
(ta B ^ ' 0 V & 
Mai l Bteam gM£t Oompany. 
H M M á t NiW-TÍJEÍ. 
XORBA DXBBOXA. 
M I S KBff l íaOSGá T A P O R A S B B M I B I U M 
oapltaa T . 8. OUBTia . 
oapltaa I . Sí I V f O S B . 
capitán BENNIS. 
Oon magnlñoaa oimaiM) pura paaajtroa, aaldr*a d« 
dlohoe puertos como «Iguoi 
Salen de XTuevá-Torfe los s á b a d o s 
á las 3 de la tarde. 
NKWPORT S4badoa. Ootbro 
CIENPIJEGOS - .. 
NJAGABA 11 
Ni5W7"0»T . . .1 
SARATOfi*. - Nbre. 
N I A O A E i á . . . i 
N B W P O x í T . . . . ^ - . . . Ü u 
SARATOGA .M. 
N I A G A R A . . Dbíé . 
K B W P O K T . . .1 
8ARAT0GA . . ,, 
N I A G A R A . . . . . .- 11 
Salen de la Habana los j t i óves á las 
de de la tarde. 
N Y C P . 
. . . 15 
. . . 1? 
- . . 24 
. . . 31 
. . . 7 
. . . 14 
. . . 31 
. . . 28 
. . . 9 
-3 
. . . 26 











N I A G A R A 
NKWPORT « 
CIENGUEGOS -• -i 
N I A ^ A H A Nbre. 
NEWPORT .1 
8ARATOGA .- 11 
N I A G A R A — 
NKWPORT . . Dbre. 
SARA TOGA . . » 
N l A G A t t A . . . . - ~ 11 
NICWPORT . . n 
SARATOGA 
N I A G A R A *. Enero 
Estos hermosos vapores tan ttlen oenooidos por la ra-
pidez y seguridad de sus viajes, tienen 8«oelonto« co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas oAttaras. 
í , * oarKM as reoioa «ai ai muuue a » oaP*iii*na nauiii la 
íiisptiraáíl día do la oaUd» y se ftdmito oatM p a r a l » -
tíaanr», Hamburgo, Brémen, Arasterdsm, BotteríftK. 
Havre y Anibfttas, oon oonooímlentor. directos. 
La oonespoetosní* se «dmltlT* ftjiieamanta m la A f l -
tíJalctracioa Oesarúl ¿9 Ooitaot. 
S « dan boletas da viajo por loa vapores da MU lir.sa 
Siswatenuuiw á Liverpool, Léndrefl, Southwnpton, Ha-
ri« y Parió, en conexión oon las líneas Ounard, W m » 
gías y la Ocmpagne Genéralo TraoBtIantIuno. 
Elañ n é t ponuBMiM, dlrlglrM 4 la o»«a ooosignata-
rja, Obradla n? 35. 
Ltaea entre New-Tork y Oienfnegos, 
; » N S S C A L A S KN NASSAU Y SAN7CAC10 B B 
CUBA. 
Los nuevas y hermosos vapores de hierro 
capitán JfAIROLOTH, 

























NÓTA.—Í» arante ol infierno de 1886 4 f?6, loe vapo-
res dé la línea de la Habana, tocarán en San Agustín, 
Florida, para el pasaje solamente 
Pasajes por átiibas línua» 4 opcicn del -ílajero. 
Para fleco dirigirse 4 
L U I S V. P L A C É , O B R A P I A 2 5 . 
De más pormenores Impondrán BUB consignatarios, 
O H K A P I A N 9 2 3 . 
H I D A L G O ftOt 
TnrTS 1» Ot. 
OS LA 
EL VAPOR 
V E R A C R U Z , 
c a p i t á n D . José R i q u t r . 
Saldrá para CADIZ y BARCELONA oí 25 do octubre, 
liovando la correspondencia públioa y do ofloio. 
Admita p'2si.Íeros para dichos pnwtoa y carga para 
Cádiz. Barcelona y Géno'víí. 
Tabaco para C4iiz aolamonte. . • , j 
Los paaaportes se entregaran 41 reMbii ios biilétdB do 
ÍÍÍLaB0pó,izas de carga se firmarán por los ooñslfnatá-
rioB HMOB de correrlas, sin cuyo requialto ser4n nulas. 
Recibe carga 4 bordo hasta el día '¿i. 
De mis noimenoresilmoondriln mi" ™ii8igiiatarios 
M. CALVO V COMP? OUcloo n. 58, 
L n . H 0 ' 17 
Línea de Colon. 
Ooroblnads con la Tra6atl4ntioa do la misma Compa-
ñía y también con las dol ferrcío»rril de Panam* y vapo-
ree ¡lo la costa del Sur y Storte dol Paoífleo. 
VAPOR 
e s p i t a n D. LUlS I25AGÜIRRE. 
IDA, 
SALIDA. L L E G A D A . 
De la Habana— 




día A Sgo. de Cuba., dia 22 
.. Kingston (Ja-
maica . . . . . . . . . 33 
. . CaiUgena M 
..Coleo 26 
A Carw-gena..... 
. . Sabsudla.—... 
. , Pto. Cabello... 
. . La Guayra 
. . Sgo dé Ouba.. 
. . Haba-, a. 
din 19 De Colon pentUtimo dia de 
cada mes. 
. Cartagena Dia 1? 
. Sabanilla 2 
. . Pto Cabello.. . . 6 
. La Guayra 6 
, Sgo. de Cuba.. . . 10 
Los trasbordoB de la carga procedente de la 
la y destiaada 4 Venezuela. Colombia y puertos del Pa-
cí ¿co, ee efectuarán en la Habana. 
Línea de las Antillas. 
VAPOR 
c a p i t á n ¡>. CLAUDIO PERALES. 
IDA. 
SALIDA. ' JiT.BGADA. 
De la Habana penúltimo 
dia do cada mes. 
. Nuovitas día 1? 
. Gibara . . 2 
. Rgo. de Cuba 5 
. Ponoe • 8 
. M.ayP!gile».—... •• 
A Nuovitas 
. . Gibara 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Ponoe 
. . Mavsetier . . . . 
. . Pto. Rioo-~ . . . 
d i a l » 
2 
4 
. . 8 
. . • 
. . 10 
IIETOBKO 
De Pto, Rico 
. Mayagiioz — 
. Pon ce 
. Port-ou-Prin-
oe 
,. Sgo. de Cuba.. 
. Gibara— 
.. Nuovitaa.. 





. Port-au •• Prla-
oe . 
. Sgo. de Cuba.. 





. . 16 
. . 17 
. . 19 
. . 21 
. . 22 
. . 34 
L I N E A DE VAPORES CORREOS DE ACERO 
DE 4 ,150 T O N E L A D A S , 
EXTEK 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS EN 
PROGRESO, HABANA, CORUKA 
Y SANTANDER. 
VAPORES. CAPITANES. 
T A M A U L I P A S . 
O t X A C A 
M É X I C O -
Luciano Ojlnaga. 
Tiburoio do L^raCaga. 
Manuel G. de la Mata. 
j a L g e x x t e s t . 
VE3ACRUZ Agustín Gutheil y C 
LIVBBPOOL.. Baring Brotors yCp 
COKUÑA 
SAKTASDHK. 
Mart in de Carrioarto. 
,. Angel dal Valle. 
,. Oficios námero 20. 
J . M . AVENDANO Y CP. 
1—Jl. 
Empresa de Vapores de Menendez y 0p. 
VAPOR 
T R I N I D A D 
1,100 T O K E L A D A S . 
Capitán V I L L A M I L . 
E l próximo domingo 26 del corriente, por la noobe, 
saldrá este buque para Olenfnegos, Trinidad, Iftna», 
Jácaro , Santa Cruz Manzanillo y Cuba. 
Recibe carga hasta el sábado 24 tnolnaive. 
Loa Beñorea pasajeros deben tomar el tren que sale de 
Ja estación de Villan^eva 6 las 3 y 40 da la tarde del c i -
tado domingo. 
Para más pormenores San li/nacio 83. 
:. TJP: 
I m CUBA NÜM. 64,- . HABANA, 




y únicos Agentes en la Isla de Cuba 




capitm D. ANTONIO D E UNÍBASO. 
T I A . J H 8 S K M A M A L E S D B L A H A B A N A ABAJKfiA 
HOf t f tA , P i l i ) m L É J K C O . BHRRACOW, SANCA-
f U V A j r O f fftASsA» A O Ü A S V V I C E - V E R S A . 
Baldiil do la Hab;inu UA füiiwloa, * las JO do la noche, 
y llegara hasta San Oayofaáo ItíHJ tfomis-io*, y 6 Malaa 
Aguas loalánen al arauiueoer. 
Regrosará hasta Rio BUnoo (donde perr:oí-S«r&), los 
mlsmoa días Wnes por la tarde, y A Bahía l í o n u a los 
mirtos A las 10 de la ciutlana, saliendo ¿oa horas des-
pués para la Habana. 
Keoibo onrga á PRECIOS R E D U C I D O S loa Jufivos, 
rlérnoa f sttoadon. al costado dol vapor, por el muelle de 
Luz, aboninde*» ana datos & bordo al entregarse firma-
dos por el oapltaa lera conocimioutos. 
También so pagan i bordo ios pasajes. De mds por-
mcnoroi Informar* so oonuiínfílarfo.raB R C E D Vi, 
v DR « O C A . 
i is ' a ' 
fiMPESSA D S V Á P O K I S E Ü P A J R O L J S B 
CORREOS D E LAS A N T I L L A S 
y 
T K A S F O B T M i MILITAKISS 
D B 
VAPOE 
A V I L É ® , 
capitán D. F A U S T O ALBÓWTGA. 
Este hermoso y rápido vapor aaldrá de eate puerto el 
dia 26 de octubre, & las cinco de la tarde, para los de 




Nuevitas.—Sr. D. Vloonte RiMlrlgnea. 
Puerto Padre,—Sr: 1). Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodríguez y ü o u p , 
Mayarí.—Sros. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. kloné» y Oomp. 
OuantiinamO.—S*OB. J . Bueno y Oomp. 
Cuba.—Sres. L . Ron y Ooiap. 
Se despacha por R A M O N D E I 1 B H R K R A , SAN 
P E D R O N . Üü, P L A X A DE L U Z . 
t n. 14 Ont. 20 
R E M A T E . 
Por el Jungido de primera instancia do Balen y Ka-
cribania de 1). Juan Hipólito Verstsl, se rematan el 
dia 30 del corriente las catas calle doi Ciirmen 4© A. j 
la de la Estrella. 73, ambas hacen esquina. 
33798 4- í l 
8O0IEI)ADH8 Y BMPRiiSÁS. 
ESTADO do los fondos del Centrode Detallistas dov iv» -
res en 30 de setiembre de 1886. 
E N T R A D A S . 
Saldo de la cuenta anterior $ 
Entregado por <-] comieionado para el cobro 
de los recibos do los «uolus on el primer 
d i ' t i l t o — . 
Idem id. por el del 3 r > ~ . . . . . . . . . . . . . . 
Idem id por e' del 39 — 
Idem i 1. por el del « 9 . . . 
Idem id. por el del 6 9 _ 
Idem id- porel del 69 
Idem id. por ol del 79.-
Idem id . porel del S ? . . . . . . ^ . 
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V A P O R SWPANOL 
cripltan DON ANTONIO B O M B I . 
Viajes semanales ¡1 OArdonse, 'Jago» y Caibarien, 
SALIDA. 
Saldrá de la Habana los miércoles & las seis de la tar-
de y llegará & Cárdenas y üsgua loo,] uéves, y á Calb.a-
Timi loa y;* -n -i. por la mafiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien dirdoíti para la Habana, todos los 
domingos & las once de la mafiana, 
P R E C I O S LOS D E C O S T U M B R l í . 
ITOTA.—La cargo para Cárdenas sólo BO recibirá el 
día de la salida, y jiínio con ella ia da los detnia pueitos, 
Eaijta las dos de li» terdo. 
Se despachan á bordo é informarán O-Reilly 30 . 
Cn UBS 1 O 
Para Bahía-fínada, Carenero, &eraldor 
Rio Eianco, Berracos y San Cayetano. 
Saldrá todos los siibadoa, á las diez de la noche, ol nue-
vo y rápido vapor eapaSol 
J O S E J l , R O D R Í G U E Z . 
-p&ttmi T é b r o r 
rogrssanfió átJSnfi Carslrtuo y Berraooa los idnes, de 
Rio Blanco v h%hlS HAodlft 1(»8 mártoa, llegando aquí por 
la noche del mismo dia. 
En «OBiblaacíiui con el forro<);íff31 de ia Esporanr.a 
se dwipaohan coucoimiciitos ciircodíe p.->í» lew estaciones 
de Dowros, Socorro y Soledad. 
A príclos mddicosy poc el maolle de Luz recibe «arga 
los vlémes y aábwlos haaua e¡ o8C'n.To<3er y písaJeroB 
ha»ta las 10, hora de su salida. 
Los paB»jea y üetíB «o abonarán A bordo á la entrega 
deeonouimientos y para raáo pormenoros sus consigna- ? 
íarios SAN IfciNÁCüO Kf. 8 á , entre Sol y Muralla,— 
T R A I T E Y t f t 
Viaje semanal entro este puer-
to y el de Cabaña l . 
VAPOR 
José H Rodriguezo 
Este nuevo y cáno lo v.ipftr saMrá Its mlénvoios á las 
dloa dé la noche, llegrando al amaaocer dol luéveHálos 
muelles de Agulrre (S*n Claudio) Rojas y BrsCBalM, sa-
Uondodoés toá la sooa t to do la tardo para Koja» y dol 
de San Claudio álaa cinco, llegando aquí á prima no-
otle del mismo día. 
Lfc's sofiitro» pasaiero» de Caballas eo podrán embar-
car y desembaroat' i^or • muelle de San Claudio. 
Por el muelle do Lúa y ÍÍ íoduoldns precios recibo car-
ga los miércob a para San D;ego ETcn^s por Branialds, 
asi como pasajoros hasta la hota do snllda. 
Para más infonnea BUB agones SAN I G N A C I O f»'!. 
T .HAITÉ Y CP. Cn. 1175 ?6-10O 
Total.—. . . . . . . $ 3.307 46 
S A L I D A S . 
Por la asignación del secretario sis $ 
Idem Id la dol mozo de oficio. . . . .— 
Alquiler del local quo ocupa el Centro y 




Total ̂ . $ 
B A L A N C E . 
l a p o i l a u las entradas $ 




Saldo en Caja $ 2-l*2 05 
S. E. i O.: el Tesorero, Maroelino Arango.—Vto. BIMM. 




C O N S U M O S . 
Para enlebrar Jttnta General de Aocionlsíaa el do-
mingo 25 del actual, & las doce (1*1 día, se cita á íot (>ne> 
hayan satisfecho el todo ó la primera quinta parte M i 
capital, para quo oonoarran á la casa calle dé la Conoor» 
día número 0, oon objeto de discutir el proyecto de Re-
glamento queproBenta la comisión, noianramiente d» las 
personas que hayan de formar su Junta Direetlva, y 
demás psnijulares ooncernientea á la mlsmn Sociedad, 
La amí i ton . G. 1 W )2- i t ^_ 
Gompaf i ía E s p a ñ o l a de A l i u n -
b r á d o de Gas de l a Habana . 
Por acuerdo de la Directiva se oonvoea á Junta gene-
ral ordinaria de sefioreB accionistas para el dia '¿H del 
actaal ft laa doce do la mañana, en »•! lugar qneoonpao 
las ofíolnaa, altos de Monte número 1, oon objoto de dar 
cuenta del tnfornw emitido par la comisión quo ha exa-
minado los libroo y cuentas correspondientes al aííodft 
1RI,4 v someterlo i la aprobación do los settoree socioa. 
Habana ootubre 17 de lüñs —El Secretario-Contador, 
FiuncUco ISa^bcro. C1218 8-18 
Compañía anónima de ferrocarriles de 
Caibarien á, Sancti-Spíritm 
La Junta Direotivad 3 eata Compafiia en sesión ©rdl-
naria del día de hoy, acordó repartir un dos por ' ciento 
oro do dividendo, por cuenta de las utilidades del oo-
rrloote aüo. , , « ¿ i í J 
Yabi iñndof loo lpagodédichodlv i iondo el dia 20 del 
presente mes en las oficinas de esta Empresa, situada 
en los alteo de la casa número 13 do la calle de la Amar-
gura, y el dia 2 dol próximo noviembre en la Administra-
ción del Camino eu Caibarien, se pnbdoa por este medio 
prtiaconocimiento de loa senoresaccionistaB; advir t ién-
doíio que laft llqiüd»oioue3 serán hechas á favor do loe 
seBoroa socios qao lo seau en esta focha. 
Habana 0 de octubre do W5.—El Booretario, M a m i H 
S- Romero C1170 10-" 
COMPAÍÍIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO, 
£ 1 I R I S . 
El Consqjo do Dirección, en la seeion verifloada en ef 
dia de »yor, noordó que ae convoque 4 los sofiores so-
oliia. para celebrar janta guneraí extraardinarla el 24 
del mos corriente á l aa doce dol dia, oon objeto do dln-
ontir y resolver sobre ol provecto de reforma do los Es-
tatatos qu1) aquel presentará. 
üia BU OOnSKcUDsiola, ooa-. ooo p,-vr M I * «modlo it imlrm 
los Bofioro» socios para que airvan conourrlr al acto que 
tendrá efecto ou las ofl-nnas de la Compafiia, qae están 
situadas en la oaaiv número 4« de la cil le del Empedra-
do, oaqulna a la de Compostola. 
Habana 14 de octr bre de 1885.—El Secretarlo Paiw 
nnmalet . C 1105 8 16 
Y N A V E G A C I O N D M h f?UJR, 
O F I C I O S 38 , P L A Z A DE SAN P R A N C I S C O . 
VAPOR 
Capitán SAAVUORA. 
Saldrá de Batabanó tddodloo sAbadoo por la tarde, dee-
pues de la llsga-ín del tren t m Ú m S m m , para la Colo-
ma y Oolon. 
RETORNO. 
Los iffáíleft íl las tres de la tarde, saldrá de Oolon y A 
las clnoo de Colomo, amaneolendo el miércoles en Bata-
banó, donde los sofiores pasajeros encontrarán nutren 
extraordinario que los conduzca á 0:m Pelipe, á ün de 
tomar alli el expreso quo viene do Matanaeo á esta ca-
pital. 
Vapor G e n e r a l L o r s u n d l , 
Capitán OTJTIBEREZ. 
Saldrá de BnUbanó los Juéves por la tardo después de 
la llegada del tren, con destino 4 Ooloüsa, Oolon, Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés. 
RETORNO. 
Los domingo á la» nueve saldrá de Cortés, do Bailón 
á las once, de Patita de Oartae á las dos, de Coloma á las 
ooatro del mismo dia, amaneciendo ol lúnes en Bataba-
nó, donde los ooñores pasajeros oíicontrarán un tren 
qno los conduzca á la Habana, on la misma íorroa que á 
los del vapor COLON. „ „ - . „ . , 
Pronto á termlnarso la carena dol vaporolto F O M E N -
TO será dedicado á la conducción de loo sofiores pasa-
oros del vapor l , E R 8 U N D I , desdo Oolon y Ooloma al 
laio déla misma y vico-versa. 
1» Las porsonas qno so dirijan á Vuelta-Abalo, M 
proveerán en el despacho da VillannírTa dolos billetes da 
pasajes, en oomblnaolon oon ámbas oomnafiias, pagando 
os de forrocarril y buques, y por lo cual obtienen ol be-
uoflolo dol rebajo do 26 por 100 sobre las tarifas. Saldrán 
loajueves y sábados roapootlvamonte en el tren quo con 
destino á Matanzas sale de VUlanueva á las doa y ouv 
renta de la tarde, debiendo cambiar do tren en San Fe-
Upe, donde encontrarán al efecto ol extraordinario qne 
los conducirá á Batabanó. 
2» Se advierte á los Breo, pasaleros que vengan do 
Vuelta-Abalo so provean 4 bordo del billete de pauaja 
del ferrocarril, para que disfruten del beneflcio del reh i -
lo de 26 por 100los dé la Habana y CiénBga, así como qn« 
deben despachar por el sobrecargo los equipajes. A fin de 
que puedan venir á la Habana á la par que eUos, 
B* Las cargas dostlnadas á Punta de Cartas, Bailen y 
Oortós, deberán remitir so al Depóolto da Villanneva loa 
lúnes y mártos. Laa de Coloma y Colon los nüóiooloa y 
juéves. ¿o efootos reguladas, una & tres realeo 
fuertes oon ol rebajo do 26 por 100 do ferrocarril al B6i 
0 Las cargas do tabaco que pagan al ferrocarril 8 | rmlen 
oro, cobrará la Empresa 98i cts. 
Los precios do pasaje y demás son los que marca 1» 
tarifa reformada. v J. , 
6f Los vaporas so despachan en el escritorio hasta l»t 
dos de la tardo, y la correspondencia y d:noro so roolb* 
hasta la nna. E l dinero devenga i por 100 para flotes j 
gastes. 81 los señores remitentes exigen rooibo y respon-
sabilidad de la Empresa, abonarán el J por 100 con lai 
oondloiones expresadas que constan «n diohos recibos. 
La Empresa sólo BS ccm.promete á llevar haowa ana u 
«acenesías cantidades que la entreguen. 
8» Para facilitar las reraiBlonea y evitar trastornos y 
norjnicloa á los sofiores remitentes y conolguatarios, J 
Empresa tiene ostabloolda una agencia en el DopísiU-
do VUlanueva con eate sólo objeto, y por la cual debe 
dc»p»oharse toda la carga. 
IUban-«r>de»atl«mbroda 1R86.—J« mrte ter . 
w t». mt* *" ' 
Almaceíies de Depósito 
DE LA HABANA. 
1 No babifndo tenido efecto la junta general convocad» 
para ol dia ai» del pasado, por íalta de núrntro do acó o-
n»B ruprosontadaa, el Sr. Freeidonte interino lia dls-
pnesto ne oonvoijiie nuovamunta para el din 2G del que 
cursa, á la» doce dol d'a, c a v o acto deber* verificarse 
en el eacritorlo de la Compafiia Almacenes, alto*, situa-
dos en la callu de loa Deeamparados ontre D.>nias y San 
Ignacio, tenlpudo por objeto dar cuenta do laa operado 
nfla dol Berneetre vencido en 30 do junio último, oir eí 
informo de la Comisión de exámen y glosa do las onen-̂  
tas dol afio anterior y nombrar ¡os vocales que han d» 
re«nipl»z»r á los salientes do la Directiva. 
Todo lo que ne pone eo conocimiento de lo» Boíioroa 
aoolonlsta» para su pnntnal asistencia, y en atonnion A 
ser «egonda citación, so celebrará la Junta con el n ú m e -
ro de BefiDren aooioniatas que oonoarran. 
Habana 12 do ootabro de 1885.—Kl Secretarlo. .Ber-
narr í* /Ul Kiriinn On. lt8J» <•• 
EMPRESA M I D A 
DE LOS 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júoaro. 
L» Junta Dlrootiva ha aefialado el dia 30 del corriente, 
á las Vi, para quo tunga efeeto on la casa n? 72, calle d « 
Mercadorea, la J u n u Cleneral ordinaria en que se leer& 
la memoria con qno pruronta las ouontas del «fio social 
vencido en 30 du Junio último, y el preaupuosto de gas-
tos ordlna icia paita el d i 1888 A 87; se procederá al nom-
bramiento do una Couilsion qno nabrá de examinar di» 
chas ouenlaa y prosupuesto, y á la eleoolon de cuatro 
SreB. plMCterM en roemplazo de los que han cumplido 
el t é rmlu , ' a i au cargo; advlrtléndoso que dicha Jnnta 
e celebrará oon cualquier número do ooncorrentes. Lo 
ne se pono on conooimionte do los Sres. Accionista» 
..ara la asiatciicia al acto; podiendo ocurrir por la refe-
rida Monnria Impresa á la Secretaria de la Compafiia. 
Habana 14 de Ootubre do 1885.—El Secretario, 
llermo Fcrnandet de Castro, 
Cn. lH'a 15-140 
Vol imtar ios de l a H a b a n a 
4? B A T A L L O N D E C A L A D O R E S , 
Cuniijliao ol contrato quo so tenia con la música de 
oste caerpo y deseando organizaría de nuevo bajo dis-
tintas banoa, 86 conroo» á los que quieran hacer propo-
ilclonea arregladas al pUogo do oondiclonoa que ae ha-
nrá vlfliblo on la calle do Sun Ignacio nómero 82, de U 
a 8 de la tarde, para que BO presenten ol día 10 dol p r ó -
ximo *onideio noviembre en la guardia de prevención 
del ioBtltuto, bajos del Gasino Esp»fiol, donde se adju-
dicará en Inutseoonómica dol cuerpo al mualoo mayor 
quo la» haga ioí« favorabUs y ofrezca mejor garan t ía da 
oumpllrlo.-Haoana vo d i octnbre do 1883.-B1 coman-
dante Jefe oomiBlonado, Fermín Gama. 
las'io 1 
7AP0B 
capitán D, Cayetano Olaguibel, 
Viajes semanales á Sagna y Oaibariss. 
Saldrá de la Habana todos les domingos 
á laa nnovo d^l dia, l legirá á Sagaa al 
amanecer del lúaea. Saldrá de Sagua e) 
mismo dia dsspuea de la llegada del tren 
de Santo Do miago y llegará á Caibarien a) 
amanecer del martes. 
R E T O K N O . 
Saldrá de Caibarien todos los miércoles 
á las ocho de la mañana y llegará á Sagot 
á las doa, y después do la llegada del tren 
de Santo Domingo, saldrá el mismo día 
para la Habana y llegará á las ocho de 
A V I S O S . 
V K I C O P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E 
Me encargo do matar el O c x m o J O M . en Anca* 
de campo, casas, pianos, carruagen, niuobles y <ton<Ui 
qnlflvaqoe sea, « Á R A N T I X A K D O L A O P E R A C I O N 
Tengo 40 afios de práctica y personas de arraigo qn» 
' " R E C I B O ORDENES, Bol n í 110, A D O L F O A N -
t J L E I R A , "La M ^ e i m ^ " t W 
n0 0 y en mi casa oalisada del Monte ^o5, F R A N U I H Ü W 
L A J A R A , I L 4 B A N A . 
13658 5aB 
Gremio de viveros al por menor. 
E l jueves 22 dol corriente á las 12 de su mafiana y en 
,os salónos del Casino Espafiol, se celebrará junta ge-
neral del gremio con objeto de oontrlbuir á la BUBcrlolon. 
naolonal iniciada por el Casino Eapailol, suplicando & 
loa aelim-as que portenenon al mismo la puntual asleten-
c l a . - H » b a n a ootnbro 20 de 1885.-81 Síndiao, Florencioi 
Vicente. 13780 3-20 
CONSULADO D E C H I L E . 
rnADO KCM. 118. 
Eu conformidad á lo dispuesto en el Reglamento con-
su'ar de laKepúbl ica , ee Invita A loa ciudadanos chile-
nos residentes on esta capital, concurran á este consu-
lado de done de la mafiana A dos de la tardo á contar 
desdoestafochahnBt* el 21 del presente moiuBive, con el 
ün de proceder A au iusotipoion en el Registro Consular. 
—El Cónsul —Habana, octubre 16 de 1885. 
13042 
R K C I H I D O » P O R E L U Ü E S U S C R I B E L O S tltnlos de la Deuda correspoi.dientes á los haberes 
<io loa extlnguidoB capitanes Pedáneos de la juriBdinclo» 
l.i Jaruoo, de los meses de febrero á j a n l o de 1878 so 
wlsa por este medio A los interesado», durante qninoe 
diaa consecutivos, A fin de que se prosontan Apercibi r 
8a«reHpeotivoí créditos en los documentos d« retoren-
Dia. Aguacate 25 de BOtiembre do 1885.—i.1 Habit tado. 
l o s é M a r t i n e z . Cn. 1151 15 8 , 
A G U I A R 9 2 . 
U  
Coastmda aipresamenlfi paja escritarios 7 Mtes 
Precio en oro de cada cnarfot 
E n e l p l « 0 p r i n c i p a l , ftSl-fiS.-Sn el 2? pl*o « 7. 
En los precio, ^ e anteoedon eBtto ^ ™ 
brado de ga«, agna oorrie ite. ^ ou . £ 
apartado "he o o r r e o . á e r e o h o ^ / ^ ' ^ - / o mirador de la 
¿ « ^ ^ H ^ W » de l a H a b ^ 
."igoc rodho t u t u d i M oMM neotoj. „ . 
MWMMWlllHWll'l •iH'lil'H 
R A B A D A , 
M I É R C O L E S 21 D E O C T U B R E D E 1885. 
Lo que aún falta por efctndiar. 
Ya sabemos qae los entaeiastas partida 
TÍOS del sistema colonial que ban dado en 
llamar ing'.ój, no quieren para Cuba y 
Puerto-Rloo el que tienen establecido los 
ingleses en Bengala, Madrás j Bomba?, 
que son sus mta grandes, ricas é Importan-
tes colonias. En las tres presidencias, que 
miden cerca de cuatro millones de kilóme-
tros cuadrados de superficie, (la Gran Bre-
taña apénas cuenta 314,000 kilómetros) po-
bladas por dosofentos cincuenta millones 
de habitantes, cuando en la metrópoli apé-
nas so cuentan treinta y cuatro millones, 
los Inglet^s, con los trabsjadorea que les 
proporclonau los señores Indígenas, fabrl 
can la sal, cuyo monopolio produce al go-
bierno más de treinta millones de pesos al 
añc; cultivan y beneñolan el opio, que tam-
bién monopoliza el gobierno y lo vende á 
ios chinos, exportando cajas de este artícu-
lo, por valor de sesenta millones de pesos, 
y fomentan asimismo el cultivo del té en 
algunas comarcas, por cuenta también del 
gobierno. Claro está que los autonomistas 
no han de querer para las Antillas esp año-
las semejante sistema, por más Inglés que 
fea; pero no debieran mostrarse tan dlsgus 
tados porque nos hemos propuesto estudiar 
lo que los Ingleses practican en la admlnls 
traclon y gobierno de sus numerosas coló 
nías. 
Expuesto el sistema colonial que siguen 
Sos ingleses en sus más grandes, ricas é im-
portantes posesiones ultramarinas, nos toca 
ver ahora cómo gobiernan y adminletran 
las colonias que señalamos en otro artículo, 
en la segunda categoría de las colonias In-
glesas que se gobiernan y administran de 
distinta manera que las de la India. Eatas 
colonias sin tener riquezas couslderablea en 
su seno, siendo por el contrario algunas de 
ellas completamente estériles, encierran pa-
ra la Oran Bretaña importancia Inmensa 
por su posición geográfica, por sus buenos 
puertos, por haber en ellas depósitos nava-
lee y factorías para su comercio. Estas co-
lonias esparcidas en Europa, Asia, Africa, 
América y Ooceanía, son sostenidas por In-
glaterra á costa de grandes sacrificios que 
pagan la metrópoli ú otras colonias pro-
ductivas. Las más Importantes son en Eu-
ropa Heligoland, Glbraltar y Malta: en 
Asia, Chipre, adquirida hace poco; Ceylan, 
Hong Kong, Borneo, Aden y varias otras. 
En Africa, Cabo de Buena Esperanza, Na-
tal, Santa Helena, Mauricio y d lez más en 
las costas orientales y occidentales, donde 
el comercio Inglés tiene factorías estableci-
das. En América, con excepción de las is-
las de Falkland, el gobierno Inglés no tiene 
á su cargo el sostenimiento de BUS colonias. 
Es necesario fljaree en la situación de ca-
da uno de los Indicados puntos para com 
prender el interés que debe tener una 
nación como la Gran Bretaña, que procura 
conservar su posición de primera potencia 
marítima y comercial del mundo en defen-
der sos colonias. Cuando las escuadras se 
componían de buques de vela y habían de 
prolongarse los cruceros, necesitaba la 
Gran Bretaña puertos bien defendidos en 
todas las rfgloces del Globo para que BUS 
oruceros y escuadras pudiesen guarecerfie 
cuando se veían amenazadas por eneml 
gos superiores en fuerzas y para care 
narse y pertrecharse de materiales, mu-
niciones y víveres cuando tenían que por 
manecer meses y años léjos de la metrópoli. 
Desde que la fuerza motriz del vapor ha 
cambiado el material de guerra marítimo 
tan completamente, las colonias que hemos 
Indicado tienen para la Gran Bretaña to 
davía más Importancia que ántes. En ellas 
poeés los grandes depósitos de carbón, los 
talleres de fundición y hasta les maquinis-
tas de reserva para reparar las máquinas y 
sustituir el personal que los buques necesi-
tan en caso de averias por combate, tempo 
ral ó accidente Imprevisto. Teniendo en 
cuenta los puntos donde ciertas colonias 
están situadas, se comprende que cerca de 
ellas no encontrarían los buques ni las es 
cuadras de Inglaterra puertos neutrales 
donde proveerse de lo necesario para poder 
continuar desempeñando BU servicio. ¿Dón 
de mejor que en Aden, en Hong- Kong, en 
el Cabo de Buena Esperanza, encontraría 
Inglaterra los elementos que para casos 
necesarios tienen preparados en aquellos 
puntos? ¿No es sabido que en las costas de 
Asia y Africa Inmediatas, no hay puertos 
neutrales que puedan proporcionar á bu-
ques ni á escuadras de vapor recursos de 
ninguna clase? ¿Y que importa para una 
nación que quiere á toda costa continuar 
siendo la primera potencia colonial, marí-
tima y comercial del mundo, dedicar unos 
cuantos millones de libras esterlinas al año 
para el sosten de aquellas posesiones que 
tanto les conviene conservar, aunque nada 
valgan ni nada produzcan? 
Es necesario entrar en estas considera-
ciones, ya que con tanta frecuencia los pu 
bliclstas de determinadas escuelas nos ha-
blan del sistema colonial inglés y de los 
sacrificios que se impone la Metrópoli por 
favorecer á los habitantes de sus colonias. 
I iQuISn puede dudar que la conservación de 
Glbraltar, de Malta, de Chipre, de Aden 
y de Santa Helena cuetta algunos millonee 
á la Gran Bretaña? ¿Quién puede dudar 
que en otras colonlao donde las tropas, po-
cas ó muchas, que las guarnecen y las fuer 
zas navales que por sus costas cruzan, están 
pagadas por la metrópoli, son una carga 
para los contribuyentes del Reino Unido? 
Es necesario recordar que los Ingleses sa-
ben oalcular perfectamente. Cuando ha-
cen esta clase de sacrificios, es porque les 
conviene hacerlos. Aparte de las conslde 
raciones que preceden, bajo el punto de 
vista militar, hay otras que son para los 
ingleses de tanto ó mayor Importancia. 
E l contribuyente de la tkan Bretaña 
sabe que el de los veíate y nueve millones 
de libras esterlinas que gasta el T esoro de 
Inglaterra al año sólo para sostener el ejér-
cito y la escuadra (fuera de lo que se gasta 
en la India) una parte se gasta en Glbral 
tar, Malta, Chipe ó Aden, ó en otras colo-
nias que en sí nada producen, además de 
estar enlazadas con el plan de la defensa 
de las que producen y con la conservación 
de la preponderancia de la Patria, prote 
jen de una manera directa los intereses de 
la clase contribuyente. No tan solo en Gl-
braltar, Malta, y Chipre, colonias someti-
das al régimen militar, sino en las que de -
penden de la Corona y a'gunas que están 
en el pleno goce de su autonomía, de las 
cuales hablarémos más adelante, las fuer-
zas de ejército y escuadra que paga el Te-
soro de la Metrópoli protejen á los produo 
toros ingleses. De loa puertos dol Medi-
terráneo goberhados y administrados mili-
tarmente por los Ingleses, salen todos los 
años centenares de buques, que se dirigen 
cargados de mercancías Inglesas para las 
costas de Europa, África y Áala que bañan 
las aguas del Mediterráneo; y como la 
Gran Bretaña es potencia marítima predo-
minante, no pocas veces el poder y la In-
fluencia de la nación que posée aquellas 
colonias sirve admirablemente á sus bu 
ques y negociantes. 
Creémos haber explicado ya cómo proce-
den los Ingleses en la segunda categoría de 
colonias Las que les cuestan y nada produ 
cen directamente, son gobernadas y adminis-
tradas da una manera especial. Los autono-
mistas, que tanto ponderan el sistema coló 
nial Inglés, porque así conviene á BUS miras ó 
por no habeilo estudiado á fondo, habían de 
convenir en que, si en Cuba es Imposible es-
tablecer el sistema colonial que tienen esta-
blecido los Ingleses en la India, es también 
Imposible organizar las Antillas españolas 
militarmente y encargar al Tesoro de la 
Metrópoli el pago de las fuerzas de mar y 
tierra, como paga el Tesoro de Inglaterra 
las que guarnecen y defienden las lelas de 
Malta y de Chipre. Cuba y Puerto-Rico no 
pueden ser gobernadas y administradas 
ermo la India; pero tampoco deben ser una 
carga para la Nación, porque pueden y 
quieren ser otra cosa. Tenemos, pues; que 
de los tres sistemas coloniales que hoy 
practican los Ingleses, en ees más Impor 
tantea posesiones, los dos son Inaplicables 
en absoluto á las lelas de Cuba y Puerto-
Rico: nes falta sólo demostrar que el tercer 
sistema, el que rige en las demás colonias 
inglesas, EI se pudiera aplicar en cualquier 
momento, daría eiempro el mismo resulta 
do; en una palabra, hemos de probar que 
el sistema colonial inglós que piden los au 
tonomletas, ningún gobierno español puede 
plantearlo en Cuba, porque ningún gobier-
no español ha de querer seguir el ejemplo 
que dló el gobierno Inglés al mundo hace 
poco tiempo, cuando regaló las Islas Jónl 
cas á su vecino. 
F O L L E T I N . 16 
L I S E F L E U R O N . 
POB 
J O R G E O N H E T . 
TRADUCIDA POB 
JOSÉ DE OLA Y E . 
( P u b l i c a d a por E L COSMOS EDITOBIAL de M a d r i d . ) 
(Continúa), 
—Entóneos, venga Y., que quiero presen 
tarle á ella yo mUmo. Mírela Y. desde a 
quí, con su sencillez y su viveza de niña 
¿no es la encarnación de la inocencia? To 
do concurre en ella á seducir: es de las que 
han nacido para el triunfo; hasta su nom 
bre de Fleuron, que da vagamente Idea de 
una corona. Ya verá Y. la altura á que 
sa coloca esa niña dentro de diez años, si 
vive. 
Cruzó una sombra por la frente del es 
orltor, á quien miró Claudio con Inquietud 
—Perdone Y . (continuó Cambra); pero 
tengo naturalmente atormentado el espíri 
tu y soy en extremo supersticioso . Ya 
rías veces me ha parecido ver á esa encan 
tadora niña con la cabeza cubierta por 
el velo blanco de las mártires. ¿No le 'pare 
ce Y. q n e tiene el semblante pálido y dulce 
de nna Ofelia? 
Vapor "Cristóbal Colon". 
Procedente de Barcelona y Puerto-Rico, 
fondeó en bahía, á las seis de la tarde de 
ayer, el vapor mercante nacional Cristóbal 
Colon, capitán Ors, con 28 pasajeros y carga 
general para el comercio de esta plaza. 
Este buque cumplió una observación de 
quince días en Puerto-Rico, y por la DIpu 
taclon Sanitaria de aquel puerto se ordenó 
que tanto la carga que conducía para dicha 
ciudad como la de tránsito para la Habana, 
fuesen fumigadas. 
E l Cristóbal Colon, á su entrada en este 
puerto ha quedado sujeto á tres días de ob-
servación por traer patente suela, según lo 
dispuesto por la Circular del Gobierno Ge 
neral del 22 de junio del año próximo pa-
sado. 
Baratillos. 
Al dar cuenta en el número anterior del 
D I A R I O de la discusión promovida el día 
19 en el seno del Ayuntamiento de esta ca-
pital y del unánime acuerdo de reducir á la 
mitad, desde el próximo año económico, el 
arbitrio que so les ha Impuesto por cada 
vara de frente que ocupan en la vía públi-
ca, no hemos prejuzgado la cuestión ni he-
cho otra cosa que consignar el acuerdo de 
la expresada Corporación Municipal, como 
lo ha hecho también nuestro apreciable co-
lega L a Vos de Cuba. 
Por lo demás, desde el primer día expu-
simos nuestros deseos de que se atendiesen 
las quejas de esta numeroso gremio, que es-
tima oneroso y excesivo el Impuesto, y cróe 
que dtbs librársele de él, por las contribu 
clones de otro género que satisface, so pena 
de tener que renunciar á su Industria, pri 
vAndo con ello a'1 Ayuntamiento y á la Ha 
M^nla de sus actuales rendimientos. 
Los dependientes de Cienfaegos. 
Acerca da la reunión que celebraron el 
próximo pasado domingo los individuos 
perteniénte'3 á está i enemerlta clase, en 
contramos les siguientes pormenores en L a 
Lealtad de Cienfuegof: 
"Como tocían proyectado, se reunieron 
ayer los dependientes del comercio de esta 
ciudad en la plaza de la Aduana, en núme 
ro considerable y precedidos de una música 
cuyos sonoros acordes patrióticos piisieron 
al pueblo en movimiento y alumbrados por 
infinidad de hachones, comenzaron por ir á 
presentar ens respetos al Exorno. Sr. Go-
bernador de la provincia, quien recibió una 
comisión con su acostumbrada amabilidad 
y les dirigió benévolas palabras anlmándo 
les en nu loable empresa, tan grata á todos 
loa espafioles. 
Desde la casa de gobierno se dirigieron 
los dependientes, que no bajarían de qul 
ulentoo, por la calle de San Fernando en 
dirección al paseo de Ylves y sienipre con 
la múdoa á la cabeza,,, doblaron por la de 
Gacel y por a de Argüalles vinieron al d -
sino Español que estaba preparado para 
recibirles 
Allí pudimos hacernos cargo de los mu 
ohos que eran y de la Inmensa multitud que 
les acompañaba, que se quedó en la calle. 
Posesionados de loo Inmensos salones que 
llenaban, formó la mesa Inteiina la comí 
slon que había pasado á hablar con el 
Excmo. Sr. Gobernador compuesta de los 
Sres. Otero, Labra, Maurl y Cíno, de los 
cuales los dos primeros expusieron el obja 
to de la reunión y nos hicieron oír nobles y 
patrióticas frases que fueren aplaudidas y 
terminaron proponiendo se formara una di 
rectíva que faé aprobada por aclamación y 
se compone de los señores siguientes i 
Presidenfe.—Sr- Dr. D. José Pertlerra. 
Vice.—Sr. D. Yicente YUlar-
Secretario —Sr. D. Yicente Prohla». 
Fice.—Sr, D. Francisco O cero. 
Tesorero.—Sr. D. Manuel San Miguel. 
Vocales.—Sres. D. Luis Armada, D. Da-
rlo Labra. D. Bernardo Castillo, D, Pedro 
Coya, D. Pedro Entenza, D. Galo Rodrí 
gnez, D Serafin Maurl, D. Juan A. Suarez 
y D. Gumersindo Díaz. 
1 Suplentes.—^res. t>. Sergio del Llano, D. 
Pranoisco Cano, D. Andrés Gran, D. Isido-
ro Huerta, D. Antonio Cuervo, D. Roberto 
Gil, D. Fernando Menendez y D. Enrique 
Huerta. 
Conetltulda la Directiva, tomó la palabra 
el Sr. Pertlerra y dló las gracias por el ho-
nor que se le confería en un magnífico y pa-
triótico discurso que electrizó á los concu 
rrentes y fué Interrumpido varias veces con 
los más unánimes y nutridos aplausos, el 
cual terminado, se preguntó por la mesa sl 
creían conveniente fijar el mínlmun de la 
cuota de cada uno en un centén, lo cual 
fué aprobado y también sl debería comen 
zarse la suscrlclon Inmediatamente sin que 
obstara para que después salieran comisio-
nes á explorar la voluntad de los que no 
habrían podido asistir, lo que faé también 
decidido, habiéndose oído sobre todos la 
voz del Sr. Turró que dije: "para socorrer 
á la madre, lo más pr( uto es lo mejor." 
Con tal resolución so comenzaron á apun-
tar los concurrentes, y entre ellos, müohos 
que no son dependientes y á poco después 
de las ocho se terminó la reunión, habien-
do todos quedado sumamente satififeches 
del resultado que publicarémos á su debido 
tiempo. 
E l entusiasmo fué indescriptible y no te-
memos augurar que la euscricion de los de-
pendientes de Cienfuegos corresponderá á 
la de la Habana, Cárdenas y otras poblacio-
nes y á la ardiente y generosa juventud es-




iniciada por él D I A B I O DK JU> M A B I K A , en 
favor de nuestros desgraciados her 
manos déla Península. 
D. Francisco Oliva 1 
Moreno Agustín Linares 1 
D. Víctor Romero 20 
,, IVÍárcoá Castalia... — 
,, Enrique Rabí 
Por Güines y Melena 
D. Leonardo Silva 
,, Francisco Sierra 
,, Domingo Pantaleon 
,, Jo ó A. Yaldina 
,, Domlcgo González-
„ Francisíjo Diaz . -..- -
,, Juan Herrera 
„ Loreto Mirabollo 
Francieco Idavoy 
Moreno Sotoro Montero 40 
D. Jofó F . Suárez 1 
„ Rfifdel González 50 
„ Jjaqnin Perales 1 
,, José Méndez 50 
„ Eurelío Izquierdo 2 
„ Manuel García 2 
„ Domlago Mcñoz 50 
„ José Rtdrígoer 1 
„ Manuel Muñoz 
„ JoréOropeea... 
„ Franclaoo García 
„ Angal Riveron 
,, Antonio Luis 
., Salvador Baez. 
., Agustín Yunvero 
.. Francisco Rodríguez 
Pedro Jiménez, 50 
Joré M. Guerra 50 







Ramón . G a r c í a . . . . . . . . . . . . 
Roque Padrón 
Andrés San taño 40 
Erní lo Quijada 
JOPÓ Fuentes 
D1? Juliana Acosta 
D. Rafael Basaco 
Félix Sierra — 
Pilo Almeida.. 
Modesto Frías 
francisco Rlvero , . . . . . 
Francisco Hernández Alfonso. 
Lorenzo Hernández A ' f i j n s o . . 
Rafael Travieso 
Francisco Dorta 50 
Sixto Rojas 50 
D* Rosario González 20 
D. Fdderlco M a r t í n e z . . . . . . . . . 
Jocó Dupo , 
Ettéban Pérez 50 
Joaquín T r a v i e s o . . . . . . . . . . . . 50 
FranclecoCuevas . i . . . . . . . . . . 1 
Federico Alfonso 1 
Ramón Castro 1 
Joró Reyes 1 
Francisco Mesa... - 50 
José Rodríguez 1 
Mmuel Alfonso... 1 
Tomás Baez 1 
Cárlos Roqne.. 1 
Pardo Antonio Larrondo i ^ 1 
D. Faustino Arenclbia... 1 
L a comisión del barrio C í ,uz . . - i . ¿ •{ 15 
Dolores de Miiian 3 
ORO. B I L L E T E S . 
Suma anterior.$33.718-281 $56.709-96 
Sr. D . Francisco YI-
llaman 5 
$33.718-28^ $56 714 96 
Suscricion iniciada por el I . Ayuntamiento 
de Güines, á favor de nuestros desgracia 
dos hermanos de la Península, invadidos 
del cólera. 
Oro 
Importa la relación anterior....$ 17 50 
D. Pascual Goicoechea 17 
Cárlos Yalverdi 
Jcsé González Snárez. 





Total $ 42 37i 
Importa la relación anterior.. 
D. Cárlos Jorrin. 
„ Ricardo Cabrera 
,, Juan Michellorena 
,, Pascual Michellorena 
„ Jo£é Michellorena 
„ Enrique Machado— 
,, Francisco Ogairid 
,, Salvador Campos 
,, Francisco Arguin 
„ Angel Collado 
,, Juan Borral 
„ Yicente Santibañe 
„ Antonio Santibañe . . 
,, Angel Montobio 
,, Joeó Cuesta Ireincia 
,, Agaplto Alonso . 
„ JOEÓ Iglesias , 



























„ Antonio Bosch 
„ Francisco Balujo . 
E l Sr. Comandante Militar D To-
roso Nieto, además de lo que 
ya tiene donado 
Roberto Eoderson... 
Cérmen Esvere 
José Balno Pino. . . 
Producto de una velada efectuada 
por la sociedad de instrucción y 
recreo L a Paz 78 60 
D. Ignacio Aroeha 
„ Francisco Palomino 
„ José Borjes 
„ Juan Mllian 
,, Manuel Rlvero 
,, Manuel Ibáñez.. 
Julián Ruano... 
,, Esté ban Martínez 
,, Francisco Lemus 
,, Martin Alonso 
Moreno Gregorio Alfonso 
D. José Matamoros 
,, Juan Peña 
Pardo Jofó Inés Sánchez 
D. Antonio Fuentes 
„ Isidro Rodríguez 
„ José Izquierdo 
„ Ensebio Perales 
,, Facundo Baez 
Joeó Pol A guiar 
Benigna Hernández 
José F . Muñoz 
Moreno Estanislao Hernández.. . 
D. Yicente Santibañez 
,, Antonio Alonso . . . . . . . 
„ Domingo Muñoz 
,, Isidro Fuentes 
,, Federico Martínez 
,, Pedro Moya 
,, Jaan Linares 
,, Cipriano Alfonso 





«MÍ^^I1-1"6 víó entónoe8en nna rápida vi 
to d e florea' l o n w d V 0 b ^ n n leeho CQbler 
«epuJoraJ de la eatanola a r d J * ««faridad 
ve jas c o n 
cerra-
se 
r e s p l a n d o r f ú n e b r e . 
—Por fortuna goza de excelente salud 
(dijo Cambry), y los presagios no significan 
gran cesa. Si es Ofelia, por el momento es 
una Ofelia amada, feliz y en plena posesión 
de su juicio. 
Adelantáronse ámbos. Llse se levantó 
para recibirlos, dejando á los que la rodea 
ban, y Claudio volvió á hallar de cerca en 
en sus labios la misma B o n r i n a que de léjos 
le había parecido dirigida á él y tan com 
pletamente le habla ganado el corazón. 
—Querida Llse (dijo Cambry), presento 
á Y á M. Claudio L a Barre, con quien dpn 
tro de poco va á combatir y á vencer. Ya 
le he dicho la fiel aliada que tendrá en Y. 
y aquí le tiene Y. lleno de confianza y de es 
peranza. Le dejo en manos de Y. , que no 
dudo le mirará con benevolencia. 
Llse no contestó, y se quedó mirando a 
tontamente á Claudio. Luego movió gra 
cíosamente su oabecita de abajo á arriba, y 
con su voz deliciosa: 
—¿Es que ha perdido Y. la memoria, mon-
sleur Claudio, ó estoy tan cambiada que no 
me ha reconocido? 
Y como L a Barre permaneciera inmóvil 
sin atreverse á comprender aún: 
—¿No se acuerda Y . de un jardinito, en el 
que en otro tiempo cultlvábomos flores jun 
tos? 
A estas palabras se conmovió el corazón 
de L a Barre. Recordó éste los días tan 
tristes de su estancia en Evrenx, la horrible 
noche en que vió á su padre en el viejo Yol-
taire, y su sombrío abatimiento disipado 
por la aparición de aquella niña rubia, que 
vino á tenderle la mano y le arrancó á au 
horrible emoción: le ztmbaron^oa ^ ^ o g d e / ^^erla moraL 
creyó oír el taSJdo de Jas oampanae tocando I d o o r ^ i 1 " ' qntno 66 lial>ía engañado cuan-
?e.°- rir,la dnlce y tímida en esta o t r a f t . r V •lJI8e o.moe y timic otra i t iBü eeduotora y festejada 
tanto habría perturbado su imaginación 
Era r e « l m e n t 6 la misma, y en los ojos de la 
actriz volvió á hallar la mirada amiga de 
au compañera de infancia. Corrió por su 
mejilla una lágrima, que no pudo contener. 
Llse le atrajo hácla sí, y le hizo sentar en 
el canapé. 
—Yamoe, ¿qué hay? (dijo). ¿Tanta pena 
le causa volverme á ver? Claudio, yo le 
reconocí en seguida. Su nombre había 
quedado fijo en mi pensamiento, y creía que 
su primer movimiento sería acercarse á es 
trecbar mi mano. Pero su frialdad me ad 
miró, pareciéndome que no hacía caso de 
mis gestos afectuosos. 
Calló miéntras él la miraba como en éx-
tasis, pareciéndole que jamás se hablan se-
parado, que habían vivido juntos, sin que 
brantarse los poderosos lazos que los unían. 
En minutos cambió de aspecto su existen 
cía. L a vió risueña, fecunda, poblada de 
alegres promesas. Una mirada de dos ojos 
azules había bastado para animarlo todo en 
derredor de Claudio. 
Hizo una seña Llse á De Brives, querlen 
do unir á los dosjvóenes por medio de una 
sólida amistad. Con los dos al lado, sin cui-
darse dejlaflesta, desdeñosa conloa que ma-
riposeaban en tomo suyo á caza de una pa 
labra ó de una sonrisa, pensó con deliciaren 
lo pasado contando su vida á la Barre, la 
vocación repentina que la había asaltado, 
la pensión del prefecto, su entrada en el 
Conservatorio, y la triste ceguera de su 
madre. Expresábase con animación, ya 
triste,, ya alegre, al enterar á su amigo de 
las miserias duras y de las breves satlsfac 
clones de su vida de otro tiempo, ahora que 
ya veía el porvenir asegurado. 
Irradiaba en su rostro la satisfacción al 














Mannel M o e r t e . . . . . . . . . 
Francisco García . . . 
Joeé Hernández Pérez 
Salvador Díaz Barrio 
José Pérez . . . . . . . 
Isidoro P é r e z . . . . . i 
Agostln P'órez . . . . . 
Juan AlfonsO . . . . . . . . 
Rafásl López 
Ceíestiao Hernández 





Pedro Roque M i ntaño 





Total $1539 40 
(Concluirá). 
SUsorioion nacional. 
La suscrlclon nacional Iniciada por 
Círculo SÜIl í t f f asciende, en el día de hoy 
á I s suma ds $60,728 51 cts. en oro y $9,965 
con 35 cts. en billetes. 
Compañía de Yoluatanoa lafanteiía 
de Marina de Csea Blanca, ha contribuido 
para la euscricion nacional con la enma de 
$147 07 cts. en oro y $142 40 cts. en bille 
tes del Banco Español. Igualmente ha 
contribuido con $421 20 ote. en oro el fe: 
tallón de ^oluntarloB de Jesús del Monto 
a nna escalera que conduce al plao supe-
rior, y de los lados dos galerías bajas que 
tienen en lo alto sus equivalentes. 
L ^ p'anta Inferior con?ta d« nna sala de 
clase para niño?, otra pfira adultos y otra 
púa párvulos A cada una de ellas prece-
de nna espaciosa antesala, con armarlos pa 
ra exponer futuros trabajos manuales de loe 
alumnos y uoa especie de caeiliero numera-
do, donde aquellos depcsitarán las prendas 
de vestir qu^ al entrar en clase d» jen 
L a sala de párvulos, además de la ante 
sal», ooeuta con un desahogado refectorio. 
Eu cada una de las clases, pintadas de 
tonos verdes suaves—como aconseja la hi-
giene pedagógica—hay tres ventanas á la 
calle que Iluminan y a'egran el local. En 
la pared frontera un reloj de los llamados 
de plato, de artística forma y grandes car-
tones eon figuras y coloridos, de ciencias ó 
industrias. En el fondo de la sala y sobre 
un estrado, eftán: la mesa del profesor tn 
el centro, & BU dereoba un pequeño bufete 
para el ayudante ó monitor y á su izquier 
da otra mesa, más grande, para eiperlmen 
taciones. 
Todo el friso del f mdtj lo cubre una es-
tantería de hierro y cristales que guarda 
diversidad de objetos propios para la euee 
ñabza 
Modelos excelentes, en tamaño enorme, 
de frutas, legumbres ó insecton (es en este 
órden curiosísimo un trozo de panal con 
abejas, reproducido en grande con admira-
ble exactitud), aparatos é Instrumentos 
científicos de fácil comprens-ion, figuras geo 
métricas corpóreas; pedacltos de madera, 
mediante los cuales pueden ejecutar curio 
sas y entretenidas combinaciones los pár 
vulos, láminas de todas clases propias para 
el caso, y muchos objetos más, procedentes 
en su mayor parte de Alemania, Frano'a ó 
Inglaterra. 
En la sala de adultos, los bansos y pupl 
tres son para dos. E l objeto de esta duali 
dad es fomentar entre les alumnos las amls 
tades provechosas, de lo cual habrán podi 
do darse cuenta los maestros en el trans-
curso de tiempo, siete ú ocho años que co-
nocerán y dirigirán á los niños. 
En la sala del diminuto béllo sexo. Jos 
bancos se convierten en asientos redondos 
para que las diecípulas coloquen cómoda-
mente sus falditas; y en el pupitre que tiene 
parte Interna, tienen una almohadilla que 
se sujeta al exterior para cuando trabajen 
de costura 
Los pasillos ó galerías, bien alumbrados 
también, llevan, como las clases, un zócalo 
de madera alto de más de un metro: los hue 
eos de las ventanas están aprovechados pa-
ra bancos, y el fondo do las paredes para 
dlatribuir mapas y estampas que procuren 
enstñanza á la vez que recreo á la vista. 
Al extremo del pasillo hállanee loa retre-
tes, limpia é higiénicamente acondiciona-
dos 
La planta alta eafcá dedicada á las niñas, 
por ser ménos turbulentas, y á biblioteca 
y archivo municipal. 
L a escalera es ancha y hermosa; desem-
boca en un vestíbulo adornado de maceta?!, 
cuyas plantas correrá! á carfio de las mis 
mas a'ümnas. Todas las habitaciones de 
este piso son, según es de presudilr, máa 
clara? y alegres todavía que las da la plan-
ta bfijií. 
L a Biblioteca os una extensa sala, que 
sir/e Igualmente para actos públicos, ro 
deada por una estantería de hierro y cris 
tales. Más de 20,030 volúmenes pueden 
encerrarf.e en ella. Detrás de la Biblioteca 
hay un aposento cuadrangalar con estante 
ría igual á la anterior, que puede servir pa 
ra el bibliotecario, los que acuden á tomar 
notas, etc Ambas estancias responden cum 
plldamente á su objeto. 
Por uoa escalera Interior se sube de la 
planta b s j a ^ las habltaoloms del conserje 
y da los profesores que disfruten de ellas 
Éu la planta baja y en el comedor de los 
párvulos encuéatraee una escalora que ba-
ja á uoa espacie de Invernadero que da pa 
so al jardín. Eu óate habrá pocos árboles 
y mucho espacio enarenado para jugar y 
correr los rapazuelos. 
Habrá en el jardín tantos tiestos de flores 
como alumnos; cada cual tendrá el suyo y 
cuidará de é!. 
Según dice el periódico de donde toma 
mos la anterior deocripolon, loa obreros que 
han tomado porte en la constroocion de la 
Escuela Modelo y su mueblaje y decorado 
son todos de Madrid. El Sr. Galdo, como 
iniciador y director de la Escuela Modelo 
mertce plácemes do cuantoa consideran la 
enseñanza olomental como fuente da hon-
radez y oSvillaacion. 
prlmeraa se haM^n Sblvado 10 tr pu ; ntes 
v 2í passijeros. 
E1 eatano de los náufragos inspiraba pro 
fauda lástima, y mas todavía sus quej s y 
I montos por la pérdida de seres queridos 
Ün jovenzuelo da los qn« han ilfg+io de 
Génov», viajaba con pn madre, don herma 
nos y do1» hermanas. Unicamente se ha sal-
vario éi " 
S U S C K I C I O N j)a/rí<)ííca iniciada por la Aso-
ciación de Dependientes del Comerco 
para adquirir un bilgue ds guerra. 
Comisión de loa barrios del Santo Angel, 
San Feilpe, Cristo y Sant» Teresa. 
Oro, Billetes. 
D . 
Naufragio del ' Ville de Málaga." 
Son lateresantos ios eigníentea pofmeno 
ñores con que eu una cáfta de Góuova se 
refiere el naufragio del vapor Ville de Má 
laga: 
"Dicho vapor navegaba bajo la bandera 
francesa Procedía de Náooles y Liorna, y 
se dirigía á Marsella con 17 tripulantes y 66 
pasajeros. Lo mandaba el capitán Bon 
Suma anterior...$ 2.662 67 $295 75 
Bernardo M. Sorno-
ea 10 
CU gario Borenguer 
Lorenzo Pereira 5 
J. Luis Coffet 5 
Jeté T r l D f l . . . * R 
Ju&n Corcmina 5 
Joté Chao 6 
Miguel Biifons 5 
Eduardo López 5 
Juan B anco 5 
Evaristo Yaiela 5 
Constantino López. 5 
Séiitno Sorrlbas.,.. 5 
Ffanckco Rapa.. . . S 
Manuel Seco 5 
Antonio Chao 5 
Francisco Pérez 5 
Sil verlo Cuó ta ra . . , . 3 
Ricardo Fresno.... 3 
José Forno 3 
Manuel Pórez.^ 3 
írancieco Msudia.. 3 
Aqulíino Iglesias... 3 
José P.irdo AlónÜO. 2 
Francisco Deal 2 
Antonio Cueto 
Joeó Piañas 2 
Francisco Saigueiro 2 
Franciaco de Badén. 2 
Magin Coll 2 
4ndrÓ3 D l p * . ^ ^ . , 2 
Antonio Gaerreíro. 2 
Luciano Costa 1 
Ettéban D u e ñ a . . . . 1 
Suma y sigue $ 2.662 67 428 75 
(Se continuará.) 
ORON 10A e S N B R A L 
Gasino Español de la Habana. 
E l corto gremio de peluqueros ha con 
cluldo su recaudación, y el de establecí 
míentos de baños de mar ha entregado tam 
bien lo reunido por el mismo. 
L a compañía de caminos do hierro de la 
Habana ha contribuido al aumento de los 
fondos de la euscricion. 
E l Casino Español de Regla ha reunido 
á pesar de que sus miembros contribuían 
por segunda vez, las sumas de $384'30 cts. 
oro y $822 con 20 centavos billetes de Ban-
co. 
Los Casinos de Regla y Jovellanos han 
respondido dignamente al llamamiento del 
de la Habana. 
Se nos anuncia la próxima remisión de 
una nueva lista de suscrlclon, que publica-
rémos con las relaciones parciales que la 
acompañen. 
La escuela Modelo de Madrid, 
E l lúnes 21 de setiembre próximo pasado 
se efectuó en Madrid la solemne Inaugura 
clon de este edificio, al que asistieron los 
señores Ministro de Fomento, Sr. Pldal y 
Mon, y Alcalde Municipal, Sr. Bosch. 
L a Escuela municipal, construida por el 
arquitecto señor Ayuso, linda con la Escue-
la Fr cnbel, construida por el Sr. Belmas, 
junto á la cual se reconstruye la Escuela de 
maestros. Un diario madrileño la desoribe 
en estos términos: 
"Al lado de la plaza se abren tres puer-
tas, la del centro mayor; y sobre el atrio 
una serle de ventanas apaisadas; de Igual 
forma son las demás del edificio, como para 
indicar que alumbran desde alto las habi-
taciones. 
Esta disposición de los huecos exteriores 
responde á la Idea de que los niños no pue-
dan asomarse á ¡a calle. 
Sobre las puertas se extiende una banda 
horizontal de piedra con estas letras: "Es-
cuela Modelo". 
Entrando en ella por la puerta principal, 
se halla un vestíbulo de cuyo centro arran 
oht. 
El domingo último cargó en Gónova 140 
bueyes y muchas cestas de aves Parte de 
los bueyes quedaron sobre cubierta, y el res-
to fué acomodado en la bodega. 
Al ouspr-inder el vapor su viaje, notóse 
ya falta do equilibrio en la cargs, que esta-
ba mal repartida 
El expediente que se Instruye determina-
rá sobro quién deba pesar la responsablli 
dad del desastre L a opio Ion púbiioa, su 
mámente conmovida, exige que sea quien 
fuere el responsable, capitán, armador, es 
tivador ó otro, se le imponga un castigo 
ejemplar. 
Cuando el Ville de Málaga salió del puer-
to, estaba la mar muy picada, y soplaba nn 
viento impetuoso. 
Ooho millas al Sur del cabo Noli, inclinó 
ss de repente sobre un costado, embarcando 
grao cantidad de agua, con peligro de eu-
mergiree. Los bueyes habían roto las tra 
bae, y presos del mayor espanto corrían 
sobre cubiertfi de un lado para otro en la 
confusión más extraña que pueda Imagl 
narse. 
E l capitán BonobI, hombre de gran sere-
nidad, hizo cuanto pudo para restablecer el 
órden, pero inútilmente E l barullo, el pá-
nico y la desesperación eran indescripti-
bles. 
Yleudo la Ineficacia do BUS esfuerzos, 
mandó botar las lanchas para salvar á los 
pasajeros y tripulantes. 
Sucedió entónces lo que era de esperar y 
acontece casi siempre en estas terribles cir-
cunstancias. 
Loe botes fueron tomados por asalto. 
Diez niños, casi todos calabreses, cayeron 
al mar arrastrados por laa aguas que barrían 
el puente. 
Aún no se habían podido soltar las ama 
rraa de la lancha más grande, que habría 
podido salvar á muchos, y ya las otras es 
taban atestadas de gente. 
De pronto volcóse una de ellas, excesiva-
mente cargada, sumergiéndose en las olas 
todos los que la ocupaban, excepto cuatro 
personas 
E l capitán fué el último en dejar el 
vapor. 
Momentos después de haber saltado él á 
uno de los botes, ee hundía en los abismos 
el Ville de Málaga. 
Dos de las lanchas de los náufragos, en-
contradas por unas barcas pescadoras, arri 
barón á Savona en compañía de éstas. Otra 
llegó mllagro?amente á Génova con 14 per 
conss, dot-e hombres y dos mojetes En las 
Al medio dia de hoy, entró en puerto, 
procedente de Yeracruz, el vapor francés 
Ville de Bordeaux, con 35 pasajeros para 
esta clutad y 20 da tránolto, 
-Se ha dispuesto por la Junta Saperior 
de Sanidad, que la barca mercante -nacio-
nbl Habana, procedente de Barcelona, que 
entró en puerto en la mañina de ayer, pa 
se al Marlel á cumplir la cuarentena regla-
mentaria, por venir con patente encía 
— E l vapor americano City of Alexandría 
llegó á ííueva York hoy miércoles al ama-
necer, sin novedad. 
E l dia ¿0 dol ac'úal se ha hecho cargo 
do la Ayudantía de marina del distrito de 
Regla, él alférez de navio de la escala de 
reaerva, D. Joeó Contreras, para cuyo des 
tino fué nombrado por Real órden de 18 de 
agosto último, en relevo del 2? piloto D 
Joeé Canales, que pasa con igual destino al 
distrito de Bahía Honda. 
— Según el Eco Militar ha sido declara-
do hijo adoptivo de la provincia de Soria, 
el D. Francifóo de Echafarría y Díaz por 
haber prestado el servicio de efear y orga-
nizar un Cuerpo de Bomberos, de cuya ins-
titución se carecía en la ciudad. E l señor 
Echavarría pertenece á una dlstiogulda 
familia de Santiago de Cuba y en la actúa 
lidad se encuentra ejerciendo un Importan-
te destino en la Administración de Propie-
dades da la provincia de Soria. 
—En la tarde de ayer se hicieron á la 
mar los siguientes vapores: M. L . V i l i a v e i ' -
de, nacional, para Colon y escalas; City r f 
Washington, americano, para Yeracruz y 
escalas; Dee, inglés, para Yeracruz, y Mor 
t e r a , nacional, para Puerto Rico y esca-
las. 
—Desde el próximo sábado empezará á 
pub i^aree cu eata capital un nuevo perló 
dlco iir.erarlo y de noticias generales titula-
do Los Swesoí, bejo la dirección de nuestro 
compañero ea la prensa el Sr. D. Ignacio 
ttuarte. 
—Ha sido daspaohado por la Aduana de 
este puerto para Cayo Hueso el vivero a 
mericauo Christiana, capitán González, 
con cargamento de tabacos y efectos libres 
de derecho. 
—Se ha comunicado al Subinspector de 
caballería la Real órdon de 23 de setlem-
bro úitia-o, aprobando Ja propuesta regla 
mattarla de a«oeneo8 del Regimiento de di 
cha arma, Milicias Diacipllnadas de !a Ha 
baña. 
En la oltida propuesta ae concede el em 
pleo de Capitán, al teniente D Bernardo 
Salgado y ÉWnández y el de alféreces á D. 
Pero Glral Madraao, D. feduafdo tíbleta 
Maurl y D. José Carbonell Vega. 
—Por la Sublnapecolon de Yoluntarlos, 
han obtenido ascenso para capitanes del 
dente e! hallarte Juntoe en aquel teatro, que 
eea su pasión común? ¿Quién habí» de sos 
pechar que el uno escrlnlera dramas que la 
otra representaría? A eeta obra se censa • 
graría en cuerpo y alma. Sl ántes estudiaba 
sus papelea con pasión, ahora se vería de lo 
que era capaz, creando en la escena el per 
sonaje escrito para ella, ü n triunfo se 
guro, 
Y al verle pensativo, clavando en ella sus 
ojos escrutadores, que adivinaban los pen 
aamlentos, asaltó á Llse el vehemente de 
seo de ostentar su influencia sobre aquellos 
dos hombres, considerados por todos, y se 
levantó para pasear por el f o y e r . 
Abriéronse los grupos, y en un momento 
se vió rodeada. Por una casualidad singular, 
en el mismo Instante, Clemencia Villa ve 
nía de uno de loa balcones, seguida de au 
cohorte de pretendientes. Era el calor sofo 
cante, y en aquella hermosa noche de j n -
ulo, alumbrada por innumerables estrellas, 
la actriz, miéntraa fumaban sus acompa-
ñantes, quiso respirar, apoyada en el bslaus 
tre de piedra, con el bou'evard á Jos plés, 
tan animado aún á aquella ñora. Salió al 
balcón, realzada su belleza por el vestido 
rosa bordado de perlas, y las rivales se en 
centraron frente á frente. 
Fácil les fué pasar revista á sus respecti-
vos partidarios, y calcular tus fuerzas. 
Cuantos representantes serlos contaba la li-
teratura, tributaron sus homenajes y sus 
alabanzas á la encantadora artista, que pro-
metía ser una de las glorias de la escena 
francesa. 
Clemencia, por su parte, atrajo á las mu-
jeres, que en el fondo de su corazón odiaban 
á Llse, y no podían soportar sino con difi-
cultad la superioridad que lee hacía tan pe-
lada sa rara modestia» 
Fcuny Mur.^in distrajo la.atenclon con su 
ballezs Sobo bla coa su traje de baile del 
tercer seto de L a Duquesa, llevando enel 
ma, como ella decía, ios diamantes de la 
corona, deslumhraba con el eeplfndor de su 
pedrería y el brillo de sus ojos. Hablaba de 
pié con Jorge Froyea, un morenlto, en ace 
cho siempre de una noticia, siempre oons 
taníements á la pista de un negocio, perio-
dista de talento, admlnístrodor activo, eln 
rival para organizar nna fiast», y qae de 
vez en cuando eecrlbía versos de sentida y 
soñadora gracia. La bella peH roja, vigilada 
de léjcs por Montegne, que, recostado jun 
to á la chimenea, afectaba nn aire adusto, 
ooababa de c n t a r al periodista una aven 
tura ocurrida recientemente á una cantante 
muy conocida, protegida espléndidamente 
por un príncipe reinante de Alemania. 
— Sí. querido (decía); el gran duque, se 
paralo de su amada por las exigencias de 
categoría, como testimonio de amor, hacía 
servir á toda su casa, civil y militar, el wé 
nu de la comida que había tenido la víspe-
ra la bella. Ahora bien: ésta, que hacía en 
París, según ella decía, nna vida de polichi-
nela, como le fastidiara el trabajo de esori 
blr todos ios días su ménu, hizo autografiar 
uno, siempre el mismo, que enviaba todas 
las mañanas á su augusto amante. ¿Os flgu 
ráls la cara que pondrían los cortesanos? 
Hacía qnince días que comían siempre lo 
mismo, cuando se decidieron á mandar una 
diputación á la dama, para suplicarle que 
variase de manjares. 
—¿Y qué sucedió? 
—\Oh! eran dos oficiales de huíanos, mag-
níficos, rubios como tabaco turco, y sonro-
sados como sorbete de frambuesa. Ella les 
prometió hacer autografiar otros seismé 
ñus, uno para cada dia de la semana; y lúe-! 
batallón de esta capital D. Manuel Cas 
tro Cíidredra García y D. Juan Rulz; de 
tenioates, D. Torlbio Alvarez Menándezy 
D. José Martínez Meriño, y de alféreces D. 
Yalentin García Menéadoz y D. Cárlos Za 
patsro Diaz; para Comandante primer jefó 
de Escuadra de San Diego del Yalle, Don 
Enrique Cruz Alvarez; para teniente del 
regimiento de caballería cazadores de Cár 
denas, D. Juan Fernández García, y para 
Comandante segundo jefe del batallón de 
Cárdenas, D. Cárlos Sagrera de la Terza. 
—Ha sido destinado á la Comandancia 
de Santiago de Cuba el profesor de equita-
ción D. Juan Sánchez. 
—En la Administración Local de Adu« 
ñas de este puerto, ee han recaudado el ú l t 
19 de octubre, por derechos araucelarios: 
En oro $ 34,754 -76 
En plata . . „ . . . . $ 119 60 
En billetes.. . . . . . . $ 5,154-03 
Idem por Impueatoa: 
En oro ,$ 1,167 55 
-Administración Principal de Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. Re 
caudacion de ooatribuclones el día 15 de 
octubre: 
Suma anterior desde el 
1? de enero de 1885.$380.175 06 3.254 22 
Por corriente 446 59 
Idem atrasos 45 85 . . . . . 
El éxito relativo de loé mónárqüiccs »n 
as pasadas t-leocíonee legl9lat{v.»B produjo 
ana subida geotral en h e valoree, que f..é 
ípgnlda pron'o da nna b^ja. porque ee te 
mió que la Ir fluencia e q n l ibrad» deloa par-
tidos haría imposible la estabH lad de los 
fifobiernos Los rumo OJ rtlativ» a á la pro 
habilidad de la negociación de un nuevo 
empréstito, han pfodncldo mayor baja. 
París, 12 de ectubre —ílo contestación á 
una carta felicitando á Mr. Brlsson por ba 
ber sido reelecto para la Cámara de Dipu 
tados. el presidente del Consejo de Minia 
croa d'jo qoe el triunfo relativo de los mo-
nárquicos no debe desanimar á los repnbll 
Cinos, que tendrán ífna mayoría de 150 
votos en la nueva Cámara. Ha declarado 
que los monárquicos desean la calda de la 
república, y que no temerían provocar una 
revolución para conseguir su objeto. NI los 
republicanos ni los monárquicos desean la 
guerra exterior, pero sólo la república pue-
de asegurar la paz Interior. 
París, ]3 de ociubre.—TjOTi Lvons, em-
bajador de Inglaterra y Mr. de Freyclnet, 
ministro de negocios extranjeros, han rega-
do á nn acuerdo mediante el cual sus rea 
pectlvcs gobiernos se obligan á observar 
una fxtrlcta nantralidnd en el caso de que 
Turquía combatiera onú alpQno ele los E» 
tadoa de los B i k i n e 3 ó con Grecia, sin que 
las demás potencias intervinieran. Se tu-
pone inevitable el rompimiento de las hos-
tilidades, puesto que Servia y Grecia para 
nada tienen en cuenta laa advertencias de 
las naciones qns laa aoonsejan una política 
pacífleá, y declaran qrie fio qaleren perma-
necer tranquilas, á ménos que se lea aouer 
den compensaciones. 
Francia ha aceptado las proposiciones de 
Alemania para el arreglo de los asuntos de 
Bulgaria. En el oonstjo de Gabinete que 
se ha celebrado hoy, se han leído despachos 
oficiales, de los que se desprende que los 
activos preparativos de guerra, hechos por 
Turquía', han enfriado considerablemente el 
ardor bélico del partido de la guerra en 
Servia y en Grecia, y que los asuntos poli 
ticos en las dos ñac'onas han tomado un 
carácter más pacífico. Aquí se eré3 que 
Grecia y Serbia lo pensarán bien ántes de 
obligar á la Puerta á recurrir á laa armas. 
Eatas comunicaciones oficiales Inducen á 
creer & los diplomáticos de Paría que la 
que la cuestión da la Rumella podrá arre-
glarse sin efusión de sangíe. E l Temps dice 
que Austria se ha unido á la Rusia para pe 
dlr el statu quo en la Rumelia Oriental. 
Mr. Ronstan, ministro plenipotencia 
rio de Granóla en Washington, ha sido 
nombrado ministro residente en Túoez. E l 
Temps dlee que el rey Leopoldo de B é l i -
ca no asistirá á las bodas del príncipe Wal-
demlro deDlnamarca con la hija del duque 
de Ohartres, á fin de no proporcionar á loa 
periódicos realistas un pretexto para maní 
festar eu satisfacción. 
P a r í s , 14 de octubre.—-El presidente Grevy 
acaba de anunciar oficialmente que volverá 
á presentarse como caüdldato para la Pre-
sidencia de la República. 
M M Contonly, Mlllet y Lavertug'ón 
han eldo nombrados ministros de Francia 
en Bacharest, Belgrado y Méjico respectiva 
mente. Se han celebrado solemnes honras 
fúnebres dedicadasá Mr. Emilio Perrin, ad-
ministrador del Teatro dala Comedia Fran-
cesa. MM. ¿empfan, Halenzler, Sardón, Bon-
guereau y Deslandes llevaban los Cordones 
del féretro. Mr. Faure le ha cantado la mi-
sa de ílequiem y Mr. Durnas ha pronuncia-
do un discurso sobre la tumba. Mr. Goblet, 
ministro de ioslrucclon pública y bellas ar-
tes y Mr. Turqnet, subsecretario de Estado, 
han propuesto á Mr. Jules Claretíe, como 
sucesor de Mr. Emilio Perrin, en la direc-
ción de la Comedia Francesa. Es probable 
que Mr. Claretíe sea el nombrado. 
ALEMANIA.—-Seí-Zm, 11 de octubre—El 
corresponsal de la Gaeette de Cologne le es-
cribe de Ylena que si el gobierno de Grecia 
no tiene en cuenta los consejos de las po-
tencias extranjeras, una escuadra austría-
ca hará una demostración en el Píreo para 
recordarle loa sentimientos de los deberes 
internacionales. 
Berlín, 12 dé octubre.—Roj hubo un cho-
que entre un tren de Seldelberg y otro de 
carga: en el primero Iba la duqdesa de E -
dlmburgo. Se han hecho pedazos algunos 
wagones: por fortuna los viajeros no han 
recibido dsño. L a duquesa se ha detenido 
en Drematad en vez de seguir para Colo-
nia 
Berlín, 13 de octubre.—El príncipe de 
Blsmark ha enviado un emisario al rey Mi-
lano de Servia, para hacerle comprender la 
necesidad de conservar la paz. 
El Emperador Gnillermo dará BUS plenos 
poderes al príncipe de Hohenlohe, nuevo 
gobernador de lá Alsaela Lorena, para todo 
ménos el derecho de graCÍa para loo reos de 
pana capital, que el emperador se lo raeor 
va para sí. 
Berlín, 14 de octubre—El conde de Hat 
zfrtidfc ha sido nombrado Embajador de 
Alemania en Lóndres, en reemplazo del 
onde do Muneter, que va á Paría á o 
cnpar el puesto del príncipe de Hohen-
lohe, nombrado últimamente para el go 
bierno de Aíeacia-Lorena, paro estos cam-
bios no »e veri fi jarán hasta entrado novlem -
bre 
Eo honor del Vigésimo quinto aniversario 
de la coronación del Emperador Guilllermo 
como Rey de Prusla, las autoridades mlll-
taret organizaron para el dos de enero una 
gr&u cabalgata, en la que tomarán parte los 
hombros qua asistieron á laa guerras de 
1864, 1806 y 1870. 
E l modelo que yo be VÍBÍO, mía queridas'-
señoras, tUne una fa'da de surah color gra-
nate: cobre esta otra plegada de lana céfiro-
datada color crema y color granatt: esta 
gunda falda se abre por delante en todo su 
largo, y va pegada al corpiño que es ele-
gantísiuio, y que como ya he dicho tiene 
dos petos, redondo el de adelante, y muy 
agudo el de la espaldas adornan el pecho 
dos grandes so'apae cubiertas de eurah ere-
ma estilo Directorio, y un lazo de batista 
blanca cuyaa puntas van (ruarneridas d» 
enes je y que simulan nna corbata del min-
ino estilo qne las solapas: seis grandes bor-
tones de seda color granate, forman dos hi-
leras, y tres de ellos abrochan y sujetan ell 
corpiño. 
L a falda levita debe forrarse con una ta»-
1» de seda muy ligera: en lae manga» ba»-
tante cortas carteras de surah cretD*> suje' 
tas por nn botón como los del corpino. 
Para señorita muy jóven es lindísimo nn 
traje de surah blanco y degaea rosa estam-
pada de plata, con adornos de terciopelo 
cerezt; la falda de debajo es deenrah blaa-
cc: encima falda de gasa rosa bastante an-
cha, fruncida en el talle; segunda falda de 
surah, abierta en el costado derecho para 
que se vea la falda da gasa, y muy recogi-
da en la cadera con este objeto. 
E l corpiño es liso: pero el pecho se hall» 
cubierto con un paño de gasa rosa estam-
pada de plata, que se frunce en el cuello y 
en el talle, y se snjeta en medio del delan-
tero con nn cordón de plata mezclado c o n 
seda cereza que se ata en des lazadas y do» 
cabos. 
Dos tiras de terciopelo color do eerezar. 
anchas do cinco centímetros cada una y 
bordadas de plata, sujetan y adornan lo» 
des lados del plaeton de gasa: clnturon. 
Igual. 
En el cuello plegado de gasa blanca, lo-
mismo que en las manga» y al derredor del 
talle, donde este plegado es doble, y hace 
muy lindo efecto al lado del cintarco de» 
terciopelo encarnado. 
Este traje es sumamente bonito y elegan-
te, pero á mi parecer sería mucho más ha-
ciéndolo todo en blanco y sustituyendo el 
terciopelo por ras3. Se ma olvidaba decir 
que se colocan en los hombros unos abani-
cos de gasa, pues las hombreras son hoy la 
primera y más importante condición de un 
traje moderno. 
Tota! $380,667 50 3.254 22 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
F R A N C I A . — Paris, 11 de octubre.—E\ 
cambio de situación creado por las últimas 
elecciones en la influencia de los partidos, 
en nada afecta la elección presidencial. Se 
considera al presidente Grevy como el úni-
co hombre posible. 
Mr. Lessep, el célebre ingeniero francés 
que se presentaba como candidato para la 
diputación, ha fracasado. E l voto relativa-
mente moderado de los electores del Sen», 
ha sorprendido á todo el mundo. So supo 
nía que Rochefort vendría al frente de la 
iia: -, y ha aparecido entre los candidatos 
que han obtenido ménos votos. Es posible, 
sin embargo, que sea elegido en el segundo 
turno del escrutinio. Las demoBtracloces 
verifleadaa frente á la redacción del Gau 
lois no tenían importancia Se ha llegado á 
dec.r que habían sido organizadas por el 
mismo periódico, á fin de alarmar el paía ] 
aumentar el número do votos de los reao 
clon ai los. 
ECOS DE LA MODA. 
ESCRITOS EXPRESAJÍENTK l'ARA KL D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Madrid, 28 de íetiembre de 1885. 
El trsjo más de moda en la actualidad, 
tiene un aire bastante antiguo: se compone 
de dos 6 tres faldas sobrepueatas, con la 
misma elegancia que pudiera disponerlas 
una señorita de pueblo: lo más elegante es 
colocar estas faldas como si fueran volan-
tes plegándolas á pliegues aplastados y 
guarneciéndolas en su borde con una pun-
tilla en algunos casos la primera falda ó 
volante, se orilla sólo con nn dobladillo an-
cho qne descansa sobre el borde superior 
de un volantíto tableado menudo: la de en-
cima ó segunda es la que se guarnece siem-
pre. 
Las muchachas llevan nna tercera falda 
ó volante pegada al corpiño, al que ciñe en 
ol talle nn clnturon de la misma tela del 
traje de terciopelo ó de cuero fino: la hebi-
lla del clnturon debe ser siempre pequeña 
y ovalada. 
Aún se llevan para salidas de mañana— 
y sobre todo para casa —las faldas á la cam-
peelna, por más que su reinado deberá ya 
eer de cortísima duración: la falda de enel 
ma queda quince centímetros más corta que 
la de debajo, y áun puede quedar veinte sin 
que esté mal: la de abajo en todo el espacio 
que se v ,̂ se guarnece de volantes. 
Yuelven á hacerse las faldas de los trajes 
de vestir con algunos cogidos, pero es pre 
oleo usar en ellos mucha sobriedad y gra-
cia: en los negros de seda lisa he visto al 
gunos sumamente lindos, y con pocas pre 
tensiones, que es el género verdaderamente 
elegante. 
Mucho máe elegante que todo lo dicho, 
es el vestido douillette que empieza á ha-
cerse. Inventado por la célebre modista a-
lemana, Margarita Kampff, que es hoy la 
gran artista encargada de embellecer á las 
más aristocráticas damas de la sociedad 
madrileña 
So compone este vestido de una falda 
suelta y lisa, y de una gran levita plegada, 
y cegada á un corpiño muy ajustado. 
Sa ocupan las señoras en bordar pájaro» 
sueltos que después se recortan y se aplican 
á las telas destinadas á confeccionar traje» 
elegantes: estos pájaros se bordan sobre 
cualquiera tela, pues se cubren completa-
mente de cuentas de azabache ó de colores: 
para trajes de sedas de color estos pájaro» 
se bordan en sedas de varios colores. 
Aún es más elegante el bordar los pája-
ros color sobre color, es decir, poner pája-
ros gris pizarra sobre tela gris ceniza ó plo-
me: pájaros color café sobre fondo color d» 
nuez ó pan tostado: pájaros rosa sobro fon-
do crema, y pájaros dorados sobre fond» 
caña. 
Este estilo tan nuevo como rico, admite 
encajea de gran precio para la confección 
de los trajee: compradas estas telas de bor-
dados aplicados son carísimas; pero hechas 
en casa salen á un precio moderado. Las 
señoras necesitan gran paciencia y bastan-
te habilidad para llevar á cabo la tarea d* 
confeccionarlas. 
Se lleva mucho en logar de cuello alto un 
agremán ancho en forma de cinta bordada, 
ó adornada al ménos con granitos de azaba-
che abrillantado: esto para los trajes ne-
gros; para los de color estas cintas están 
bordadas con cuentas de colores, qne la» 
hacen aparecer de la más rica pedrería. 
Los bordados son el adorno del momen-
to para todos los trajes de diarlo: se divi-
den en tres clases ó categorías: el primero 
es el bordado indiano, en grandes palmas y 
dibujos ríeos y sobrios deliciosamente mati-
zado con lanas y sedas de coloree; el segun-
do, el bordado bretón recortado, qne vuelve 
á estar en gran favor para el adorno de loa 
trajes sencillos, y el tercero, el bordado ruso 
al punto de marca de facilísima ejecución, 
y de nn efecto fresco y delicioso par» los 
trajes de los niños. 
E l primero y más rico de estos bordados 
ce aplicará á los bellos trajes de crespón de 
la India ó de la China, á las sedas suaves 
de colores claros, sobre faldas del matiz que 
domine en el bordado: este se colocará en 
el corpiño y mangas, sin olvidar nunca el 
borde de la falda, parte esencialísima del 
adorno en sl actual estilo de la moda. 
Con el bordado bretón se adornan de un» 
manera encant&dora trajes cortos de tercio-
pelo Inglés blanco zafiro, fresa, belge páli-
do, musgo claro y granate: el bordado, muy 
alto al derredor de la falda, es plano por 
delante, con gruesos pliegues huecos 6 re-
dondos detrás y lazo al costado izquierdo: 
el corpiño lleva un chaleco, enteramente cn-
blerto de bordado: este chaleco, cortísimo 
de la cadera, lleva peto, y sobre él va colo-
cado el corpiño abierto y guarnecido en loa 
bordes de bolitas de seda: también ae lle-
van chaquetas largas y completamente ce-
rradas. 
E l bordado ruso está dedicado á los tra-
jes de lana de todos los matices para diario, 
ó de tonos clares para casa: citaré como ti-
po un lindo traje de lanilla gris con alto 
bordado de lana roja y rosa, en los dos to-
nos del coral, falda fruncida por detrás, y 
muy ligeramente por delante: gran faja de 
raso maravilloso gris coloeada delante de 
modo que forme nn delantal diminuto, y 
anudada detrás en grandes cocas: las pun-
tas se adornan con un fleco de seda muy li-
gero y bastante largo: corpino redondo bor-
dado en la parte inferior, cuello y cartera 
igualmente bordados; la parte alta del cor-
pifio está abierta sobre una camiseta de se-
da rosa ó color rojo: este pedacito de un co-
lor vivo. Ilumina todo el traje. 
Dejarémos para el próximo correo el ha-
blar de sombreros y de confecciones, mis 
queridas señoras, pues aquí ya no me que-
da espacio. 
MARÍA D E L P I L A R S I H U Í S . 
go so los llevó consigo á la Casa de Oro, pa 
ra agasajarlos. Hasta supone la leyenda que 
hicieron las veces del gran duque 
—Olga Y. , querida; no lo cuente Y. á na-
die. Haréraos para mañana nna divertida 
sesión teatral. 
—¿Ds qué? ¿De la historia de los dos hu-
íanos? (preguntó Raúl Arché, dando jovial 
mf-nte nn golpeclto en el hombro de su ca 
marada) ¡Es ya muy conocida, compañero 
Fanoy la ha contado ya á todos los perlo 
di&tas quo hay aquí Esa falaz personi 
ta, ¡oh, Jorge! abusa de tu credulidad. 
Fanny prorrumpió en una franca riso 
tada. 
—¿Puede Y. qufjaree, (dijo), por una vez 
que se le da la vuelta de su moneda? 
Entónces el vaudevlllls^a, cuya facilidad 
de improvisar es bien conocida, mirándola 
con aire cómicamente Indignado, exclamó 
"Fanny Mangin, la taimada. 
Que pretendes darnos chasco. 
Más vallera que llevases 
Puesto de tu padre el casco." 
—¿Cómo? ¿MI padre?—exclamó la linda 
muchacha estupefacta. 
—Ya se ve que sí (replicó friamen 
te Raúl.) Mangin, el hombre del casco, el 
vendedor de l á p i c e s . . . . . . ¿No eres hija 
suya? [Es cnrlosol Así me lo habían dicho. 
Y girando sobre sus talones, dejó el jó-
ven á la actriz encendida en cólera, y fué á 
buscar á Eduardo Máxime, que, apoderado 
del piano, estaba tocando una sonata de 
Mozart, pegando en las teclas con su som-
brero. 
Las personas sérias principiaban á desfi-
lar, y la alegría iba siendo más libre. En el 
foyer, violentamente caldeado por las ara-
fias, cuyas luces reflejaban lo» espejos, sq-
híi de touo el zambido de las voces. En un 
(unmento, cuando se quedara la gente en 
f milla, entraría en su fuerte la fiesta. Ya 
Campolnt, al frente de un cuarteto, estaba 
en su puesto y ee preparaba á dar la señal 
para el baile. Alzóse una voz, la de Ga 
mard, muy animado, el cual acababa de 
soltar una bola á Cecilia Chretlen, y repe 
tía riendo, en medio de nn círculo de ca-
marades, su locución favorita: "¡Lo que le 
he hecho subir en globo!" Pero Cecilia le 
había oído, y muy resentida, dándoee al 
res de muchacha honrada, exclamó con as 
pereza: 
—¡M Gamard, es una falsedad! Nunca 
be iao en globo con Y. ¡No, jamáe! ¿Lo oye 
V ? ¡Jamás! 
Y como Gamard riese á más y mejor, 
dá-dote palmadas en el muslo, la mamá 
Chretlen vino en auxilio de su hija. Hablan-
do con la cabeza erguida y entonaciones de 
colegiala de Mad. de Pleesy, trató do hacer 
entrar en razón al jóven Gamard. Pero ha 
blondo éste replicarte, la dignidad prestada 
de la mamá Chretlen cedió el puesto á en 
vulgaridad natural, y Celimne se trocó en 
Mad. Angot. Un "¡Eh, vete de ahí, gran 
camastrón!" lleno de energía, resonó en me 
dio de la fiesta com i una piedra lanzuda en 
los cristales. Mon ta gn!\. ron su altlv» H.? 
gánela de primer gaiao. había llevado a 
parte á madame Chrecien para hacerte 
observaciones, en tanto que Deamazurep, 
indignado y tomándolo por lo alto, como ñ 
estuviera haciendo el papel del duque, sa 
oudía al horrible Gamard, declarando qne 
su conducta era indigna de un caballero. 
—¡Un caballero! ¡Ohl ¡Ah! (replicó el go-
moso, mirando de arriba abajo al cómico.) 
En la familia todos somos nobles callejeros. 
Papá es empedrador, y ae llama Gamard á 
G A C E T E L I i AS; 
O P E R A I T A L I A N A . — D e l programa que 
ha repartido el Sr. Marty y Gutiérrez, di-
rector propietario del Gran Teatro de Ta-
cón, reproducimos lo siguiente respecto del 
abono de 16 funciones abierto por la em-
presa Slenl. 
"Desde hoy queda abierto en la Dlreocicm 
del Gran Teatro de Tacón, de ocho á dieí 
de la mañana y de una á tres de la tarde, 
hasta el día 31 del corriente Inclusive, re-
servándose el derecho hasta este día á loa 
últimos abonados á la Compañía de ópera 
francesa; debiendo presentar para reda-
mar sus localidades los respectivos recibos 
de abono, después de este día se expende-
rán al que primero las solicite. Los abona-
dos á esta Compañía de Opera Italiana 
conservarán el derecho para le sucesivo. 
Precios del abono. 
BíUetes. 
Palcos principales de l?y 2° piso 
para 16 funciones con 61 entra-
das $480 
Id. terceros id. Id. id 300 
Grillés terceros Id. id. id 500 
Butacas para 16 funciones con 16 
entradas 64 
Lunetas cabeceras Id. Id. Id 75 
Id. centro Id. Id. Id 72 
Sillones tertulia Id. id. Id 32 
Id. cazuela id. id. id 20 
sec&e. No todo el mundo puede ser de gran 
familia como Y., querido Desmazures. 
L a música les cortó la palabra. Desma-
zures se retiró con la cabeza levantada y 
sacada la cadera como un profesor de bue-
nos modales. Gamard se puso á valsar con 
Albertina Ramean, haciendo marchas y 
contramarchas, balanceos, ondulaciones y 
desplegando dotes de bailarín de baile pú-
blico. 
Formábanse las parejas, y el foyer, esta-
ba á la sazón lleno de una muchedumbre 
dando vueltas. Sellm Ñuño, acorralado en 
un rincón por el torbellino de los trajea 
que flotaban elegantes y ligeros, se habí» 
recostado contra la chimenea; y allí, con 
los ojos chispeantes en su rostro curtido, 
rozado al paso por los hombres desnudos, 
que el frac negro de los caballeros hacía 
parecer más blancos, se mantenía Inmóvil, 
azotadas ens piernas por las colas de loa 
vestidos, aspirando las emanaciones per-
turbadoras qceexhalabanaquellos cuerpo! 
de mujeres 
Uemend», dejando ei brazo dé su pare-
] •, se acercó á Rom^aud, y llevándole a-
partí: 
—¡Mírait t!—le murmuró al oído. 
Y cen un gesto le señalaba á Llse y ft 
JÜ.'D que estaban va'sando. 
Indiferecte- con u do lo que les rodeaba, 
r rrge if •> al gofo de hallarse juntos; jnn-
H ¡os brazné, ¡os labios de Juan cerca de 
o icbioe rabel Ir« de Llse, como si le coa-
tara trabaj ' humir l i boca en aquellos ri-
zos finos y eedoso?, iban ámbos deslizándo-
se por el piso, encarnando en sus personas 
el divino poema de la juventud y del amoi. 
—Mira, mira,—repitió Clemencia. 
(8e cfmtinmrá,) 
Precios por función. 







POT un p&lco de púmero y según 
<io pido sin entracbs - . . 
Por uao id tercer piso sin i d 
Por n i grillé tercer pisó tin í d . . . 
Por una bajaca co» entrada 
Por n n a luneta i d . Id 
Por uu ssiento de tertulia id. id. 
Por 11. d« cazuela con Id 
Por una entrada general 
Por coa Id. á t er tu l ia 
Por 'ana id. á cazuela 
TENLACK.—En la madrugada del Iflaes 
'ooncrs jaron matrimonio en la Iglesia Parro 
qaíal da Gaanabaflna, la apreciabie señori-
ta d o ñ a A.ndrÍaDa Qaincocea y el ílontrado 
Jó/en D- José Franoisi'O Alonso. Fueron 
:padrlao8 da manos, D* Rosario Pérez de 
•Alonao, madre del deapoeado, y D. R^f^el 
Artola; y do velaciones, Da Roaalía Martl-
jxes y D. Lorenzo Pastoriza, 
Daspuea de conclolda la sagrada cere 
moala, los nnevoa esposos partieron en el 
dren de la Bahía con dlroooion & na pueblo 
cercano. ¡Q üera Dios concederles fallolda 
dea s i n cuanto! 
PABIS-MODA. .—La Prop igmía Litera 
rid, su agente general en esta Ijla, nos ha 
ramlDilo el número 44, correspondiente al 
30 de setiembre óitiaio, de esta Interesante 
y popular pabliaaoion, cada día m*j.-)r re-
cibida por el püblico, á causa no sólo de su 
baratara^ Háo da la puntualidad con que 
Atiticlpa las áltimas modas de Paiis, debido 
principalmente & que el periódico se con-
f«sobona en la capital de Francia, emploán 
d^se en ella los grabados y flgurinea del 
máa notable de loa periódicos franceses de 
su Indole. Á efta circunstancia se daba IA 
muy atendible do que el periódico cneste 
na 25 por 100 méaos que loa mis conocidos 
de su clase qua ee publican eü otroa p'.í 
«es. Es también digno de notar, que la 
parte literaria del París-Moda no ceda on 
interóa é importancia & la artística y de 
modas. Y. por úli.imo, quo laa eascrlciones 
é éste periódico paeden hacerse por año, 
aemeatre, trimestre ó mea & mes. 
CIECO T K A X K O D 3 J A N í — L a conocida 
actriz D» Teresa Geií de Robreño dará su 
beneñolq «i próximo domingo en el referido 
local, ftablendo combinado un programa 
lleno de atractivos, compuesto de parte 
dracaátlca, dos plezus de canto y una ober-
tnra por la sociedad coral Dulzuras de E u -
terpa. Ea da esperar quo tan laboriosa ar 
tlota, merced á laa simpatías qae se ha 
captado entre el público habanero, logre 
ver esa noche da bote en bota el elegante 
teatro-circo de Jané. Oportanamente pn-
fellcarémos íntegro el órden del espectáculo. 
HOSPITAII DK SAN LÁZARO.—Estando 
'vacante la plaza da cobrador de ceneoa on 
la provincia de Matanzas, se anuncia por 
•eal» medio para que laa personas quo deséen 
-ocuparla se preaentoa en la Dirección y 
Administración de este Hospital, de once & 
tres da la tardo, en días hábiles, para Im-
ponerse de las condiciones de su deeem-
VACUNA.—Se administrará mañana, jué 
vea, en laa alcaldíaa siguientes: En la del 
•Cristo, de 1 á 2, por el Ldo. J . M. Hoyos. 
En La de Marte, de 1 á 2, por el Ldo. C 
Hoyos. En la de San laldro, do 12 á í, por 
Cl L io . P. Sánchez. En ia de Chávoz, de 
1 á 2, por el Ldo. P. Sánchez. En la de 
Peñalvor, do 1 á 2, por el Ldo. Reol. En la 
del Monserrato, do 1 á 2, por el Ldo. Pla-
Hpla. 
NUBVO L I C E O . — E n la volada del viórnos 
próximo estará la conferencia á cargo del 
conocido jóvon abogado y periodista señor 
D. Nicanor Trelles, quien tratará de Luiéa 
Míchñl. Además, contribuirán á dar mayor 
aliciente á la velada, la Secciones de Músi-
ca y Declamación. Otro día pabllcarómos 
<©l programa. 
T E A T K O D E TORRECILLAS.—Fancionea 
por tandas qua preparan los bufos de Salas 
para mañana, juévea: 
A laa ocho: L a Tenoria. 
A laa nueve: Una equivocación pelia-
guda. 
A laa diez: L a señora éstá acostada. 
Guaracha y baile á la conclusión do cada 
acto. 
P E R C A N C E D «SAGRADABLE. — Dice L a 
Época do Madrid quo en el cuarto destina • 
do al Sr. Mario en ol nuevo toatro de la 
Princesa, hubo el 30 de setiembre último 
mna explosión de gas, qua afortunadamen 
te no tuvo las gravea consecaanclas que 
faerou Üe temer. 
Loa operarlos, al colocar la tubería de 
gae, no culdarou do pouor el tapón, y al 
«'ntrar con una vela encendida loa señores 
Mario, Rosell, la Hoz y Lucoño al cuarto 
indicado para leer una obra del último de 
dichos señores, se produjo tan terrible ex-
plosión, que los cuatro retrocedieron reoha-
jssdos por la violencia del golpe. 
Los Sre3. Mario y Roaoli resultaron con 
quemaduras en la cara, en ol cuello y en 
las manos, aunque afortunadamente de po-
ca importancia. Los Sroo. Lucoño y la Hoz 
salieron ilesos. 
T E A T R O D E C E R V A N T E S , — H a vuelto á 
ocupar este coliseo la Compañía lírico dra 
mátlca que dirige el Sr. Roblllot y quo has-
ta el martes último estuvo funcionando en 
«l de Irljoa. A continuación pabllca 
moa el programa dispuesto pava maña-
na. Juévea: A las ocho, á las nueve y á laa 
diez, la obra en tres actos Adriana Angot, 
con nalle al final do cada tanda. 
T E A T K O D E A L B I S F . — Mañana juóves, 
«somo día de moda, so representarán en es-
te coliseo las zarzuelas I,f?s hijos de la Ha-
üana on dos actos y ¡Viva esta tierral en 
fallo, á las ocho, las nuevo y laa diez, can-
tándose en los Intermedios popularos gua-
Taohao. 
Mis ÍERIÓDICOS.—Hemoa recibido el n? 
3 de SI Sport y ol 32 do L a Voz de Castilla, 
correspondientes á ayer lúnoa. E l prlme-
ío trae dos planas do dibujos conteniendo 
una copla de L a Glorieta del Club Hahana, 
L a decisión del Championship, {Chicago y 
New-York) y E l Steeple Chase. 
UNA M Á X I M A D E U N S A B I O : — " E S mucho 
más agradable dar quo recibir." 
Esto so entiende principalmente con los 
médicos, con los consejos y con loa punta-
piés. 
CÍRCULO MILITAR.—Por la Sección de 
Recreo y Adorno do esta sociedad so nos 
remito el siguiente programa de la velada 
que se efectuará mañana, Juóves 22. Ea co-
mo elgoe; 
V? Sinfonía de la ópera Mignon.—Tho 
mas, ejecutada por la banda del Batallón 
Cazadores de laabol I I n? 3. 
2? DIsartaclon sobre Literatura Militar, 
por 'el Sr. comandante de Essado Mayor 
D. Emilio de Arjona. 
3? Sinfonía Poete cí Paysan.— Sappé, 
ejecutado por el t-exteto compuesto por los 
señores Vander Gucht (padre é hijo) An-
kerman, Miarl, La Rosa, Ojeda, Andrea y 
Palaa. 
4? Romanea Jlííí¡f«0M.—Thomás, por la 
Srta. Cármen Vander Gatch, con acompa-
ñamiento del sexteto 
5? Recitación de E l Idilio, de Nóñoz de 
Arce, por el Sr. D. Aniceto Valdivia. 
6? Variaciones Los Diamantes de la Co • 
rowa.—Auber; por la Srta. Cármen Vander 
Gatch, acompañada por el sexteto. 
7? Fantasía .áiáa.—Verdi, arreglo del 
maestro Anckerman, ejecutada por ol sex-
teto, (á petición ) 
Nota.—Dará priclplo á las Sien punto. 
Habana, 21 de octubre da 1885.—El Se-
cretarlo, Agustín E . Almeida. 
¡QUÉ G A N G A I — E l proeldoute de la repú-
blica de Guatemala, por decreto fecha 23 
de julio último, ha dlapuesto que las publl-
caolonos periódicas da todas clases, clron-
len libremente por ol correo el o pugar de-
rechos de timbre. 
A C E R C A D E UNA FAMOSA C A N T A N T E . — 
E a el antiguo y acreditado Diario da Bar-
celona, (28 de setiombro) acabamos de leer 
la noticia siguiente: 
"Habiendo la Nllaon resuelto retirarse do 
la escena, quiso áutea despedirse artística-
mente del pala quo la vló nacer. 
A esto propósito embarcóse para Snecia, 
y al desembarcar se halló con quo la mu 
chedumbre la vitoreaba, con que los barcos 
Burtos en en el puerto so empavesaron, y el 
Rey la había enviado un gentil hombre pa 
ra que la acompañase hasta Stolcolmo. Es 
decir, quo to la hizo una recepción rógia. 
De todoa loa puobloa acudieron loa paisa 
nos de la Nllaon, frenósloos por ver á la có 
lebre cantante, y hasta tal punto llegaron 
las cosas en Bergen, que la actriz buplioó 
al gentil-hombre telegrafiase al Rey para 
qne evitase tanta aglomeración do gente, 
pnea de otro modo sucumbiría ántoa do lie 
gar á la capital. 
L a muchedumbre apiñada en las calles 
obligaba á la Nllaon á cantar las canciones 
nacionales desdo ol balcón de la casa en 
que se alojaba y hasta desde la terraza de 
los hoteles, para quu se la pudleee contení 
piar mejor. 
Anteayer era el día designado para el 
concierto, en quo por última vez la diva ee 
p r o p o n í a dejar oír su voz. La sala contenía 
50,000 oyentes, y tal fué el fronoal que dos 
p a r t a r o n los últimos y armocloeoa ecos de 
la Nílson, que loa 50,000 espectadores em-
pezaron á aplaudir, bailar y gritar con 
deaaforadoB vivas, pfvaaeíéudose un albo-
roto Indescriptible. 
E l gozo cesó e ) UQ lnetantn del modo más 
trágico; la sala cedió hundiéndose inconti-
nenti. 
Han muerto 19 perdonas; bay nna Infini-
dad do heridos graves y leViié, y ínn ee di 
ce que 1» Ni'son pe encuentra er.tr» loe ú il 
mot-: eetu bo se Ib» confirmado." 
DON NARCISO MONTUBIOL — E l dia 6 de 
setiembre últlm después do una larga y 
penosa enfermedad, ha muerto en Baroelo 
na este habilísimo mecánico é inventor, cu 
yo nombro ha ello mav «onocldo y junta-
mente ensalzado en Esptífta. 
Entre la? prlnolpalea iavoneíonéa de! Sr. 
Monturlol figura el famoso tctin'eió 6 buque 
sribruarioo, cuyan pírnebaa á principios do 
1858 produjahm Inmenso entusiasmo, suo-
qao después vino á quedar el Invento poco 
mónos qua en oi nkilo y para cuyas prue-
bas counribayó la Isla de Cuba con la canti-
dad de 50 mil peaos en oro. 
Cad concluido d-ja un aparato para pro 
bar la posibilidad de roiojos fundados en la 
nvirlabilldad de los ejes de rotación. 
Un motor casero pal-a fuerza desde 8 kl 
lográmetros á un oabal'o de Vapor. 
Ua telescopio cónico. 
Y anos apuntes para la formación de un 
avri artifl iial ó mecánica. 
E a el órden de la especialidad química, 
deja completamente listo y con apllcaclot: 
Un procedim'ento para mejorar los vinos. 
Una tinta da Imprenta. 
Un velégrafo. 
Una cola liquida. 
Uo jabón obtenido en frío. 
Un medio do cocaervaelon de las sustan 
olas alimenticias, en eapeolal de la carne 
fresca. 
Y en eetado do estadio uu procedimiento 
para la obtención do suela artlfioial. 
Un medio de convertirla Enadera en glu-
cosa. 
Un proéellmlento para c u b r i r el hierro 
de su propio aulforo. 
Como estudio de carácter puramente cien 
tífico ae ha hallado entro sus papelea, una 
Mamorla sobre navegación aubmarina, que 
títn]fi Ensayo sobre el arte de navegar por 
debajo del agua, y en donde hay reunluas 
todas ¡as noticias y resu'tados obtenidos 
por el autor. 
Otros apuntes sobre el aprovechamiento 
de !a corriauto magcótloa de la tierra. 
Y una Mo noria compiataúlonto termina 
da y qne fué el trabajo favorito de sus ÚUI 
VOMB horas, que litóla investigaciones sobre 
la causa de la graveiai, en la cual com-
pivnda una teoría gañera! del universo. 
El S r . Montarlül ha muerto en la mayor 
pobreza, dejando sin recursos á eu atribu-
lada fiimill». 
Da A C T U A L I D A D — D : ) a amigos SÍ en-
cuentran en la calle y hablan da la epidt -
mU reinan to en la Península: 
-Pues, señor, no llego yo á entender eso 
de tantos nombres como han puesto loa mó 
dleos A los bichos del cólera^ 
—¡ SI ea muy sencillo! 
—Lo aarA p̂ ro yo nn lo entiendo. 
—Verá usted; loa o .bezas da familia, ó 
eea loi psdree, ee llaman microbios. 
-Bueno. 
—Laa eapoeaa da lo*» mleroWoa se llaman 
bacterias. 
—lYt,I 
— L o a hijos varones son los que se llaman 
biccilus 
—Vernos, ya entiendo. 
— Y las hembra*, ó sean la* hiias solté 
ras, vírgulas. 
—No diga ya mis, ya eatá comprendido. 
Pero se me ocurre otra duda: ¿yr cómo Be 
dlatlnguenl 
—¡H se.lóadoles la autopsia! 
POLICÍA.—Al regresar á su morada en la 
mañana anterior dos Individuos que tenían 
un puesto do dulcoa en la Romería, encon-
traron fracturada la ventana y rota la ca 
deoa que la sojataba, notando la falta de 
u n baúl qaa contenía varias prendas de 
ropa, y de otro baúl, qne estaba abierto, un 
reloj de nikel cen su laontina da oro y nn 
relicario del mismo metal, y fracturada 
también la cerradura de otro baúl, Ignorán-
doee quién ó quiénes sean los autores. 
E l hecho ocanló oa una accesoria de la 
calzada Ancha dol Norte, yol íazgado m u -
olpal dol Prado entiende en el aso uto. 
— L a nocho anterior, y on momentos de 
estar airviendo el dependiente do un café 
de la callo da la Bomba, dos Bujetoa, uno de 
ellos conocido por el Mejicanito, aprovecha-
ron nn deecnido y ee llevaron del c a j ó n unos 
45 peaos billetes. 
El coixip»ñoro del citado enjeto fué dete-
nido, poro oi dinero.... v o l a v e r u m . 
— A l traueltar un pobre limosnero por la 
oalsada de Corral-Fako esquina á San An-
tonio, Guanabacoa, faé asaltado por dos 
paidoif, ¡os cualoij la robaron dloz pesos bl-
íietea que había recogido do llmosnaa. 
Fué detenido por eospechoeo un pardo, 
que se fugó al ser conducido preso. 
m m i m É i NE u BÍBVM. 
Con srregio á k> p evenldo en el art. 35? 
dol Reglamento d» este lasthuto, se con 
voca á loa Sree. r é t'os para la junta trinus-
tral qu^ ee verificará el domingo 25 del 
corriente á 1»H d<-09 de su muñará; llenán-
dopd lap preeiprlpci'onep del art. 42? . 
Lo qué de Órden del Ex-mo. Sr. Pro^i 
dente te publica para general eonoolnalento. 
Habana, 20 de Octubre de 1885 - E l Se-
cretarlo, A R i j o 
G P 5 20a 5 2ld 
INTERESANTE P I R A EL PUBLICO. 
Pora conocimiento y sat'sfacclon do loa 
numeroaoa conítiüiidorea de la marca do 
Cigarros LA LEGITIMIDAD, se hace sa-
bor al público que los producto» da esta fá-
brica no PO da'.i á elaborar ni se han dado 
nunca á loa recogidos de ningún Aailo de 
Beneficencia, Hospitales ni establecimiento 
de Corrección ó Penitenciaria ni otro al-
guno. 
Loa cigarros de L A LEGITIMIDAD son 
todos elaborados á mano en los espaciosos 
talleres, edificados expreiiaraente para esto 
objeto en el Paseo do Tacón (Cárlos III ) 
n0 193 -Habana, setiembre 21 de 1885.— 
Prudencio Rabell. C 1088 P 30-22 3t. 
LOTERIA NACIONAL DE ESPAÑA. 
tmportaeion directa de billetes 
106, O B I S P O 106. 
C O R R E O A P A R T A D O 433, 
TELEGRAFOS C A L D E R O N , H A B A N A 
TELEFONO Í 8 8 . 
í i I S T A R E C T I F I C A D A de JOB números premiados 
onlos MUetos ezpendidoa por esta casa, en el «orteo 
verificado en Madrid el 17 ele ootnbre de y qne 
fe publicó anteriormente equivocada por error de 
clave. 
Losjuffadores que havan sido agraciados con los si-
fmieutes premios, pueden pasar á percibir su importe á 
Obispo 106 
1? SÉRIE.—Nflmetoé premiados con $60. 
187-2066-3120-52^7-57^-0300-7054-7060-13655— 
191)01—1!W09—23051-2i2,07, 
ííf S É RÍE.—Números premiados con $60. 
187-2966—3120-5277-5784-6300-7054-7000—13055— 
19001-19009-23051-24207. 
106, O B I S P O 106 
ENTRE V I L L E G A S Y BERNAZA 
H A Y B I L L E T E » 
para todas las extracoionoa de Madrid, á precios desco-
nocidos por lo burato. 
Bi l etes para la Gran Lotería de N A V I D A D , numera-
ción elegida sin competencia. 
Billetes de la Habana & supreclo. 
Para ¡os billeteros y vendedores con rebaja. 
O B I S P O 106 
0D1221 P 1-19» 4 iSd 
BOTLiDE AGRMLTM DEMORÉ, 
Én virtud de haberse } rorrog- do en to-
dos loa establyoimlentos do enseñanza el 
ulazo do mat leula ordinaria, hasta fin del 
prosonfe mop, queda también en esta Es-
cuela abiert i la matrííul» ha^ta el 3l del 
corriente, pudieudo bacereft las Inscripclo-
m o da 8 á 10 poir la inahana, y de 3 á 5 de 
la tardo. 
Ciénega, 13 <ie octobro de 188í.—El S.v 
cretailo, Dr. Silverio 
Cu 1198 P 8 15 
S A S T R i S 
Y COMERCIAÍVTES. 
DeBpaobadaa boy y puestas & la venta seis grandes 
facturas de 
Casimires, Cheviots, Armoures, eto., eto 
procedentes de Mancbester, avisasinS á los 4né ooik-
pran de contado 6 gozan de bilen bréditb en esta p^aza, 
para qae no cierren trato ántcs dé ver las ventajas qne 
aqui ee les ofrecí. 
d 8 - 0 B I S P 0 - 9 8 
entre Vil legas y B e r n a z a . 
13591 P 8-15 
D I A DE O C T U B R E . 
Santa María Salomó, viuda, santa Alodia, virgen y 
mártir y san Melanio, obispo y confesor. 
San Melanio, obispo y confesor.—Kacló en la Gran 
BrotaBa, y bablendo hecho después un viaje á Roma fué 
convertido y bautizado por «1 papa san Éstéban, qüe 
ID euvi6 luego & predicar la fe & las Gallas por loa allos 
de 257. Algunos escritores aseguran que san Melanio 
fnó en 200 ol piimer obispo de Bnan, otiya iglesia go-
bernó por espacio de olDcuehta anos. Atr ibúyese al 
mismo santo Ja ulndacion de aquella catedral y la de 
muchas otras iglesias y dicen qne á sus trabajos apos-
tólicos y á sus milagros se dobló la converalou de mu 
chlsltnos gentiles y murió santamente Jior los aflos 30d 
ó 310. 
F I E S T A S E L V1ÉRNES. 
Misas Solemnes.—Un bl Santo Angel la del Sacramen-
to, de 7 A 8; eii la C&tedral la de Terui», á las ?i, y en las 
donuta lelailaa, las de oostumhre. 
á S O O Í O N D E I N T S K B S i P S E G O N A L , 
AIiONSO, importa 
trajes americanos, S I O 
n n flus superior, lana. 
Hay lutos; garantía 
Hace á medida á 3 do-
blones. Trabajos s a S " 
treria y camisería mi-
tad que mis colegas. 
1 0 
m m m A 
L A M A R I N A , 
bajo de los portales de Lux. 
niOVKKDOUES DK LA KK Al. CASA. 
Iglesia de Guadalupe. 
SOLEMNES CULTOS A SANTA E D U V I G I S . 
E l v lémes 10 do los corrientes comienza en esta igle-
sia la novena con misa solemne todoa los dias é, las siete 
y después ol rozo de la novena. 
E l 24, pet la noche, la gfan Salte y Letanía á toda 
orqüoatft. 
E l domingo vointeiolnctt A las nlleve do la mafiana la 
flosta principal, eh la que aorá panoairista el K. J?. don 
Manuel Maria Boyo y Tejada, de la Compañía de Jesús , 
asistiendo una escogida orqubsta. 
La Sra devota de la Santa que anualmente costea es-
toa ouitoh y el Párroco, iiivitan á los fieles li estos actos 
religiosos —Habana 13 dé Octubre de 1B85. 
13510 12-14 
ORDEN DE L A P L A Z A D E L 21 D E OCTUBEE 
D E 1885. 
Sorviolo para el 22. 
Jefe de dia.—El Comandante del ler Batallón A r t i -
llería de Volonlarioo, D. Franoisoo Lamlgueiro. 
Visita de Hoepital.-Comandancia Ocoiaental de A i t i -
lleria. 
OapitaniR general y Parada.— ler Batallón de Vclan-
tarios Artillería. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingonierob de EjérnU"*. 
Batería de la Reina.—Bon. Artillería de Ejército. 
Ayudftnto de guardia on «1 Gobierno Militar.-181 3? 
de la Plaza, D. Francisco Sobrede. 
Imaginarla en idom. - K l 29 de le rolMa»» V . Cesar 
Clárela Cambai 
El Coronel Sargento Mayor. Reeaflo. 
SIEMPRE BN LA LUCHá. 
Hemos renibido la grandiosa remesa do novedades en 
calzado de nuestra E A U R I C A , en la que hay loa tan 
desead a C A K O L I N O S , para seOorasy caballeros, con 
piólos de la Isla Yap. 
A comprar Carollnos en la peleter ía 
L A M A R I N A . 
NOTA.—Hacemos presente al público en gonoral, qne 
nuestro calzado especial lleva el mismo cufio en la suela 
que el que estampamoa más arriba, para que no puedan 
oonfuudlrlo con otro fabrioante. 
P I R I S . CARDONA Y Cf 
Proveedores de S. M . Al/onso X I I con el uso de sus 
<J Beales A r m a * . 





PELLON Y CP. 
Teniente Rey n. 16, 
Plaza Vieja. 
5-17a 5-18d 
S E M A S . 
Elegantes y baratos se ñacen loa vestidos 
en el gran taller de Modista L A FASHIO-
NABLE. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre-
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, matinées, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en flores tinas. 
Todas las mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos do esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
93 , O B I S P O 92. 
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C O M U N I C A D O S . 
Aquel gran remedio externo, ol Jabón de Azufre de 
Oleen, remuevo laa erupciones cutáneas seguramente y 
sin rioago abriendo loa poroa cuyas obstrucciones son 
la cauía de laa dificultadea. Pruébelo y Vd. también lo 
ha de endoaar. 
Sombraa hermosaa del color negro 6 morono ae produ-
cen por medio del Tinte du Polo de HUI. 7 
E L SEDLITZ CHANTEAUD esta pur-
gativo refrigerante y deporativo, es una esl 
neutra de un sabor muy dulce y de una efi 
cáela cierta para combatir al B S T K E X I -
MIBNTO D B L V I K S T R E Sa USO diarlo 08 
prinoipalmente útil á loa gotosos, á I03 reu-
máticos y á las personas que tengan tem 
paramentos sanguíneos 6 biliosos, predis 
puestas á las congestiones cerebrales, á los 
vértigos, á las jaquecas, ó que padezcan de 
laa almorranas de embarazos gástricos, etc. 
El Sr. C H A N T E A U D , Faimacéutico, Co-
menfiador de la Orden do Isabel la Católi-
ca, es el único preparador de los Medica-
mentos dpimótricos del Dr. Burggraeve 
que, por sé^uen éxito, han adquirido una 
fama univelftal. 
Descouíleee de las peligrosas falsifica-
ciones del Sedlitz Chanteaud y de los Me-
dicamentos dosimótricos. 8-0 
EXPRESION DS GRATITUD. 
¿Cómo dejar de hacer públicos, per bien de la huma 
nidad doliente, loa méritoa que como hombre de ciencia 
posée el Sr. D. Manuel Usatorrea, A quien despuea de 
Dios debo la vida de un hijo de mi almal 
M i mencionado hijo tuvo la desgracia de caerle enci-
ma casualmente una portada, fravtnrándole la pierna 
derecha por dos puntos distintos, a tal extremo, que 
llegué a dudar el que ae pudiera salvar, y como que hay 
servioloa que con dinero no ae pugan solamente, el que 
suaoribe se vanagloria en manifeatar los grades que en 
la ciencia médica cuenta el Galeno de referencia. 
Restnb'ecido completamente ain que ae note cuál ea la 
pierna fracturada el án?el de mía enaueñoa. ea debido, 
como llevo dicho, al Sr. Usatorrea, médico de este pue-
blo, y el gozo qae alentó ae aumenta cada vez que miro 
A mi tierna tlor, que consideré próxima á marchltarae, 
y hoy me ofrece un»aonr laapor anainooentea libios. 
Reciba el 8r. D. Manuel Usatorrea esta débil expre-
alon de gratitud qne t- •• • el placer de dirigirle, cuyo 
recuerdo txietira impBrüi:ederoen mi corazón, y h»ié 
guardar en mi querido váatago. 
BahlaHonda, 9 de jul io de lc85.—Jf. Gómet 
O. n. 807 2-22 
CENTRO CATALAN. 
Discutido ya el Reglamento ae convoca á Junta gene-
ral de sooloa para el domingo 25 del actual, & las doce 
del dia, con objeto de elegir nueva Direotiva. 
Habana, 20 de ootnbre de 1885.—El Secretario, Andréi 
8\W. OB.1228 5-3: 
RELOJES T>E PLATA M 
H A M O O R B O L L A Y C P . 
íSjL i S U , entro Obrapía y Lamparilla. 
A 14 Y 16 PFSOS B I L L E T E S UNO. 
RELOJFS DE NIKEL, Á $7 Y 8 Se »lquilan pianos, i e compran alhajad usadas. Telefono si. 298. On 7fl2 156-911 
Asociación de Dependientes del Comercio 
de la Habana., 
SBCBHiAKfA. 
Con arreglo á lo que preabrihe el art. 24 del Regla-
mento general de esta Áa elación, el domingo 25 del mea 
aetual. A laa 7 de la noche, ae celebrara en loa aalonea 
deán nuevo Centro (a'toa He Alblsu, entrada por Zulue-
ta) la Junta general ordinaria del primer trimestre del 
6? »fio aocial. 
Lo que de órden del Sr Prealderta haeo público para 
oonouimieuto d-í todos loaSrea. Aaooiadoa, que deber ín 
concurrir á dicho acto proviistoa del reol* o del mea de la 
fecha. 
Habana, 17 de octubre da 1886.—El Sactetarlo, ¡ í : 
Paniagua . Cn 1219 l-lt)a Í-Í8d 
AVISO 
I-a Pboiedad cooperativa I .A COQPEÍI.ÍTIVA üia-
nifii<ata á ÍUS auoiOniatas que él p t ó r i m j domingo, diá 
25 d 1 mes act ial, celebra Junta general eji la .calle de 
loa Sitios D; 105, pwa t-riniaar el acuerdo que en la 
oironlar del IV nel firea^nte ae le hizo aaber á todoa Iba 
aónios. L i a^pioadará principio á laa dops del dia. 
Habana. 20 de octubre de lH>-5.—Per órden de la D i -
reotiva.-r-lül Secretario, Fran'cisce M . L a p a ^ d e r a . 
13880 4-2la 4 22d 
PUERTA DE T I E R R 
B A R A T I L L O 
ae ha vendido eln. H.7Í7 premiado en 5,080 peaos. 
Ademfta loa premloa oignientea de 5ft0 peDoo. 
"? $ 5 S Ó T 3 8 3 $ 5 0 0 
6 2 S 
1 2 5 9 
1 8 0 3 
2 2 9 6 
3 5 4 4 
3 9 0 7 
4 0 7 7 
4 6 1 4 
4 8 0 3 
7 4 Ó 1 
1 0 C 0 7 
1 0 2 3 5 
1 0 3 3 3 
1 1 3 4 4 
1 1 3 5 0 
1 5 1 0 0 
1 6 1 1 1 
1 6 4 9 9 
Loa premloa da eate local ee pasan ain deaonftntfl el 
mismo dia de la tugada. 
Hay billetes do Madrid todo d año 
K f t l D O N. I , E S Q U I N A A M U R A l / L A , 
R O C A . 
13É0O 4» 1^ 4d Í8 
I N S T I T U T O 
P8\CT1C0 DE VACIMW AMMAl 
de Ips Islas de Cf&q y Pmrto PACO 
FÜ^DAtib Poli 8L Dfe D. yíCRStK LÜtB ÍKItkKh. 
D U l i G l O O ^ O R L O S D R É S . Ü. ANTONIO tílÁt 
A L B E K T I N I Y D. E N R I Q U E BI . PORTO. 
Se vacuna directamente de la ternera loa mártea, 
miércolea, Juévea y viérnea de una á dos. en la calle de 
la Obrapla n. 51, y á domicilio, y ae facilitan púatulas 
de vacuna Uidoa los dlaa v a todaa horas 
On. n s t 1 0 
mi m m m m 
E X - J E P S D E C L W I C A D E R M A T O L O G I C A 
DEL. D R . GAjfcEAU» 
Kapocluliataen enfermedades de la piel y eifllltioas. 
Consultas grAtl», de tina i tíea. 
OBISPO 5S, A L T O S . 
133̂ 5 7-11 
C A R M E N Ü A L M A U 
cbiíADltOttA FÁCUL'i'A+iyÁ. 
Kec.be á laa aefioraa <iw padecen afecolonea propias 
A la profesión.—Da ana a trea todos loa dlaa. Trecadero 
número 103. 13595 15-16 
DR. F. fiIRALT. 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S DE LOS 
Consultan de 13 & 3. 
1S643 
O B R A P I A 9 3 . 
20-100 
A n d r é s Truji l lo y A r m a s , 
A B O G A D O . 
Amargura 21 Dé 12 A i . 
13590 
Correo—Apartado n. 19. 
20Ot-15 
A R C H I V O G E N E R A L L E P R O T O C O L O » DE 
i » Eaciitnra» PAblicaa á cargo del Kotario y Escriba-
no D. A r t u o Q-alletti. Prado número 44 entre Refugio 
y Genioa. 13533 10-11 
A B O G A D O . 
Ha iraeladado su estudio á Obispo 67, 
altos de Is joyería de Hierro. 
Horas de consulta, de 12 á 5. 
Cn 1194 78-140 
D A R L O S R E J I L L A , 
Abogado. 
M A B R I Q C E 5 t . 13341 20-10O 
MANUEL EáFAEL ÁN6ÜL0 
ABOGADO, 
calle do Amargura númeroa 77 y 79. 15-10 
GONZALO PEDEOSO, 
A B O G A D O . 
Bufete, Amargura 21: domicilio Cerro 791. 
26-70 
B R á s f l n 
M E BICO-CI RUJAN O-DENTIST A. 
P R A D O 116 
KMTBS TKSISNTK-BET T DHA80KKB. 
B.t*¿! i*n rilo trabaos de duperlor calidad, pero * pro 
Oloa «umHmente ui6díoí«9, adent»-^ dure» lo» tlarapoi 
Aíicrraalea qae MtA atravesando oat» líl» 
NOTA.—Bn Juntas dol gremio le han concedido repo-
üdaa vecea por'gran mayoría de votos, 1» honorilloa ola-
siflca.iion do ÜNÍOOde priaiora oategoria en la Habana. 
Cn. 1168 21-70 
M A D A M E B A J A C , 
comadrona franceaa de primera claae, de la facultad de 
Paria, ha trasladado su domicilio a la calle de la Salud 
nhmero 45, entre Manrique y Campanario. 
13114 15-6 
JUAN M. ESPADA MONTANOS 
D R . SIS M E D I C I N A V C I R U J I A . 
Consulta» de 2 * 4 de la tarde. Habana 49. esquina á 
Xeiadillo, C n. 1137 1-0 
Nuevo aparato par» rooonoolmleato» con lus eléatnoa. 
LAI Í íPARrLI iA I T . Horasdooonaulfcao, de 11 i 1. 
í apeda l idad Itfatrlii, vías rr inarist . Laringe y «ifl. 
Ücas C n. 1134 1-0 
Antonio S. de Bustamante, 
A B O G A D O . 
Ha traaiadado an domicilio á Lamparilla 21, entre 
Cuba y Agnlar. Consultas de 1 6 4. 13169 26-70 
E L . D R . J . A . T E R R Y . 
H O M E O P A T A . 
Participa A an aliente!» que ha trasladado su domici-
lio A IpdTjetria n. 132 er.tn» Sa-j Eafael y San José. 
t3-28Ag 
D r Lebredo , Médioo-olmjaEO. 
Conaniado 126, entre Virtudes y Anlmaa.—Conaultaa 
generales d^ doce A cuatro de la tarde. Conaultaa reaoiv 
vadaa y juntas de nueve A once do la mafiana y de cua-
tro A acia de la tarde 12213 31-17 
Gabinete de anestesia Qnirlrgioo-Dental 
del Dr , Rojas . 
Extracciones dentarias y demás operaciones ain dolor 
por medio del eloreformo, el doral , la morfina, la coca ína 
etc —üentaduraa ain plancha en el cielo de la boca. 
Proceder garantizado por an uao y general conocimien-
to. Lamparilla 74, altos de la botica E l Cristo. 
13195 26-7 O t 
CHAGUACE DA. 
DENTISTA DS¡ CAMABA DB S. M. BL BEY D. ALFONSO M , 
CONSULTAS Y OPERACIONES D E 8 A 4 . 
PRECIOS M O D I C O S . 
A G I J I A B N . 110. 
Oa. 1105 27-268 
PASTA SALVADORA. 
Habiendo observado que está aumentando notablemente 
el número da personas antea acomodadaa que hoy dia 
abandonan ana dentaduraa á la pérdida por falta do re-
curaoa para orificarlas, creo corresponder á una necesi-
dad apremiante, ofreciendo á talea peraonaa obturar 
laa pioaduraa con nna paata á precio ínfimo en B2B. con 
garantía para dea añoa que no progreaarán laa picadu-
ras en eate periodo de tiempo. TraBOurriao eate, ae 
puede orificarlaa ó renovar la pasta eu casos necesarios. 
E R A S T Ü S W I L S O N , Prado 115. 
Cn. 1157 26-70 
finsé&aMas. 
A g u s t í n de U r r u t i a y del Moral 
PROFESOR N O R M A L . 
Se ofrece & loa padrea de familia. Damaa 72 y Salud 
número 119. 13902 4-22 
Teodoro Schwalm. 
PKOKÍSOKDK 
INGLES, FRANGÍS Y áLEMAN. 
Da leccionea de eatca idiomas y otros ramea en cole-
dles y caaaa particularea, tiene curaca en au casa. Ha-
Sana 65, esquina & Empedrado. 1̂ 876 6-22 
B « l ' H O K E S O U D E S O I FEO * PIANO. a MM¡» Precio: lección trea dias á la aemana, 6 
feaoa billetes al mea, y á domicilio $15 billetes al mea. ago adelantado. Prado n. 6 6 en e'. almacén de pianos 
de D. T. J. Curtis. Amistad 90 13831 4-21 
UN PROFESOR DE P R I M E R A Y SEGUNDA enaefianza se ofrece para dar claaea á domicilio. I n -
formarán Compoatela 119. Precioa módicoa 
12929 26 20 
ACADEMIA DENTAL DE LA HABANA 
OBRAPftk. 84. 
DIRECTOR PROPIETARIO, DR. CASCIO. 
En todo el preaente mes de octubre se admiten discí-
pulos. Aviao á les que todavía no ae han presentado 
á matrlcuiarae, no obatante haber quedado en hacerlo 
oportun amenté. 
Paaado el mea de octubre también son admitidos, pero 
no podrán ser inolnidos en la segunda seoolon. Para 
más pormenorea podrá veras & eu Director, Obrapía 84. 
18722 
Srta D f i a l s i b e ! Mung 1, 
PSOÍESOHA DK PUJf ) YSOU'BO. 
íeana del í ton te 1 l i )|79j 
D I R I G I D A POK 
f 
entre Obrapía f Lamparilia. 
Letra Inglesa.—Aritmética ifteroantll.—Partida do-
ble—fttat^má'icaa, eíü . eto — EnSetUní» perfeooioíiada 
y rápida rtln fijar tiemtib. 
1370ÍÍ . . . - - i l» 
AÜELtA l i f f l M DÉ TOaiBÍO, 
Profesora de Idiomas, 
I N G L É S -ST F R A N C É S . 
Sa ofrece á los padre» de familia v A las directoras de 
colegio, para la enaefianza de loa reforidoa idiomas Di -
S« •ninr,: calle de lo» üRoloie'» número 14, en los Q-iimado» 
de Marlai-ao y ta(niíi>'íi informaraíi On la Adtain'aw^ 
cion del DIARÍO «B LA MAIUNA G 28 í*' 
La Onnulo Antillíi. 
Goleg-^o de 1M j Sa E?sseflauza. 
INCORPORADO 
k L INSTITUTO PROVINCIAL DE LA 
H A B A N A . 
n A d | r i A & 7 1 . 
f ^ S e admiten pup'ion medio ptipilné v «¿tornós.— 
El Directi r Liierano, L .0 Enrique Gil Martínez, 
C 1110 27-29 
Is ibrcsg é- I m p r e m í 
PANT0JA 
Repertorio de jurisprudencia civil del 38 al 66. $t. K. -
b;ero rtformado 7 tomos, buena pasta. $7. Diccionario 
de legislación y jarisprudenoia orimiíial de U Isla de 
Cuba, 1 tonto mayor, pssta. $i. Üicaionario legialutivo, 
admiaistrativo y estadístico de la lula do Cuba, por 
Erenohnn, 4 tomos mayOr, paat*. $12 Doreclf» interna-
cional, por Riqaelmo, 2i ta $1 Inatramentos públiooa 
Casas, 1 to^no grueso con formularioa $3 Ley hipn-
t<3carla y del notariado de Cuba v Puerto Rico, por 
Staye^ y Relz, doa iom^a jlista, | 2 l^ey do enjaMa-
mié'ito oi^i l onineatada, 3 tornea $UJ Precios B B. Sa-
lad 2 l i b r o s Iwatoa i i I.SS O 4 21 
ganarA e¡ qne lea la obra de secretos raroa noviaimoa 
aela» arte» y ofloioa, pae» enseña un m.llon da cnnool-
mleütos que puestos en explotación dan muebo dii ero, 
4 ts $2 btss Da ven'a Sdlud n. 23 y O'R^illy 30 libre-
rías. 13628 4 16 
de Árígon 5 ta. en folio con 500 iám $ 0—Galería de ea-
pabolts célebres 6 ta en 4? coa ret'-btua $i -Españoles 
oó'ebies por Qainfan» 3 ts $4 -H storia d é l a Isla de 
Cuba pi rPtíznoia $3—Historia física, intoieotaal y mo 
ral de la lala de Cuba, por La rtagra, 1 t. en 4? $1—Se 
reparten catálogos grátis, Salud ?3. 
1369 * 16 
Obispo 32, 
Libros recibidos en d último correo 
í n a n Valora: B tadloa cl t icoa aobre literatura, p;ilí-
tica y coatniülif ea de nuebtroa diaa, 3 vola. 
CámpOatnor: La l lovi* y el nido (paqueñO poema) ador-
nado con multitud de grlibados. 
Anaga la vela, niño! tomo 69 de la cMapeante biblio-
teca S pava H . 1 vol. 
Adolfo Balot: La Culebra. 2í paitado La loca de amor. 
Sabater: £1 coreé de la amazona, novela de oostem-
brea. 
Valoárcel: Amor sin velos, poemas naturalistas. 
¡No te untes! Cuentos barbianes—oarollnos-alemanea 
para damaa y galanes. 
Instituciones políticas y juiídlcaa de loa pueblos mo-
dernos, tomo 59 y 69 Código y leyes mercantiles de Ala-
manía. 
Novísima l^y de enjuiciamiento civi l reformada de 3 
de febrero; regirá en ee' a Isla el 19 de enero de 1880 
Javier d i Montepin: Tedas aua novelas 
Ejpecialidait eu tarjetaa de bautizo. La ú ' t ima nove-
dad ae acnba de recibir. 
Roque Barcia: todaa su» obraa. desde el Catón políti-
co hasta la última Filosofía dol alma humana. 
Cn 1224 4-20 
Patología interna 3 ta. pasta $10—Mala. Medicina le-
gal, último edición 4 ts—Beclard, Fisiología humana, 
11. grueso $ t - Chaly-Honoro, Tratado de partes, 2 ts. 
lém. $4—Cruvelitr. Anatomía descrijitiva, 4 ts. mayor 
láminas $10—Enfetmedades d é l a s mujeres, 2 ts. $3-
Precios en billete». Salud Td. Libros barato» 
13630 4-16 
fia 
FE L I C I A R A M I R E Z , M O D l » T A Y SIN K.1VAL costurera participa al púbü^o on general y á su» 
marohaatas eu particular que ha trasladado su aomici-
lio A la callodo la» Aolmas n. 121 entre Perseverancia y 
Lealtad: haoeu vestidos de oían á cinco peaos y de seda 
á precio módico: corta y entalla. 
1.1706 4-21 
Navajas finav legítimas de RODGERS & SONS, 
vaciadaa A tm americana. 
Batas navajas no ea necesario vaciarlas, aolaraente ee 
pasan por un buen aaentador. Hstucliea ícnianar/os con 
siete navajas finas cada uno. A«nri ••.doren para las na-
vajas con piedra metálica P A T F N T lo mejor que so 
conoce en calidad de aaentadores Tiieras Unas v corta-
plumas ó cuchillos. legítimaB de Eodgers. Se devuelvo 
elimporte, si alguna navaja tljma corta-plumos no 
gusta at que lahava comprado. También se venden bue-
nas piedras para afilar las navajas. 
115 OBISW» 115 
locetía casi esqnica á Villegas. Habano. 
13810 0-21 
m a m 
Ultima novedad en calzado, en la 
EX, MODEIJO 
SAN RAFAEL N0 1, 
al lado del restaurant E L LOUVRE. 
CALZADO HECHO E í í ESTA CASA. 
CAROl i INOS. botines á 6 f 0 oro. 
Zapatos de verano á $4-25 oro 
Idem beoorro francés á 5 oro. 
Idem Idem Idem á $5- 50 
NOTA Los encargos, mediante uu pequeño aumen-
to de precio, ae hacen hasta en veinte » OOOIM horas 
Cn. 1122 13a 13d-líO 
( M Í 8 1 ' FAJAS 
DB 
J , Mosquera de Martin. 
La mejor forma conocida hasta el dia y 
adoptada por las damaa eiegantp», reu-
niendo los corsés de esta casa las venta-
jaa higlónicaa, aaí como la graciosa esbel-
tez, que «justando el cuerpo ánn más 
robusto sin la menor molestia, permite lucir una eatro-
oha cintura y proporcionar BUS formas hasta dejarle 
completamente elegante y digno de satiBfacer el gusto 
más caprichoso. 
Miles do ejemplares prueban también la eficacia do 
laa fajas, tanto para enfermedades del vientre, imper-
feociones en las niñas y sobro todo, para aefioraa que 
despuea do haber dado á luz lea deja un cuerpo comple-
tamente natural.—CALLE D E L SOL N . 83 . 
1312S 15-8 
EL G R A N T R E N D E CANTINAS, DRAGONES esquina á Zulueta: se despachan cantinas á domici-
lio por persona $17, dos $34, tres $18, cuatro $64, abun-
dante y buena. 13668 4-17 
AGUJAR 55. 
Se sirven cantinas á domicilio á $20 por persona: res-
pondo á buena comida, buena sazón y mucho aseo: vista 
hace fe. 13694 8-18 
EN L A C A L L E D E L A M E R C E D N . 90 8K corta y entalla á la americana y á la francesa & precios 
módicos. Además se enaefia á señoritas á bor-tar cn 
blanco litografías 6 lausí y otras curiosidades. 
13523 8-14 
E L R E Y 
D E LOS R E L O J E R O S . 
Por el Unstre público habanero está bien sabido qvb 
por sus t í ta lM M R . GEORGE N E W T U N , como relo-
jero oientírteo «cupe la posición máa alta y ea el verda-
dero Rey do los relojeros y el primero dol mun.lo qne a-
doptó el t í t«lo de Bay para su establecimiento, y cuando 
los chambatM los copian confiesan ol mérito de BUS 
obras. , < 
El que no puede crear fama por su propio mérito, no 
merece el favor del público. Mr . George Ne-\\-ton, el 
único relojero americano en la Habana reforma cualquier 
reloj de llave á Blstema rementoir por $4.25 y limpia un 
relo) por$l . 
Su Excelencia D- José Maria Valverde, Ex-Preslden-
te de la Real Audiencia y Mr. Curtis, duefio del gran 
almacén de pianos esquina de San José y Amistad, en la 
Habana, como muchas otras personas han autorizado á 
Mr. Nefrton para decir al público que los remontoiies 
que él colocó en sus oronómetros el año pasado, fun-
cionan con perfección, y que están muy contentes con 
ellos y Mr . Curtía lo prefiere á cualquier otro sistema de 
remontoir porqne nunca puede romperse. 
Mr. Newtoa no colocará su remontoir en ningún reloj 
sin ántes exilblrselo á su dueño y gratificará con una 
onza en oro á cualquier persona que lo proporcione 
pruebas stífloientes para peraeguir ante los tribunalee 
á cualquier persona que en los dominios espafioles haya 
fabricado, vendido ó usado el sistema de remontoir para 
dar cuerda á relojes en imitación de el descrito en el 
Real Privilegio o patento de Invención n. 3,731, con 
cedido á Mr . ©eorge Newton por S. M . D. Alfonso X I I 
en Madrid, en el dia 4 de abril de 1883. 
En el palado del Marqués de Villalba. al lado de 'a 
casa del Sr. Conde de Cas» Moré v la gran peletería 
Laa Ninfas, esquina á la calzada del Monte, Puerta oe 
Tierra.—Habana. 13400 12-i* 
Comidas á domicilios. 
Se sirven muy buenas y abundantes y á precios su-
mamente módicos: en la calle de Kgldo 75 interior. Se 
cocina á la espalíola y á la criolla. 13769 4 ?0 
BE R N A Z A 18 ACCES- .miA: SE P I N T A N , F L O rean y se doran camas dejándolas nuevas y á satia-
faoolon en lo elegantea, se componen muebles, se pintan 
y barnizan, en la misma hay de venta camas y camitas 
de bronce y hierro, baratas, y muel)!??: vista hace fe. 
BemazUS. 15705 4-18 
A ÍÍÜFSTROS NUMEROSOS MARCHANTES 
y a l publico e n g e n e r a l . 
OBISPO 6 5 - L A S O C I E D A D - O B I S P O 65 
P K E S E ' N T A 
»n púa almaccDca !afl úiliaasB novedades de ia ' l « r n o eln Pmbaigi do BÍT me canciae ex 
iras y ent^egaf liH trab j a bUa cono'nldcH y elega .tea L )S preeios r.o lieuea rival por 
sa BARATEZ. 
S A S T R E R I A O A M I S E B l & 
R O P A H E C H A . Cn lál.4 ?-I7a 8-184 
C O M E R 
CON BUEN CUBIERTO. 
P I C A T A B E L G A . 
12 cucharas, . .^ 
1'<Í tenedores . ' 4 9 piezas por 
¡ 12 pesos. 
Y OOMPOSTELA, 
EJ vtfímbi-ojo e! K u n i d o de Coronas fáieferesi wa&Uiaa por loe ú t i moa vaporee 
f f i i n e e É e s 
Oorou&B y Cruces de Abalorio COD a legr ías muy caprichopas 
PrealoMdHdes en B'sonit;, tanto ea Cruces wnno ea Coranas, Aoolas, Liráí, ^.strflllae, 
A /geles, Pa. aanjibntvS, con dedirotona; aparatas para colocar i&s coronas y c»j>»a c'e 
«hl¡5t;al Letraf para combinsir toda ciato de d e d i ;at( ría, y otra k Soldad de objetos fá e 
feresjos que i-eajiíamos con un 60 por 100 mil» barato qu» micct.ros colegas. 
R-!«oaje damos a tftdá pereon» qne necesite algún otj no fúaebre, no compre hasta 
no visitar este estublecimisnto, segiirofl qüe OÜC. Durarán nn grandioso surtido de novela 
dss al alcance de todaa Iss fortunas, desde 1 peau üaesa 300 
Ko olvidarse. E L E A M I L L E T E . 
12 cuchi l los- . 
12 cuc l iar i tas 
1 cucharon. . J 
Estos cubiertos se g a-
rantizan que son de me-
tal blanco, j a m á s va-
rían de color ni sueltan 
cardenillo. 
12 PESOS B I L L E T E S 
T O O O E L J U E G O . 
Hay también juegos 
completos de Alpaca á. 
SO pesos billetes. 
L O S P U R I T A N O S 
S a n Rafael n. OOO 
entre Consulado é Industria^ 
Cnl316 
1 El m^lor remsr'io cenooulo paraenfar todas las afecciones del ef tóruago. 
3 Ag ' i i to ín ico . A i F K B O O 1 E R E Z C A R l l l l . 1 . 0 , Salud 3 f i . 
Y P 
De venta en ti: das Farmacias 
E L E X P R E S O 
T E l . K F O N O 105Í». 
Q-ran tren para limpieza de latrinas, pozos y «nralderos. 
Eate tren hace la limpieza mis barate que nin^nno 
de sa clase y recibo órdenes en los puntos aigaientes: 
Monte y ARaila, forroterta. Compostela esquina A Lam-
parilla V Obwuo, bodesras. Animas y San Nicolás, bo-
mi2». Ooüo .•r ila y Lealtad, bodfga. Manrique y V i r t u -
des bodega. Saltid u. 1. Sombrororía La Barata. Bolas-
ooain 121. maiceTÍa, t Stjledad oeqoina 4 Jesns Peregri-
no, dondf^ojtá el Tren do A. d O Y / í . . 
13841 if-2Í 
¡ S E S O L I O í T A 
nna jó't-n de 14 A18 afios para manejar on niño y A\ n . 
dar A lo i quehaceres de casa ImpondrAn Plaza del Va-
por n. 7!, principal. 
I?f84 4-2? 
U 1N<:«<:í?»íik» V M K l , O ^ T K U O QUK H A T K A -bajado en tuonas cas»» ea estr* capiml y i xtranjero 
E i r a mas de cien peí senas de mosa aoltojta nna fabrica otel ó casa de cumeroio, tltne snlluiente re omenda-
clun de trabajo y houradtz. A todas hotaa Cuarteles 22. 
13897 4-22 
Crun tren d« letrinas, pozos y samideroa, lo hace mAa 
barato qne uingnuo de su clase; ádlaz pesos carreta con 
tres pipotes que hacen seis pipas con un cinco por cien-
to de desouento, recibe órdenes en los pantos sigaieu-
tes: Aguila y Usina, café L» Diana; Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'Reilly, cafó; San Ignacio y 
Empedrado, puesto de fruta-, L n r y ViUegas, bode va; 
Estrella esquina A Campanario, casa de empeño; Ga-
liano y San José, A gencia de Modulas n. 92. Su Unefio 
vive Jesna Peregrino n bü —rabio D i a t y Valdivieso. 
8e dá gratis el liquido (•eBinfi',tanti> mavnoano 
T. lefonol228 1Ó775 fi 20 
| TN A ^ í A T I C O CO( IMEUO ^ f e N K U A l . A l .A 
U •'spaílo'ay criolla, ^oIil!ita oo'i cauion "ara casa par-
ticular ó establecimiento. Amargura n. (15 eequiua A A -
g nana te. 1380!) 4 22 
Ü i WÍSA C O L O t i r t l l - í h • l í l ,P.NTIí ciiun-
der» perinsalar de dos meses de parida, A leche í n -
toru, la qup tiene bneüa y nbundante y con porsotus 
que gaMuMitMO ^u buena conducta. Callo del Iiqulsidor 
n . i8 darin rnzon. 
13^00 4-22 
F a r i n a c é u t i c o . 
So Boliolta uno p .̂ -a el campo. Dirlgirso á Domas nú-
mero 00. 18X52 13-22 
-ÍJSIAJS X B » ÂIÍ-Z c j j t P X H M . » l r.smixs.h.'i. 
ÍKÍBOS ? s u M r D K R o a . - - L 8 « s . ¡PT?J 
SE Í5B8CÍÍEKTA EJ. 13 PftK lOO. 
A U A M B Ü R U ESQUINA A 8AM 
O«siiiÍ30tantK> deodoriznaor auarioauo grá t l t . 
Bate «laícina es ol quo ¿aás rcntiijjMi oírooe a' pábi'.cc 
¡n ol aseo, proutltud sn el trabólo y ooonomiaen ios pto-
Oloa áe ajuste: recibe órdenes calé La Vloloria. trille d» la 
Muradla.—PaulayDaraas, Aguior v ^mpodrudo hodípn. 
—Obrapl'r i Tlabams—íJenír-s y 0-.;«>I-ÍWIÍ--Aj»iat«<: j 
7Uícdor. --0oüriow'.i> y Bs s K ; ' ' i n U m i u 
—Luz T-Eiddo v >, '*~ 'v.»rn w*''" • '• TJU* 
Ü797 * 20 
Oi-an. tren de limpies» letrinas, pocos y aumidorot 
Dando la pasta desinfectante á 8 reales pipa y se des-
jueuta o1.10 p g . If^ofbe Ardenes «•)< loí punios s'gr-lsn-
teü; Onbsi v U n ü d n ü a oodog» RerraB» 72, bíiáeya, os-
aulr.i fe MuraJvf,, waban» y Lus, cotlex*, acliaí.;- de is 
R-jiua éfmp&Di A K*yóí SHÍ f? KÍ̂ VMO y Oob» y Tojadl-
llo, OMfboDótl* - • i r t T B l w M a í I J P . - -Ar to le toóo»-
sala» R«f 13S02 6 18 
SE DESEA 8AREH. E L P A K A D E H O DE D O N Manuel Gómez, natural do la provincia de Santander 
de profesión tintorero, que estuvo por Caiharien, para 
enterarlo de un asunto de interés. Puede dirlgirso A to-
mar raion callo de la Merced 30 A tridas horas, se supli-
ca la reproducción A todos los colegas. 
13911 4-22 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DE M E D I A N A eiad solicita coloaaclon para manejar ua n iño 6 ser-
vir A un matrimonio, tlono quien resnonda por sn con-
ducta, Snarez num. 13, 13871 4-22 
A V I S O 
Sa desea uaber el paradaro do D . Francis co Trida, que 
SÍ halla en e! campj nara que se ponga en comnnioa-
cion con su sobrino, ingenio Conrordia, Guara. 
13872 4 22 
Calzada de' Oerro 534. 
Se solicita una cocinera peninsular, y en la misma se 
venden unos cachorritos perdigueros. 
1̂ 875 4-22 
SE SOLICITA 
alSr D. Pedevi^o Lalgae, Procurador público, naru nn 
asunto que le interesa en gr.m manera paeda dirigirse 
A todas horas en la oille de los Oficios 7 i . 
lüH-'S 4-S2 > ? 
¡ ¡NA SEÑORA V I U D A CON I U M N i N « « PE-
U nlnsu'ares. una va en 9 años y la otra oa C; desea 
encontrar una familia defoiito d< ndo poi er Ambas niñas 
unidas ó separadas, mediante algana educación, pueden 
versedol2a3. Alca i i t t r i l l an 0 13H74 4-23 
I 1N (*l! .nEUALCO(JXnEKU sJilJK I I A ESTADO 
«J enlos mujoreB rejtaurantsy casas particulares de 
esta capital desea oolocaroa en casa particular. Tiene 
personas quo respondan par su conducta. San Ignado 44 
IE formará el portero. 13870 , 4-22 
UNA SEÑORA E X T R A N I E R A E X P E R I M E N -tadii en la asistencia de enfermos, ofrece sus set v i -
c¡03. También iría a coser, de seis Aséis. Habla bien 
el español. Calle de la Picota n. 20, A todas huras. 
13868 4-22 
1 ] N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L CO-
U ciñera desea acomodarse eu casa particular ó etta-
bleoiraicntoi no duerme en el acomodo: tiene buenas re-
ferenuias, dnr,lu razón A costa, c-a inlaa A Curazao, car-
bonería. 13859 4 2! 
Sol ic i ta 
un hombr-í que tiene $1,000 btes. entrar do socio en un 
oai'é ó bodega. luforuiarán Obrapia esquina A Monso-
rrate, cafó 13862 4 22 
SE SOLICITA 
una buena costurera y también una lavandera que desee 
lavar la ropa en BU ta^a. Muralla 11 alto». 13881 4-22 
OJO SE OFRECE UN E X C E L E N T E C R I A do de mano para una bueua casa particular 
sirvió on laa mejores casas de Buenos Aires y Monto-
video, para esta ciadad ó para el interior, es de mucha 
moralidad y trabajador, sin grandes pretensiones y con 
buenas referencias. Inforraari el portero. Amargura 5í 
13365 4 22 
Cocinero 
Dusea colocación une, iaformarín Compostela v Lam-
p milla barbeiia. 13882 4-22 
A T E N L Ü r H . UN J O V E N UECUEN L L E U A D O 
A*de las Amóricao del Sur, desea colocar/ia on alma 
ci'n, tienda ó depósito de cualquiera cosa, 61 sabe leer, 
contar y tscribir y está dispuesto A trabajar en lo que 
se presente: tione quien respond» por él. Dirigirse Oü 
cios 74 doude darán razón. 13887 4-22 
O l í S O i . I C ü T A P A K A UN M A T R I M O N I O »1N 
£5hijosuna cocinera blanca, jóven que sopa bien su 
obligación, dnerma en ol acomodo y tenga quien ros-
posda per su conducta, si no os buona cocinera que no 
se prodoate. Luz 07 A todaa horas. 
13910 4-22 
PA R A AC OMPAÑAR A UNA S E Ñ O R A SE SO licita otra de mediana edad y siu familia, dáadola 
casa y comida pudieudo también coser para faera, te 
alendo buenas referenuias, Amistad 104 Impondrán. En 
la misma se venlo una máquina de hacer panetelas, 
muy barata. 11893 4-23 
Se fo i c i l a 
un muchacho para ua depóülto de tabaors , que rose 
presente sin buenas recomendaciones: Sol esquina A 
San Ignacio. 13909 4-22 
Se solicitan 
una lavandera y una oocluera que sean blancas. Aguila 
n. 37. ontro Animas y Troco'lero. 13000 4 22 
UNA COCINERA PARA UN M « T K l » I O N I O s<n hijos y nnaorinditade 12 A 14 años: San Nlcollia 29 
de 7 A 9;de la mañana informaran. 13=98 4-22 
/ i R l A t i D E R A : UNA F A R D A JOVEN D E _ U N 
v^mo* y dias da parid», dése1* encontrar colocación do 
criandera á locho euter, la que tiene baena y abundan-
te: tione baonas reforenclai de su muralidad y conducta 
Corrales 5 á todas huras Ea la misma hay nn paidlto 
que desea colocación de orlado do mano ó cosa aná'oga, 
nabo su obligación. 13001 4-22 
I [ N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DKSEA COLO • 
\ J (uirae en cas» particular como costurera y bordado-
ra. O'Beilly .11 en casa de Mine. Bonet. 
13895 4-22 
F I N A E X C i ' L K N T E r R I A D . l DK MANO DESEA 
U colocarso eu casa particular ó do manejadora, es muy 
cariñosa coa los niños: tleae personas respetables que 
respondan por ella y también un muchacho de 15 años 
de color, con principios de cocioa y criado do maoo: tie-
ne personas quo responiian por t u conducta, Gervasio 
n ú m e r o . IH^Oe 4-22 
con Giomto de Potasa y Bren. 
Reemplazan es' is PsstiUas Ifls ..-.'.rí-'aricinos y se empieju) con éxito en los m a l o s do 
g a r g a n t a , la i m l a m a c i o n de í a s a i n i g d a l a s . la u l c e r a c i ó n de l a s e n c í a s , las 
a f t a s , la r o n q u e r a y la e x l i n c i u n de voz . Tomándose al [i'rmcluid dé ufi constipaclo, de 
una bronquitis, cuando se lia dcrlarailo el resfriado do t al)i'/.a, lacililan la expectoración, y 
detienen la marcha de la InílariiaCiotí. Son indispensables para les fumadores, por la pre-
sencia de la brea, que purifica el aliento y cómbale IOJ efectos d i tabaco, y son también muy 
apreciadas por los cantantes, profesoresi abogados y predltáddi^s, por e'.' ilar la secreción 
salival y conservar la boca lu'imed i y (rosca. 
P A L A N G I É , larra" do l ' Clasa. — Dopidío ea París, 8, Rué Vivieui", y en las princlp. ísraaclas y Droguorias 
I ^ I O - A - U r D y O i ; s P e r f u m i s t a s 
PARÍS - S, M e Vívienne, 8 - PARIS 
( á c d t e d e ( I f / x n a n g a 
)\\\() e l n o m b r e d e t ó n i c o j ( ' á t i a v i z a d o r , c o r r e é i í i 1 © 
Tesoro de la Cabellera. 
Míe esencíál del E s t e i n a p r e c i a b l e p r o d u c t o , q u e n o o s s i n o e l 
P í r u s j a p ó n i c a , a l a p a r q u e p r e s t a b r i l l o y bftUftW a l c a b e l l o , 
a s e g u r a s u c r e c i m i e n t o , e v i t a s u c a i d a y d r j a en la c a b e z a u n 
a r o m a d e l i c i o s o y t a n p e r s i s t e n t e q u e p u e d e percibirse a u n l a r g o 
t i e m p o d e s p u é s d e h a b e r l o u s a d o . 
Hé aqui los diversos olores con qüa se prepara para saíisfacel, iodos los gustos : 
BOUQUET VICTORIA i HENO CORTADO I MANGA ¡ RESSBA 
ELI0TR0P0 JAZMIN M A R É C H A L E j ViOlETA 
. E S S . BOUQUET I JOCKEY-CLUB I MIL FLORES ^ WHlTE-ROSE ^ 
DE VENTA KN TODAS LAS PEP.FUMKP.IA? 
0e solicita 
nna lavan den» de oaüallero y eeBora de muy bnenos i n -
formas (Urlos I I I n 209. 13879 *-22 
S a n L á z a r o 98. 
Se solicita una co j 'nera de mediana edad que duerma 
enelaoomodo J3850 í-Hi 
Lirte moraiidHd deoea oolooaríe bien sea en osea par-
tlcnlar 6 estableoimiento: calle de Dragones n. 45 d a r í a 
razón. 13 « l +-2» 
UNA 8 K Ñ O H A N A T U R A L . D B I S L A S DESEA colocarse de m«nejartor», orlad» de mano 6 aoompa-
fiar nn» seBor». Informarán Cristo 24. 
138116 4-23 
DESEA C O L O t l A l l ^ E UNA « E N E R A L L A * vandera y planobalora blanca de toda confianza por 
n tral)8j > y moralidad, telendo personaa on« respon-
dan por ella: calle de los DiSamparanos n. 68 datáu ra-
ron. 13877 4-22 
Vendedor . 
^e «olicita uno para cigarros qne tonga quien le ga-
rantioo Balascoain 107. 
13857 1-21» 3-22 
Dependiente de farmacia . 
Solloita colocación uno con bastante práctica y buenos 
nntenodoíiteg, bien neapara el campo 6 n»ra esta capi-
lal DarAn razón Villegaa 2K. i 
^¡K DKHK4 n A H E a P A U A D K K O DE D O N 
¡5 Jnan Torre», natural A» Oo», provincia de Ponteve-
dra, para enirrarle de un asunto de familia, con motivo 
del rédente f-illeoimlentodesn hermano Manuol Torres. 
Informarán en 1« Habana Neptuno 50.—Se suplica la 
roproduncion en los demás periódicos de la Is'a. 
13830 4-21 
á NUNCIOS DE LOS JSSTADOS-UNIDOS. 
" C S T E valioso remedio lleva ya dncuenti 
y siete «ños de ocupar un lugar promi-
aente ante el público, habiendo principiado itj 
preparación, y venta en 1827. E l consumo 
¿e este popularísimo medicamento nunca ha 
ndo tan grande como cn la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de su maravil-
¿osft eficacia. 
No vacilamos en decir que en ningún sola 
»:aso ba dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por esto» enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendacionei 
de facultativos en cuanto í. su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas íalsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado ds examinar el nombre entero 
7 rcr que se« 
fgifei is " i i " fttetó. 
A Z U F R E 
Astou ds Usarlo Después áe ücirlo 
b'É 
Curo radicatmente las afecciones de l a 
¡tirl. lurniosra el cutis, impide y 
rrhtrd'Kt H r<:ttni.atismo // l a gota, 
rirairiza /<(s Ua<j((n y rosadavoti de l a 
cpidcÉ-nii:; disuelve l a caspa. // es un 
preventivo eouíra el contagio. 
Este remedio externo tan eficaz paja laa 
(•niprionos. llii^ns y cualrs de la piel, no tan 
solo lineo (iesnparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas jwr ijhpiHessaa locales «ÍH la sangre 
y la obsUoocini do Ion poros ; sino «me también 
(Ifauquea la piel y quita las pecas. 
LB da n ía piel TRANSPARENCIA Y SUAVI-
[•AD A S O M B R O S A , y como quiera que es un 
!iennnse;idor siihulublo, aventaja n cualquier 
MBttietico, 
L o s MIÍHIIOOH l o p o u r t e r a n n m e b o . 
Tinífl íntíáileó para el Pelo y la B.irba.de HOJ. 
C. .N. CIMT'TV.N'rON, Propietario, 
yvKVJ V O U K , K. V . ( . 
!><> vent;r al por i r inyor, rn laa I>r«{fucrla« 
p r )no lpu l« i ' . .v "I »H)HII(I«O. en D o t l ó a » e r 
E M U L S I O N 
o á e l a s t r e s J V L á r o a s 
A R M E T D E L I S L E Y S u o s o r e s 
D e s d e e l d e s c u b r i m i e n t o d e l S u l f a l o d e Qulnlnm por l ' i n . i . K T i K R , 
e s t e [ i r o d u c l o h a c o n s e r v a d o s u r e p u t a c i ó n d e I K I I H I ; . - ! y d e i n i r e z a , 
y s u m a r c a h a c e p r i m a e n t o d o s l o s m e r c a d o s d e l umudo, á p e s t i r 
d e l a c o m p e t e n c i a y d e l a f a l s i f i c a c i ó n . i . . . s Seos A; . .KT m I J S R E - , 
s u c e s o r e s d e P e l l e t i e r r e a l i z a n d o n n ( iV(i r{ j ; tés^) i i n c . . . , i n ' r M d i u c u 
e l Sulfato de Q u i n i n a P e ' ¡ t i e r é i V j i e q u e i i á . - * c ü . - ' . s u l a s r e -
d o n d a s , d e l g a d a s , t r a n s p a r e n t ó , t i i t i y í - í d i i h t e ^ ' U ' y COH.-M;» v a c i ó n 
i n d e f i n i d a , q u e n o s e e i i d i i i e c e i : r u i n o l a a p i l d o r a s y g f á g é a s . S o n 
e l e s p e c í f i c o s e g u r o «lo !;is C a l e n t u r a s p e r n i c i o s a s , t e r c i a -
n a s y p a l ú d i c a s , d e i o s d o l o r e s d e c a b e z a , l a s j a q u e c a s 
y n e u r a l g i a s , l a gota, e l r e u m a t i s m o , l a s en fermedades 
d e l h í g a d o y d e l b a z o . A l a d o s i s d e u n a o d o s a l d i a , e l s u l f a t o 
d e q u i n i n a c o n s l i t u y e e l m á s p o d e r o s o d e l o s t ó n i c o s ; e x c i t a el 
a p e t i t o f a v o r e c e l a d i i ; e s t i ó n , c o m b a t e l a s t r a n s p i r a c i o n e s e x a g e -
r a d a s , r e a n i m a l a s t u e r z a s y d a a l c u e r p o l a e n e r g i a n e c e s a r i a 
p a r a r e s i s t i r á l a s c a l e n t u r a s y e n f e r m e d a d e s i n f i c i o s a s . S e v e n d e 
e n f r a s c o s d e 4 0 , 2 0 , 1 0 0 y 2 0 0 c a p s u l a s , q u e c o r r e s p o n d e n á u n o , 
d o s , d i e z v v e i n t e g r a m o s d e q u i n i n a . 
C a d a c a p s u l a c o n t i e n e 1 0 c e n í ¡ g r a m o s y l l e v a i m p r e s o 
e n n e g r o e l n o m b r e d e Pelletier ^.arH 
Depósito en París, R I O A U D I : DUSART, 8, rué Vivienne 
Y EN TODAS L A S DROGUERÍAS Y FARMACIAS D E ESPAÑA Y AMÉRICA 
de Aceite Puro de 
H Í G A D O de B A C A L A O 
Y DB LOS 
Hipofosíltos de Cal y de Sosa. 
¿V tan agradable al paladar como la ¡tch ,̂ 
Poseo todas las virtudes del Aceite Orado d« 
Hígado de Bacalao, y laa de loa Hipofotátotu/^ 
gSrrl'lDe¿nida.d Generase 
C u V a l a E b c r o f u l a . 
C u r a ©I R e u " 1 ^ 1 9 1 ! 1 ? - - ! „ 
Sura la Tos y R e s f r i a d o s . 
Cura o l Raquitismo en los Nlnos.X 
i,f .«i c; r-iítellanos Doctor en Medicina délas Facul» 
J e s K L y S r i d . Subdelegado principal de Medicin. 
y C i n i j i a , &C. . . nil-rtconfrcCuenciaenmicUentelada 
' ^ ^ - ^ f l ^ f ^ l Z L Bacalao con HipofosfitO.: 
4 o n - ^ l L o n v e n i e ^ e ^ a E r e f I . ~ 
Hauana, Mano 8 de 1881. ^ • I 
Santiago de Cut», a de Abril, tBSr.^ 
en tos niños, sonmaravillosos. v ,™1o oúblico f Ü 
Con este motivo tengo gran placer en hacerlo publtcOj^ « Soy de Vds. S. S. Q. B. b. M . „„T_,>.a 
t)r . AMBROSIO G R l l X O ^ 
K S T A B I i E C I D O E N 1 8 0 1 . 
Tricófero de Barry! 
Se garantiza que hace crecer el pelo 
laa cabezas calvas, que eradica la tiña y la 
caspa y que limpia la cabeza de impureaw. 
Positivamente impide que el cabello se eal-
ga ó encanezca é invariablemente lo pane 
espeso, suave, lustroso y abnndante. 
Agua Florida de B a r r y 
L a Orieínal y la Mejor. E l único perfumo 
del mundo que ba recibido la aprobación da 
un Qoblerno. Se expende en botollag ^ 
tres tamaiñOB, 
SO L I C I T A C O t i O C A H H E U N J O V E N D B 1 » A&»8 de edad en nna c isa dect-nte ó oafS no tiene i n -
conveniente en viajar 6 pam »l campo: tiene quien res-
Donda por él: impondrán Agal la 116. 
* 13825 4 n 
• ^ r o l o r d í f t o o o A l i a f i o s p v a ayudar á Ion qnehaceros 
•úa la cacv.«o inda sueldo y buen trato También uca 
:m,ictia',H» do iguales condiciones. Crespo 18. r.ltcti. 
W«BÍ lí-21 
We s o l i c i t a n 
«Obtonpa p^ranri ingenio en VuoIta-A>i\)o; Informarán 
•-6-n Jo 6 n 35 A , de ocho 4 doce do la mafiana. 
1DXV2 . 4 21 
DK - s t A « « t . u c A R s B Ü N \ J O V E N PENINHÜ-Ur r.x'til^ate criada ele mano, acoatnmbrada & ente 
•servicio, bien para maneiridora de niíios. ocn los que 
•«8 m i v <>7iriñ"8a: tiene quíoa rt>Hpoada de ea oonduou: 
-oallo d" S »u Rafael 48 darán razón. 
4-21 
MA j o v e s P K N m s r t . A K D E ^ E A C O L O C A R . 
ae de cria a dn maao 6 ¡x ra manejar nn nifio. tirno 
bu^na rnoomerdacion de la oía» dolían ha ebtado. Agmer 
ndmwoie impnndián. 13830 4" 21 
SK ^ O » . i O l T A USA BU «NA <:ut<. DA I»K 1̂ \ . no q'<e bepa coser ea Indísponsable que traiga rocc-
ruaadKCi"!) do docd« ha\ a soi'vido. Indnüt i l a 61 altes. 
1?8I6 4 2 
CiRl i^-TO *<• i i . r o S ^ E 8<lL , ICITA UNA V O V . l -/cera b'ancn qoo «'•níirma en el acomodo y UQ oilado 
de DIABO qu" rt-<pa d^sempnfiar SH onligacion y u t a ms-
cha-^a 'e '_' i 14 añas para avalar & maaeijar Qitlos. 
quo texiran quien las recomiende. 
138^9 4-21 
SE SOLICITA 
anajiven. llanca que Rgpj cooer A raíqnina y h á d a l a 
Cl npi j ía da la cas» r nna inashftjhita huérfana Toja-
^dillo 1« is-iy.T 4 21 
. ¿ p r t C l N K I i V : S i U v I C I T A C O L O C A C I O N UNO 
Vybueno: iu f miarán Nej'tnno 142. 
13*34 4-21 
DK«EA K ttt ññnAHSB USA IMÍNÍNSÍULTAR I>E mediana edad, buena cocinera ó pj-ra otro cualquier 
oarvloio de la oai-a y una.jóven general Uvandora. plan-
cnaiorn y TLTidora á mauo y á máquina p%ra este ofluio 
d otro cnalq'ilora do ía o«fi;*: ámban sabon haoer de tA>do 
lialasco&ia 85 «ntre San Kifael y San iTosé aarán razón. 
'S^IS 4-21 
T I N A l*BNORA SOÍ-A V ^ O A L U Z A S O L I C I T A 
vJ colocación par» MAñipal -u t inna fr.m'lla 6 á una st-
ñora soia. 6iu1ano >29 inIV)rri>«rin. 
l"8i6 i - n 
Sfcí 8 ( ) L I C I T A 
«una criada blapoa para lo< lueti .otres de la casa Morro 
•al lado del n fiü nequius á Trocadero. 
13841 4 21 
Ji A S I A T I C O COCÍwKlf O DESEA O O L u C A l t 
1 r.o ttivn PC». par» ca<a par J u ' a r ó 'OÍHP. para fondr, ó 
para hotei, tmp ' indráu Neptuno 9, bodega, 
j 18» <5 4 21 
S£i SOLICITA 
una general lavandera que duerma on el acomodo y una 
Dríada de mano qo« sapa su ooligacion blancas las dos y 
traigan uueí1»^ i -fertjacla-i: San Ignacio í8 . 
V.8Í7 4 21 
P i a * I .A CASA Y M í R V U H O OE UN C A B A -tfeio rolo, se solicita nu matrimonio peninsular, s n 
Ü.tcs. ella que entienda y seos coser y llevar el roeoa-
¡aiamo y Jimp'.eza .• :> • .i i y él ticnblen para las aten-
ción s de 'a m sma ? para portero. Han do traer recn-
imnd. oiun muv ateudihle de honradez Taíabartor ia El 
Caballo A ndalus, T- '--.to Bey esquina á Aguiar, i u -
forraarán. 13Í0' l-JOa 3-21d 
SE S O L I C I T A 
anmuchacbo peninsular de 12 á I t n&oa p.ora a y u d a r á 
ios quehaceres d« una casa: Industria 38 impondrán. 
13815 4-21 gO M C i r A C O M U l A IONVAStA-VOVlt íAM ÜN 
aslátnx) de buAiia oondiicti: tiene personas quu res-
pondan de 61. ir.formaran F .-.do n . 23, 
13f08 4 21 
Se so l ic i ta 
un muchacho p a í s esr<-icio doméstico d una morena de 
mediana edad que presenten buenos informes, Jo us 
del 'Moa te va':-de Santos Suarez n. 46. 
ISMJ 4-21 
S E S O L I C I T A 
una f ñ a d a do 12 í 14 años de edad y de color rara oni-
d*r un nlfio y aljuiios qneh«c«ros de la cata. Prado 40. 
13m LÜ1 
C E O k H K A N UOM C O S T ^ H K H A S J»« M O ^ I S -
i J t a que sapan ss cbügaoion ¡i lonuerrate 71 entre Obis-
po y Olr-npla altoa. 137fi9 4-21 
D -w! iAC». ' l ,OC >HfiE UNA G E N E K A L i C O C I ñera penicsularde msditu'i '. tsd, aseada y de bue-
nas costnrobres: lier.e personas qoe respondan de su 
boaradez. Lamoarllla n. 3. portoria darán razón. 
13804 4-21 
UNA M O R E N A Ofc DSJáí HIESES l»B P A R I D A solicita nna cria á media leche: tiene quien responda 
por ella, Corrales número 58 darán raiou. 
13806 4-21 
ÜN K A R U A i l i C T í O O CON B U « N A » R E F E -re&nias solicita una regencia tanto para el campo 
•como parala ciudad: informarán O'Beilly 33, botica. 
13805 4-21 
SE D A R A C«»I.OCACIO?l A UN ¡MORENO D 3 edad, sano y qne b.v» apto p-.ra lavar botellas y de-
mía trabaios del almEoua. Bn La Vifla, Beiuan. 21. 
Cn 1223 4 20 
Sol i c i ta c o l o c a c i ó n 
naaeJátioo general cocinero. Empedrado 68 informarán. 
137rtl 4 20 
D fMBA COLOCAhMB ÜN UÜKN COCtcÜíHO, ae'A.i ~o, aseado y de iumeiorabls ronduota ya sea 
en casa particular ó estableoimlRnto. San Rafael rfime-
TO 3 i darán rason. 137"8 4-20 
UNA 8E1VGBA D E Í I i . D I A N A EDA O S O L I C I T A rolocacica de cooüiera pai-a una oor:a familia: cal-
cada de la Saina número 9 informarán 
13737 4 ?o 
SE SOLICITA 
UNA C R I A ©A v m T Ü D F * N U M E R O 1 , ALTOS. 
18750 4-20 
«CE S O l l T U A UNA S E Ñ O R A S I N F A t l I L T A 
*-jpara ol cuidad., da un caballero soloy para lo» queha-
cer » uecouarios de ras» y calle: no te lava ni se plan-
cha: SÍ no t i -n« hn.inii, r t f e renda» quo no ae presente. 
VlÜPgas 75 darán r-zon. U7S2 4 20 
1 TNA 8 E S O R * FHAW^CE'SA D E S E A C O L O C A R -
ÍA BH pa- a ensenar su idioma á uno <í dos r iües y coser-
JM la rupaó bien para criada de mano. Informisríln Bar-
n a i " 60. 13779 4 20 
S E S O L Í C I T A 
ana cocinera de oobnr, quo écta du^jaia tn )a noiocncirn 
y que no tralca n ños, Lamnarllla 81 maquina á B«rnaza. 
" M W 4 20 
LI ^ A S I A T J C í í - K Í ' R A í . C O C I N B R O . A S E A -' tío y ds bu^na ••«^ducta deeoa colocarse en rasa t ar-
t i cn la róes tab l -o lmlor to : oali-.adada Galiano 33 darán 
ra tón . 15756 4 ?o 
í TN Ai - IATSCO « í S S i E R A L C O C J > B K O OKiSRA 
encontrar colocación bien sea on establecimiento ó 
en casa particular, tier.e personas que respondan de su 
conducta y trabajo. Ang-les 32 á todas horas. 
m n B 120 
O b i s p ó l o s , í a i m ) a ; e r í a 
•« solicitan aprendices qu i tengxn qnien garantice su 
oonduct!t. 13703 6-20 
SEfíORBS HáCBriDADOS. 
Untndivldao qne por muchos afíos ha desempefiado los 
pUz«ft de mayordomo y enfermero de l»s tia-'a- de este 
país se ofroce á ustedes en la caí 'e del Aguila 82 6 en t i 
C^'ro c«Ue do Dominafuez 9 A. T-mbien se ofreo» para 
to;!a clase da diligencia á cualquier puntode la Jala que 
SKÍ cobrando por olio de-pnes de los gastos una modo-
rada retribución. 13736 8-20 
UN C C C I S E R O QUE K A D E S E M P E Ñ A D O SU cargo en fondas y casas partionlaras, desea encontrar 
colo.Ta;-.icn en casa part ícula- 6 establecimiento; sab» co-
cinar á la orlo'l^. t spafiola j f. anoesay tienebneLasre-
ferercias. Itiformarán Bemaza 13, barbería. 
137!!» 4-20 
U n f a r m a c é u t i c o 
«oíiolta la resennia de una >i<.tíoa calle de la Muralla 75, 
botica informarán. 13749 4-20 
SE SOLÍCITA 
cn criado blanco para el servloio de familia qne tonga 
buena reoomendaciom Suarez 94 dar.ín razón. 
13741 4 20 
ES KA C O L O C A i S K Í N . i n V E M OK CANA-
rías para ti-abalar cn aimsoen, dep'nniente de bode-
ga ó bien para uii cirreton 6 o IITO, j / formarán. VÜle-
« a s 105, altos, á todas hor-^. 13743 4-20 
Í T N A M l A T f C O Q Í H S S A E COCISERO A 1.A 
^ criolla, española, inglesa y francesa, sumamente a-
nsado y dw buoca conducta desea colocarse en casa par-
WculBtúoatablioimlouto: calle de Dragones 45, entre 
Oawpanario v Lealtad darán razón. 
13744 4_20 
O J O c . Un» general lavaLdora desea haoers.* carge 'de la ropa de atgnnss fami las para lavarln en 
su casa morada, rallo de Cárdenas a. 77 donde infor-
niartn á tadao h' rao. 13771 4 20 
DBW*A C O I . O C A H S B UNA J O V E N N A T I I R A L de L<laB Canarias para criada do mano acostumb a-
da 6 este servicio y con personas que respondim de su 
oondaota: Villegas 101 iniprndrán. 1̂ 768 4 20 
JB S O L I C I T A N DOS C R I A D A S DK r ü t J ü A 
'14 aa->8. sean blancas 6 de color. Amistad 13 
4 20 
N J O V E N P E M S Í . Ü Í . A R D f S í A C O L I C A R -
se de cochero ó de otiadode mano, sabe su oblica-
oion y tiene buenas recomendaciones, r a ha servido en 
las principales casfsds la Habana. Kentnno28iníorw 
marán 13781 4 20 
Ü N JWVEM P E N I N S U L A R DÉ<SEA C O L O C A H -se dopaje 6 de caballorinero, tiene quien responda 
por su conducta, Xdptuno núaa. 28 informarán 
13>ó j 2 0 
S O L I C I T A UN t ' R Í A O i » DE MAli iO PE-i 
i^nlusular de mediara edad: mucha rooia'idad y buenos 
Mformes. Cárlos 11120Q. ii'S'j 4 20 
SE SOLICITA. 
ana criada do mano de mediana edad ó uoa muchacha 
de l " á 14 años qu» t^nga persona qne n ^p^uda por su 
conducta Ejtevez núm 
iglesia. TH7S«7 
barrio delPiUr, frente á la 
4?0 
DB BARBEEO 
se silíoita uno adelantado, San Ignacio esquina á A-
marg^ra. 151791 A .,Q 
A l 10 por 10<» 
antial se dau con liipot>c» de CBBHS buenos puntos de 
600 í $ OOOO kecomprau oersca so da dinero sobre es-
tajscia«6 potrerra (er 'adc la Eab <na y se des^uoMan 
hto< t cas ven adas A por vejn>ei¡ ocntr r á B. Rnfflrr— 
Mam i iue 39 de 8 á 3 de la t .rda 13792 4 VQ 
S* DEHKA SAHtóK E L l 'A A U k R o ÜE DON nanuel Fernand z, i:ataral de O o ron .«jo de Lnar-
0»¡ su tío D. J w é (Hr'da, ouo vire ralie dwl >ol n. 15, 
fonda K! ^onverio de Vergar.-., ^onde personalmente¿ 
por e- •'-o pueden dirigirle los q:'.u t^pan de é; 
187(a ' 4-18 
S E D E s E A SA HV, lio de Antonia Zamorr»" E^M^RAOIÍROO o ^ n i c j . ira y H a r í a d« l ' ' á tmen Zimora, 
naturales de Güinu<, las r'.iioita la tpadr.i do CftrmHn v 
hermana de Antonia veoini-s de ia caib- do la Maioja 38 
ae suplica ia i^-produocíon á los demás poriódlccs 
. 13689 4-I8 
Se sol ic i ta 
nnjdvon activo é inteligente para buscar sus i r i t o r e sá 
perióaioos, O'Eeilly n ú c e r o SO licroda. 
13713 4-18 
S e ñ o r a s Hacendados. 
Con buenas referencie s so ofrece una persona práot i 
ca en la plaza demayr-i ¡ocio y posador deca&a: impon-
drán Compostela 73, entro Muralla y Toniente-Éev. 
13730 4.H ^ 
SK S O L I C I T A UNA lílAN K J A t i O R A QUE Q U I E . ra i r de temporada al campo y presente buena rooo-
mendacion. Cuba 122 
SE S O L I C I T A UNA NIÑA O N l N o P A R A A Y U -dar el arreglo de una cata, donde la enseñarán á leer, 
coser, eto etc.; dándosele al misnjo tiempo ropa y lo que 
necesite. Perseverancia número 60. 
13719 4 ia 
f l N * P E R S O N A A C T I V A E I D O N E A P A R A >*0-
licitar anunoios, se solicita en O'Kel l y 36 libroiía. 
137'2 4-18 DESEA COLOCARSE UNA I v E K E R R L C O S T U . rera y servicial de mano de color da mediana edad y 
de buena conducta, teni-ndo personas que acrediten en 
honradez: o»il« del Aguila 43, darán ra tón. 
• 13702 4-I8 
C | « S J4 .JCJTA ÜÍIA « O - T U R E R A |JKS1>SU-
' - ' .ar general en el ramo de rno^ta. ai no sabe su obli-
d í ^ í ' 7 ^ < ^ n ^ • • f e S 2 , o n a ^ o ' , 0 8e P u e n t e : tren demo-
Ü ^ S ^ e ^ ^ " A í ^ 0 Y R E P O S T B R O 
oíra ' : t l -^B q-Se^ r ^ X d a S " , 3 8 f ^ P ^ a de esta ca-
4-18 
Se so l ic i ta 
una criada de color do mediana,, edad, ps'-a manejar un 
niño de cuatro me-jen v limpiar "na habitación. Agua-
cate 65. 1372S 4-18 
DVCiKA C O J - O C A R S E t'>fA C O C I N E R A G E N E , ral, peninsular, de medl'na edad, aseada y de toda 
oonflsnza, teniendo personas quo respondan de su con-
ducta: café Infante, Plaza Vitj», altos darán razón. 
13f.90 4 18 
SE S O L « C Í T A UN F A R M A C E UTICO QUE D E -see tomar á partido unaboiicn en el campo. iCs buena 
botica y de boenos resultados. Para entenderse dirigirse 
por escrito á 1). F . González, Sibrra Morena. 
13701 4-18 
DB < ; R I A N I > E U A A L E C U B E N T G R A D E S E A colocarse una moreníta de cinco meses y dias de pa-
rida, con buona y abundante leche, es primeriza v tiene 
buenas recomendncii'ncs: vive San José 35; á todas ho-
ras dar*n raa^r. 13676 4-17 
fTN. Í S E Ñ O R A A NOALU'/ .A OTSEA COLOCAft -
' ' ce de oncinera de una corta familia ó Uu matrimonio 
solo y MÍ lamisroi hay una hija del paí» que desea acnai-
paflar á un» «efiora sola y repasar ht ropa: Bol 24 U for-
marán d-* •»»« los JS^o 417 
SU - oooituTft, tambíoa úu portero que tanga oficio ciga-
Tr im y nPal^Vardera qne tenga empleo dándole un 
i ' r n / o r o « « a ' t o y lugar para lavar en cambio de lavar 
>: a^úaa ) opa do la caaa, quo traigan referencias: Infor-
í i .arui Lamoarilia 63. 4-17 
U N A S » * T I C O G E N E R A L C O C I N E R O A L A i rg^sa á la criolla y á la española: responden por su 
condu ta. M nto n. 91 1.̂ 619 4-17 
SV « O C 1 C 1 T A UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E 40 años ó más para nna corta familia, se le t ra ta rá 
como déla casa y se le dará un sueldo regular. IBelas 
coain uúraoro 32 bodega, informarán. , . 
13651 4-17 
AVISO. 
Se desea sabern] actual paradero de D José Pereiray 
López, natural de Santa Marta de Ortigueira. vrovtncib 
de lnCoruña , se supone qua se hala eu Manzanillo ó 
Oienfnegos. se le agradecerá á la persona qúe de razón 
de 01 Dirigirne fl Eegia, calle delÍTamev n. 91 á D. V i -
coa to Marfino?,. Se euplici !a reproduooion de los demás 
colegas de la Ts'li J3BI7 4 17 
D Kf*t,A C O L O C A R S E UN COCINERO EN REÍ* t»uiant , fonda, casa particular ó do comercio, sabe 
onmplir ron eu obligadi n. Sauta Clara n. 5 darán razca 
Tiene qui in responda, 13658 4 17 
U NA P A T R O C I N A D A DEciBA "COLOCARSE do criandera á media letthe. Es jóven robusta y de 
veinte días de parida, infoimarán Rayo 66. 
13661 4-17 
Ü KA J O V E N D E UO ANOS R E C I E N LIÍEOADA án la Península desea colocarse de criada do mano 6 
ir.ai.riíido-h, sabe coserá ma. o y máquina: tiene perso-
nas que abonen por eu conducta. Informarán Qampa-
nario n. 13. 13678 -- - . fe¿L 
ESKA C O L O C A K S E UN J O V E N P E N t o í S ^ 
larde criado d» manr> en oaba p'árt 'lcí 'ar 8 de co-
mercio ó portero Tione quien responda poc su couduo-
Tenieute itey 12. 
4-16 
ta: inforoifírán i nt  it  . 
13624 
Se so l ic i tan 
un bn?n planchador y tui lavandero almldonador para 
Ca> o Butso dende se les pagará buen sueldo. Más por 
mecores Campanario n 101. 
13681 4-17 
r r N A SEÑORA P Í . N Í N ^ U L A R DE^ICÍ COLÓ 
v- oarse para acompañar á una señora y criada de ma-
no; temblón para «-I cuidado do nna .ata como ama de 
llaves: nc tione íncoaveni'>nta en i r al campo: darán ra-
zón Luz i-"l. 136-Í3 4 17 
Ü NA S E Ñ O R A P E N l N r i U I i A U . DK M E D I A N A «dad desea culocc.reo en una casa particular pa:a 
cocinar ó el aseo de una casaos de moralidad y aras 
personas queresvondan do su conducta: calle doí Pooito 
n. 19 esquina á Marqués Ootizález darán nizon. 
13B82 4-17 
Se «folicita 
un muobacDO blanco spreB'ííiS adelantado en el ramo de 
sas t rer ía dándole oas», remida y sueldo a r reg ladoá su 
trabajo Villegas 111 darán rasen. 
1SRDI 4-18 
U NA J O V E N I S L E Ñ A D E i r A f i O S D E E » A D eolicita colocación cn una cesa deocste para scem-
paftar á una señora ó para msliejai'iio niño 6 oiiada de 
maco, sabe bien ÉU oD!{g-.cton, y en la misma hay un 
jóven de 2? años qtte se coloca para portero ó jardinero: 
tíenon persocas que abonen su conducta: darán ruzen 
SanRaiie!42 13823 4-10 
B a r b e r o 
Se solicita nn aprenda. Plasa del Vapor n. 41, por 
Draeones. 13604 4-18 
SS.OUO OKO BE TOMAN CílM H i O O T U C A ME • n potrero do cü o y media caballarías do tierrn, 
todo cemado de piedra, con agusda abundanto y muy 
fértil, libre de imposiciones y gravámenes, ein inter-
vención de corredor: impondrán peletería Qaliano es-
q u i n a á Salud. 13033 4-16 
T ] N A S I A M C O E X C f i L E K T E COCINERO SO. 
U licita ccloiarlon. Har quien responda por su con-
ducta: Aguila 124 bodega impondrán. 
13634 4 16 
UN A SENOIf A D E DrtS MESES D E P A R I D A desea encontrar colocación de criandera á leche en-
tera rt media leche, teniendo personas qua respondan 
por BU conducta: calzada del Cerrón. 450. 
136U 4-16 
JD2N1ÍRO! I D I N E R O ! 
Bn hipetecas se da en t í d a s oBúllAadrí de 500 p-'pes 
en oro y btes. al 1 por 100 con fiocas urbanas »'n esta 
capítol: se vende una oaSae.n el barrio de Guadalupe 
eu Í5,200 oro: do más pormenores Dragonee 29, do 7 á 11 
d e l a m a ñ a c a . I S ^ l 8 16 
^ F . H O M C Í T A N DOH o T R E H J O V E N E » DE 18 
O ó 20 años como dependientes y quo tengan buenas ro-
fcrtoicias. Impondrían Aguiar 138. 
1863? 4-16 
DESEA C « - L O C A h S E UNA JOVEN P tN«N«-U-lai a .nlijidera & lecha entera la quo tiete buena y 
abundante; i-n ••. r . y rr.bns+a ron pereonas quo respon-
dan de so conducta: l lene tres mees de parida: calle de 
Oifufuogos 24 darán rason. 13839 4 Ifl 
f j N A J O V E N D E C A S A R I A S DESEA ENCON-
• trar «viioríauinn para cestnrer» do ropa blanca, zar-
oir, ac mpnñer á una se&ota ó epceDar á ni&os IKS p r i -
meras 1. tras: l^niPEdo r^rsona» que respondan por su 
junducia, ,niV)rtaaján Muralla 113 a'.tos, 
i sno 4-1'fi 
O B 9i1»LIC>TA UNA M A N K I A D O R A tíTi ASCA O 
Ods coirr abnníndo'e quince peísos billetes y que tenga 
referencias: en la mjím.a e'e 8(t¡lcita una niña para en-
soñaría á coser nendardo á los qnebaceres de la casa 
impordrnn Rao bar 105, 1:1638 4 16 
D I N E R O 
Se da con hipoteca de casas cnalqnlct cantidad por 
grande ó p-Hiucfia que sea, sobro arqulleres, censos y 
to la clase de negonina ouo ptesteu garantía . Draeones 
n. 9*. 13&!5 4 16 
DE.-ÍKA C O L O C A R * K UNA J O V E N PJÍKIKSSJ-lar do cocinera ó criada do mano p^ra una corta fa-
milia ssbe trabajar al estilo de Madrid y tiene perío» 
usa que informen por ella: calle de Dragonee B. 83. 
13625 4-1B 
ÜNA SSNOR.6 » E 3 0 ANOS OS E D A D DESEA colocarse par* maEejt.dora de niBcu y algunos quis-
hactiv.s de la casa, tiene oultoi rospeháa p*r su conduo-
t8¡ cal'e de San Kioolás 210 itformé,ráa. 
13626 4 16 
^ E M í C E S l T . i S S A C S I A D A P / I R A A T E N D E R 
^5á un nifio y ¡'.lejioía de lacada, c^rta f a t r l a hade 
ser honrada y de buen carácter. Oálaida de -'e.aus del 
Monten. 421. 136'7 4-1S 
S * frOLll I T A UN O B I ' E M D I E K T E Ü L A S C O O de color para uu carrito de lephe v ayudsr al esta-
blecimiento, s i ' O tiene buelios informes que no se pre-
sente. L-choría E l Cíteino, Compostela y San Isidro. 
13220 4 16 
DESEA ¡ OL<.CA?lSE ÜNA S E Ñ O R A DK MO. rahdad en una ca»a decentó para criada de mano, 
sabocoser y tiene mAquina no tiene iaoommiaii te el i r 
al campo. InfcriEuCin S-m M i g a d 118. 
13163 R.13 
UNA S E Í ? O R 4 L F R A N C E S A . 
general mwlista, desearla encontrar una cas.» particular 
para trabalar de su pflolo por semanas ó por meses: in -
tormarAn Industria 113, de las 6 á las 4 de la terde. 
13141 15 6 
I* lililí' 111 1 IIIIIMWMMUHMIWHMIIIÍ 
O o m p r a s . 
SE COMPRAN 
toda claes de libros y estaches de cirajla y 1 
cas: calsad» dol Monte n. 61 llbreil». 
Trapos , trapos 
Bi compran trapos de todas clases, papel v qjo. maja-
gua, carnaza, crio, huesos, petefias, tarros h io i rodul -
ce y fuedido, cobra, bronce, zinc y metal viejo y pipas 
vacía». San Lázaro 311. 13819 8-2t 
TTNA 
C peni 
F A F S I L I A P A R T I C C X A R QUE l í E l E A 
e er casa, desoiría adqnirir de otra familia p a i ü -
oular tamblcn un buen mnebl^je y demás avíos de una 
caan, s^ansojuntos ó por piezas p~altas, se pagarán bion" 
sin intervención de tercero: también un buon pianiro y 
tina casa en buen punto que so oambiatia por créditos 
do la Cal» de Ahorros: impondrán Tenionte-Bey 83. 
13'24 8-18 
ORO Y P L A T A 
Se compra procedTte de prchdas usadas 6 monedas 
cortas, pagándolo á IOJ precios mrts filíon Obispo 60 en-
tre Otmpostela y Aguacate, joyería de Valléa. 
137'8 4-I8 
Compras . 
Se desea comprar una imprenta pequeña que tenga dos 
m^qoinas de pedal, modernas todo barato. Mercaderes 
númoro l t . 13510 8-18 
Se c o m p r a n 
alfardas y tablas de desbarato, y tejss d i hierro usadas 
pero todo en buen estado do Borvicio: Industria 10L 
I S W 8 15 
Muebles 
Se compran, oambian y componen Compostela 151 en-
tre Jesas María y Merced. 8a venda un piano. 
15643 8-14 
Se c o m p r a 
un alambíqu? bueno, como do dosplpe 3 do cabida, que 
sea por on. raciones. Informarán Tejadillo 21. 
13¿29 8 14 
Se compraTs l ibros 
'e todas clases é idiomas, métodos de música, estuches 
do mat-tuáticaa y ciruiia; las obras buenas y de textos 
so psgim i en. O'Keilly 30, l ibrería 
13477 8-13 
m COMPRAN 
libros, en peqm ñas y grandes partidas y ea cualquier 
idioaiB. Obispo 54, Librería. 13406 10 11 
JLlqml®resn 
Sea qniian i d tiotmojo» y Vcndlados alros do'a casa oalin de i íaptuno n 33, á dos cuadras del Parque 
Central Constan de sala, comedor, cuatro cuarto", azo-
tea al fondo, cocina y agua. Ss dan en precio módico. 
Puodeti versa de diez de la m&fiana á cuatro dé la tarde. 
13883 4 22 
So alquila la bonita y fresca casa Pralo41. a aoada de oonstruir, es de por t i l . toda do azotea y tiene 6 cuar-
tos entro altos y bajos, cuarto de bkño uñ onartito en la 
CJCÍL a y barbacoa espaciosa, 8*lay saleta de mármol y 
llave de ag-ia. Kífcgio 8 está la llave, en la misma i m -
pordi^n. lRg61 4 22 
V ill.-g.a 79, entre Obrapla y Larapaiilla se alquilan magnlflaos cuartos altos y baios á hombres solos 6 
matrimonios sin hijoa. 13854 4-22 
Se alpr ila á una cuadra de les parques punto céntrico, y ea $10 btes. una sala regular y habitación que le 
s iguí con entrada á todas horas. Virtudes 2, bales, en-
tre Prado y Consulado. 1S885 4 22 
Se alquila 1» espaciosa casa calle dolos Corrales esqui-na á Cárdenas, propia para un buen establecimiento, 
tiene además altos para fami i a con vista al parque de la 
India Informarán en la tienda de ropas El Musco, Mon-
to número 13. 13900 8 22 
SE ALQUILAN 
los altos y uua accesoria Bernal n. l í , en la mistia está 
la Ilav» é impondrán. 1S904 4.2? 
Í^omposte laecquinaá Óorapla se alquila un cuarto Agrande, muy o'aro y ventilado, á hombrea solo», t ie-
ne balcón á la calle, entrada independiente, agua y PB-
cnaado, al doblar Obrapia 57, altes imoendrán y se ven-
de la legitima oaaoarilla de huevo á 30 cts. osjita. 
13801 4 23 
SE ALQUILA 
la casa Paula 68, en Compórtela 113, gimnasio eütá la 
llave é impondrán. 13'91 4-22 
Se a lqu i la 
. catorce años p*ra criado d « r a a n o H n " / Í S <'WCE A 
derse coa sus padres 6 encarados V ^ ^ ^ V í * " 1 1 -
totorme^ « l i cuyo r e q u i í l í , | , i n n t i l ^ ^ ¿ , ^ e D ° » 
la hermosa casa Maioja número 6. Informarán Blanco 
"dm. 36. 13«56 f.22 
A h o m b r e s solos 
4-33 
Be a lqn i lan 
dos habitaciones en casa de familia decentó A personas 
solas de moralidad. Chacón 20. 
i:'8'.0 4-21 
Se aiquilau las canas eslnada de J e sús del Moute 208 en 30 pasos billetes Esperanza 15->n $32 billetes y Sa-
lud 111 v 1UJ en 17 peaos oro ú 40 billotos. Para su ajus 1 
te Sul 49. 
137Ü3 4-22 
P i a n o P l e y e l 
Se alquila uno casi nuevo á familia que lo cuide. A -
guiar 76, en la misma se solicita un muchacho para en-
señarle un oficio. 13842 4-21 
Jesús del Monta.—Se alquila la gran casa-quinta h ú -mero 418, casi frsnte al paradero del XTrbanoi reúno 
todas las comodidades necesarias para una dilatada fa-
milia, es casa de lujo y do recreo: en la del número 455 
está la llave é informarán. 13817 4-21 
SOIi 65. 
So alquila el primer piso, muy fresco y ventilado 
puede verse á todas horas. 13821 8-21 
ALTOS. 
So alquilan los de la casa calle de la Habana n. 248, 
compuestos de sala y tres cuartos, comedor ooctoa, ca-
ñería para gas y de azotea; entrada independiente. £!n 
la misma impondrán. 13832 3-21 
Se alijuila la casa oal.e de las Viitruuss núttisro l l ^ , acabada de componer y pintar: tiene Balft, comedor, 
tres cuartos, buen p.t lo, herúaosá cocina y pluma de 
aga«: impondrán nnba 5$. 1^38 5 ÍU 
SE AL^ÜILAií 
loe espaciosos, y ventilados altos independientes del 
kiajo, ralle del Aguila 121, entre San José y San Rafael: 
tiene sala, saleta, cinco cuartos seguidos y demás ser-
vidumbre: sobre la saleta hay uu hermoso salón y dos 
habitaciones sobre el último cuarto y,.cocina: tiene ca-
ñería de gas y agua abundante, Villegas 92, entre To-
nience-Rey y, i- 'nraüá está la llave é informarán. 
SE ALQUILAN 
habitaciones con asistencia ó sin ella. 
SE VENUICN todos los muebles de una gran casa por 
la tercera de su valor: ae necesita una pasan t a para un 
colegio y una señora para acompañar. Aguila 88. 
13812 l-2üa 3 21d 
Meicadu de 'Xftcon.—So a quila el piso prin. ipal de la or. iila n. 12 frtnte á Ruina con cinco posesiones 
muy v-.ntiladas, cocina, agua abundante, gis. etc. I m -
pendí án en el entresuelo de la misma da8 á 1P do la ma-
ñana ->• .1" 12 á 5 do la tarde. 
13700 ±X> 
SE ALQUILAN 
mioi hermosos altos w n .balcón á la calle, compuestos 
di. nna sftIA. uh. ctarto y dss or.modoros en 38 pesos b l -
lletws. t u t h . 2a. 18748 6-20 
SE ALOÜ! 
en nna módica cantidad la caaa calle do la 
Loaltad n. 129 esquina á Dragones, fabri-
cada cxpresamomie psra poner una gran 
tab^qoería. 13699 8 20 
A L Q U I L A 
La casa Manrique 178, con sala, comedor, siets cuar-
tos bajos y altos, agua de Vento y cloaca $Í4; bajos Ma-
ioja 87, pn$!0~S0; Sitios 140, sala, comedor, don cuartos, 
$iV-76; Lagunas S2 nata, dos cuartos, dos colgadizos, 
É18; n, 46 esquina á Perseverancia con agua $17; Vapor 
21, sala, comedor, dos ccartos y agna. $V-E0; Virtudos 
10. esquina á l'respo propia para establecimiento con 
aeua. $21-25; Escobar 22í esquina á Pofialver, con ar-
matoete para bodega, $8-50 ore; ^os nocesorias on J e sús 
del Monte, RAS! 65 con eguá: á $8 50; una casa Infanta 
esquina á San José, S1»!», tres cuarto* y agua, $8-50 y 
varios cuartos Ooa gran patio yagua á 2 y $3, todas on 
oro! también so venden dos bodegas Esocbar 178 é I n -
fanta esquina & San Rafaol Impondrán . 
1?.7C6 4-20 
Habitac iones baratas 
Bo alquilan herthosOs c\;avta3 altos y bajos con grnn 
patio ft í y í pesca eh billetes; aooosorlas, grandes sa-
lónos don ¡Uso de tabla, á 9 y 10 pesos también cn bille-
tín, calzaoa de Cristina marc&das con las letras J L M . 
inmediato al puente de Agua Dulce, por el freí.te pasan 
los carritos urbanos de Jf-sus del Monte y solo cuotta 
diez centavjs, á la entrada vive el encargado con quien 
89 enteederán, 1876S 4-S0 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
S) alquilan á caballeros 6 tnatrimonios: en la misma 
baoe falta nb'& btteiia lavandera, se prefiere que duerma 
oa la casa y qne tenga referencias, Bernaza 60 
13778 4-70 
SE A L Q U I L A 
un salón espacioso con divisiones 6 sin ellas propio pf.ra 
vivienda de hembras solos ó un matrireonio sin hijos. 
Mercaderes esquina á Amargura, café, 
13755 4 20 
SE A L Q U I L A 
la casa Aguacate 20, entre Empedrado y Tejadillo, t ie-
ne osla, comedor, cuatio cuaitos b* jos y uno alto al fon 
do, mav soca y fresca: la llave y darán razón Empadra 
don . 50. 13747 4-20 
En $76-50 cts. oro 
89 alquila la hermosa casa Escobar n. 150, eutre Salad 
y Dragones, con .'entrada á dos calles, de zaguán t'.rs 
Vei.tar.as y deanás, oap»z para una dilatada r in r l l a . La 
llave en frente. 13772 4 20 
Se alquila la casa Concordia 59, entre Campanario y Perceveranoia. con zacuan, sala comedor, 7 cuartos, 
saleta caba loriza, &. y pluma de agua. La llaveeu iá 
bodega esquina á Campanario 6 i - formarán Obispo 
109 esquina á Villegas en los a l toi de la sedoiit E l Co 
rreo de Parla. 1S774 4 20 
Se a l q u i l a n 
la bonita y espaciosa casa Galiano 40 entre Concordia 
y Virtuties. San Miguel 129 entre Escobar y Gorvasi», 
esta pequ: fia pero con cotucUdade». ambas a» dan en 
proporción; informarán en Concordia n ú n . 44 eS-juina 
áMr.Uriaüe. 137'7 4 20 
A l o s d u e ñ o s de k o t e l e s . 
Completamento refirmada la casa, Lampañl la 9, pla-
za de San Francisco, so admiten proposiciones de a-
rrendañii^uto; en la misma impondrán. 
13786 8 20 
O o alquila en proporción la muy oómodt casa de alto y 
¿3 bsj» Tejadillo n 37, entre Habana y •'ompostela cois 
agua do Vento y caño á la clo&oa, im¿ondrán San Igna-
cio esquina á Muralla, sedería La Estrella; la llave en 
la tienda do ropa L a Montañesa, csiulna á Habana y 
Tejadil'o. 13788 8 20 
Ijt u tn-sy media onzas ero mcnsua'es Ja bonit» y có-moda rasa calle r'e la Sa'ud n. 107, cn el n. 117 está 
la llfcve y Galiano 124, ferretería, informarán. 
4 18 13734 
KEQ-LA. 
Eu 25 y 20pesos oro mcfisuales cada una las bonitas 
casas calle l leal números 122, j.94, 128, 158 y Bucnavista 
33, en el 122 están las llaves y Galiano l é l forreterja i n -
formarán. 13735 . . . . 4-18 
SÉ ALQUILAN 
loa hermrtlsimes alies (\fi la relojería L a A m e r i c í n a , 
Mercaderes n. 13 entro Obrapia y Obispo, sumamente 
baratos. En la miama impondrán. 
13732 5-18 
P r a d o 93 , P r a d o 9H. 
Se alquilan grnud'ís, fresess y espaciosas habitado-
híé con vista al Prado y al Pasteo, en precios módic s 
en la misma informarán. 13733 4-18 
Í^n una onza oro se alquilan dos hermosas y vooti 'a-^das habitaidones aHas de la casa Agujar 37, esqnina 
á TejadiUo. 13715 H-18 
SE ALQUILAN 
los a tos de la oaaa Obrapia 48, entre Habana v Compos-
tela. para hombres eoloa ó matrimenio sin hijoa, amue-
blados d sin muebles. 13707 4-18 
SE ALQUILA 
una bonita casa bien amueblada, do clnoo cuartos y con 
cocina, propia para un matrimonio »in hijos: impondrán 
Trocadero 37. 13725 4-18 
SE ALQUILA 
la casa Somerueios n. 21. á una cuadra de la calzada del 
Monte, sabi, ocmador, tres cuartos b»1o8 y uno alto, 
aguavdeniá3en$30 mensaslos. Salud 23. 
13739 4-18 
O r a n casa p a r a fami l ias . 
Hospedage con habitaciones, á la callo para familias y 
caballercsi precios módicos. Zulueta 3 esquina á Animas, 
& media cuadra d©l par4ue. 13728 4-18 
E í n t38 oro la benita casa de alto y b^Jo, Ápodaca 0, casi esqnina á Cienfoegos, con sala, tras cuartos, 
comedor, eto , en la píáuta baja; y rala, un cuarto, co-
medor en la alta: tiene pluma de agna de Vento y suelos 
de tabloncillo: enfieato están las llaves y dan razón, 
13708 4-18 
V I L L E G A S 39. 
Ss alquila el alto Villegas 30, con balcón á la calle, sa-
la, dos cuartos, cocina, escusado, agua, inodoro, dos azo 
teas, fresóos y ventilados propios para una corta fami-
lia, próximo a teatros y parques: eu la misma imponen 
13T08 4-18 
Se alqwila 
la espaciosa casa, de tres pisos. Prado 85, esqnina á 
Virtudes, propia para nna sociedad de recreo, puesto 
que fué oonstrnlda expresatnonte para el Ateneo y ha 
sido ocupada despees por la Asociación de Dependien-
tee del Comercio. Puede servir también para un gran 
eecabkclmiento omercial 6 industrial por su excelente 
pos clon y especiales comodidades: en Virtudes fi está la 
I l aveydf r í .n ra«>n . 13096 15 180 
tí» alquil» «n $t2-60 cts oro la casa n. 68 de la callo de 
•-^las Animas esquina á Venus, en Onanabacoa, con za-
guán, sala, con persianas, comedor, cinco hermocos 
cuartos y demás comodidades: la llave en frente n. 51, 
é impondráu ¡"ioncepoion n. 40 esqnina á Divinion. 
13653 4-17 
Se aiquiia en $r0 btes. la casa n. 104 de la calle de San Joné, entre Gervasio y Bolnscoain, do ir^mpostería y 
azotea con sala, comedor, dos cuartos: la llave on el nl-
macen d« Víveres de la esquina y en Gnanabaroa Con-
cepción 40, caquino á División. 1Ü664 4 17 
Se a l q u i l a 
la casa Merced 22, de dos ventanas, tres CURTÍOB bajos y 
uno a to en dos onzas y media oro: on la bodoga de la 
esquina está la llave. 13855 4-17 
SE A L Q U I L A 
una habitación alta p i r a depósito de muebles ú otra 
coca por el estilo, resDondiendo á su cuidado. Darán ra-
zón Lealtad 4t 13648 4-17 
Se alquila en un módico precio la casa Lagnnas 42, t on sala, comedor y cuatro cuartos, la 11» ve en la bodega 
da la esquina de Perseveraucia Informan: calzada de 
San Lázwro n. 274, entre Perseverancia y Lealtad. 
13667 4 17 
En easa de familia decente se alquilan dos cuartos a l -tos indapendientes, frescos y aseados, á hombres 
sólos ó matrimonio sin hijos, en el ínfimo precio de $17 
billetes cada uno. Paula número 49. 
13659 4-17 
Se da en módico alquiler la casa n. B de la calcada do Arroyo Apolo á propósito para bodega, pues hay ya 
en ella un buen armatoste que se d* en proporción ó se 
vende por separado. También se alquila para familia. 
Jesús rioi Monte 304. 13670 4-17 
Obrapia esquina á Composcela se alquilan dos habita-ciones jautas á hombres solos, son muy claras y ven-
tiladas, tienen agna escuesdo y entrada independiento, 
al lado n 57 está la llave é impondrán y ae vende la le-
gítima '•as.íarilla de huevo á 30 cts. cuiita. 
13684 4-17 
Morro frente a l n . 2 , 
Kn $15 oro se alquilan los altos, son nuevos, compues-
tos de sala espaciosa, comedor con persianas y dos cuar-
tos, uno da á la calle. 13674 4-17 
Se alquila la hermosa y ventilada casa J e s ú s Mar ía n. 71, de alto y bajo, con sala, comedor, saleta y cua-
tro cuartos altos, entresuelos y lavadero independien-
tes: abajo sala, comedor, seis cuartos, baño, tres plumas 
de agua y caballeriza para cuatro caballos: la llave es-
quina á Habana: impondrán San Ignacio 54. 
136f5 4-17 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casita Egido 107 con sala y 2 cuartos co-
rridos, tiene azotea y agua de pozo: se alquilan baratos: 
eu loa altos dan razón de todo. 
13671 4-17 
Se alquila una espaciosa casa Oñ ios 82. frente al ho-tel San Cárlos y dos hermosas accesorias juntas ó se-
paradas propias para establecimiento, deposito 6 para 
familia. Calle de Luz, entre Inquisidor y Oficios, casa 
de baños. 13637 4-16 
R EGLA—Se aiquila en 22 y 25 pesos billetes men-suales, cada una de las nuevas casitas, situadas en 
ln calle de San Agustín, entre Santuario y Mamey y cer-
ca de ios vapores de la antigua Emprr-aa: en «1 n. 3, a l -
tes, las llaves é impondrán. 1S610 4-16 
SE ALQüILá 
la cosa n. 88 de la calle Ancha del Norte—San L á z a r o -
Impondrán Biela 18. 13644 15-16 
En 24 pesos oro se alquila la casa Merced 109 esquina á Egldo, acabada de reedificar, tiene sala, comedor, 
dos cuartos, patio y azotea: la llave en la casa empe-
ño y su dueño Consulado 114, í o n d e se alqgilim ..bartoa 
NUEVAS MAQUINAS D S COSER 
DB LA O O n V E E ^ . A . l S S l . A . DH J S X 3 X r O - i í l J r J t , 
Tenemos el gusto de ofreceros las dos nuevas máquinas de coser re-
olentemente inventadao que reúnen en si mismas toda la perfección de 
que nna máquina puede ser susceptible. Son de brazo alto, silenclosafl, 
¿Olidas, ligeras y soncillaa. 
(ionio somos loa únicos agentes en Ouba de la Compafils de Singar, 
participamos á nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
máquinas refoitcadab de familia tan oaunoldas y apreciadas por sua bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas má-
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos. 
En esta casase hallarán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, rovolvera de Smlth & Wesson, cubiertos 
con triple baño de plata, lámparas de cuerda aztcmátloas y gran va-
riedad de otras clases, tomos paraa^.olonadoa, meoitaa de centro, relo-
jes de sobremesa y otros artículos. 
Invitamos oordialmente á las soñoras á visitar nuestra oficina para 
inspocoionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la OS-
C I L A N T E y la do B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los I n -
formos de sus inmensas ventajas sobre las conocidas á qulones se sir-
vas risltarnoe. A L V A B E Z Y H I K S S , O B I S P O 1 3 3 . 
Oa. 587 8lO-28My 
PÁEA E L DIA DE DIFUNTOS. 
DESDE UN PESO HíSTA CIEN 
Eela casa tieue nlempre nn Benrtido asombroso do coronas de todas claees y tama 
ñoa, de biecaít ctm flores artificiales, de abalorios, ernoes, clcitas, pensamientos, letras 
de m. 'fHiacilla para combinar nombres, coronas de siemprevivas, ouadrltoa ovalados para 
retratos y cabello; todo lo más nuevo este año en los comanterlca de Paría, Madrid y 
Nueva York. 
Cn 1212 102 0'Reilly 103. 12-18 
DE 
64, Obispo, entre Compostela y Aguacate 64. 
Ponemoo en eoaooimiento de las señoraa y Beñorltaa favorecedoras de este estable-
cimiento y á cuantas perüonas esperan el nuevo surtido, haber recibido una remeaa de 
prendería de verdadera y última novedad en oro y pedrería fina. Invitamos también í l 
nábiieo en general y en part-icnlar á todas las per sr ñas que se dístingaen por su buen 
gusto en apreciar un arlíonlo do arte, para que puedan estimar el mérito de la prende 
lía que reciba esta caea de J S¿rra y Hao. 
6 € - 0 B I S P 0 , ENTRE OOMPOSTELl Y A6ÜÍCATE- 6 4 . 
C n i m " 8-13 
Extirpador infailblodo ool'os, 0)00 de gallo, fcto. ¡Ttospondemos do sus roaultados siempre infalibles! 
Agente úni.10, A ^ F K E O O ' P S H l í Z C A R R U L L O , Salud 3(5. 
' ' n 1143 
l ios c igarros «le1- í>l í . V I E T A , tan e ñ e a c e s y conocidos m á s 
de 3 0 años» 5>am c i í rar el a sma, cansancio , catarros y d e m á s 
afecciones fíei pecho; advirt iendo qne las personas qne no le 
gusten l á m a r con a sp irar el humo ea igrial. D e venta Sarrá , 
L o b é y en todas las boticas. 13685 
N C I S C O M ¿ f 
F-ibrlcanta de plumeros por el sistema francés; do m*ior couetruosion y más pluma; mis frescos y más bara 
tos precios qne los aqnl importados. 133X8 28 17 
El cosaióíino por e i telenda para tefiir el cabello de ou color nataral, dejAndoiofuave, brillante y soSoso, 
Nocontien» nitrato d i t»l*t». Efectos seguros. AgHDle único ALÜÍÍiliaO l ' f i R E Z CARUJXI^O, Salad 3f i 
S9 
Obispo 65, L A S O C I E B A B Obispo 66. 
Se hen recibido facturas de invierno de la más alta novedad. 
Es muy eonvoniente á eus Intereses visiten eetos fdms-cenes eeguros de encontrar 
Biitidos, novedades y precios como eu ninguno. 
Oh 1215 S-17a 8 18d 
S a n í g n a c i o 01 
Ss alquila esta espaciosa casa, imponen ea el n. SO, 
donde está la llava 13B32 4-18 
So sluuilt. lu bonita casa n 111 calle de la -Salud, recién . - f . ibr íoada a 1» modoría, compuesta de sala, zaeuun, 
con reja, saleta, cuatio cunton, baao con agua corrien-
te, cocina, caballería* j despensa, toda de iizotea: en la 
misma icformarrtn desalo !as «nove de la mañana las 
do» do la tarde. 18003 4-Mi 
(Realquilan d< s canas barbti.nuias, nna Msnnqus 59, 
i3entre San Miguel y S*u Rafael, teda do «zotea. sala, 
comedor, persiana, tres cuartos otra Habana 3, tío 
alto y bajo, muy fresca, en ?28 oro cada una y con coiniJ-
di lades; la llave donde dice el panol é informarán Cam-
pailarioÍ07. 13805 i-16 
Se a l q u i l a 
una carita de Rito y bnjo ptopia para una familia '6 dos 
coi tas familias. Callo do BemaJ n. 27: impondrén n. 25 
de la misma 13C0'¿ 4-:0 
So alquila un bonit') bical esn uarto de ia casa ó sin ella para uua oarpinteila ó almacén do tabaco, sirve 
rara toda clase do tratojo, eu buun punto. Zanja l¡0, á 
la otra puerta darán razoi i todas horas. 
13507 4-16 
Oínapo e squ ina á Mercaderes , 
antigua oa-a de Z irrilla, se alquilan frescas y ventila-
das habitaciones altus. propias para bufetes 6 esorito-
rios. 13517 12-14 
ATENCION. 
Se desean alquilar cindadelas ó casas de vecindad por 
tiempo determinado ó ̂  voluntad: da tén razón Corrales 
rúitiero 12.r>. 13540 6-14 
Encasa de fnjillia respetable so alquilan cuartos os-paciesos y bion amuoMados con asistencia ó sin ella 
á piecios aumamento módicos: servicio en mesa redonda 
6 en las habitaciones TenieutJ-Bay n. 15. 
1351S 8-1t 
Se a lqu i lan 
juntas 6 separadas tres babitasiones de entresuelo cote 
balcón corrido al patio. .Empedrado 2. 
13512 10 14 
OJO VEDADO OJO 
Sa alqni'a & un precio módico la pintoresca casita-
compuesta de sala, dea cuartos, odthedor, patio, pozo y 
slglbe, eíiuada en Id calle 5?, al fohdo de la i ' i su CKIIO II, 
esquina d 5í n. 6: en la botica de la esquina davAn razón. 
13437 15 130 
Se alqnilan los hormoaos altes da la casa Acott i nV 35 inmediato á Belon con capacidad da sa'a, conceder, 
cuatro cuartos, cocina y demás comodidades: imuondrén 
Sol 07. 13402 á- l l 
SAN R A F A E L 36. 
En esta hermosa casa situada fronte al B isar Parisién 
ee alquilan habitaciones altas y biijas con toda asisten-
cia y a precios mídicoa. 133£9 . 
CÍUDADELÁ 
Se alquílala dé la calle de Bc>maza 65: impondrá el Sr. 
D. Miguel Belaunde, AmaTguTa54del2 á 4. 
13106 15-6 
Se alqoila la casan. 3, Obrapia, de alto, acabada de reparar, propia para almacenes y escritorios, de fá-
brica modorna y coa azaa: la llavo Obrapia n. 14: ade-
más dos accesorias, Obrapia 12 y Biela 113, con su alto 
esta y agua: las llaves Prado n. 88, donde habita ol due-
fio de dichas propiedkdos pora su sinste. 
33101 15-60 
C A 1 X E 2 , E S Q U I N A A 5 í 
En oste eaplóudido, elegante y nuevo edificio con es-
paciosas galerías altas y bajas, que reciben los sires pu-
ros del mar. y rodeado de biem dispuestos jardines, se 
alquilan habitaciones amuebUdas con ó Sin asiatenoia 
á precios equitativos íaformea on la misma. 
13028 15 40 
SE A L a U I L A 
la caaa eslío de la Habana 79, esquina á Obrapia para su 
ujuíte: Oflcion 28 informaián 
12M6 27-24St. 
Se vende ó arrienda el potrero San Vi 
ceate, do 50 cab&lleríaa de tierra, eiendo ¡su 
¡ladero del /¿ente el quo da á toda la cal-
zarla de una legea deíde el. pueblo de Ba 
tubanó al Snrgidoro. 
Hiy 9 añoa i j u e e n t á arrendado en $1,224 
oro aonales y ejtá para vencer el contrato, 
Tteüe bueoas ĉ pas de vivienda, homo de 
cal y tanques, rloa agua a l t i n d a n t e que sur 
te inda la población doi Surgidero y BUB 
buques: muebos árbeks f.utales, grandes 
palmares realeo, de cañ», y miisguano, mâ  
jaguares, cañaloo y monte. 
Se vende al contado en oro, ó por acelo 
no? del Binoo E^ps ñol de la 14a do Cnba, 
ó liion á plazos con grandes garantías. Im-
pondrá s u absoluta dueña, casa cerca del 
CaBlillodel Príncipe, en el campamento do 
U Biigada Ssticarla, Sra. viuda de L a 
Plata. Cn 1206 4 17 
M 2.000 PISOS ORO 
la casa Escobar 112, catá alquilada en $25 50 cte. oro 
Amistad n. 77 darán razón L C. 
IZCSi 4-17 
Ü E VEKOKN V E í K T K Y C1ACO C A B A L . I . E -
Or las de tierra montuosa, con palmar y ainada, en Pal 
mUlas, jarisdiccion do Colon, y ui¡a máquina de moler 
cafia con su carrera, fábrica inglesa: t ra ta rán en la calle 
del Bajo n. 40. 13812 4-16 
7,000 pesos oro 
So vende la hermesa casa s i tua ía Lamparilla número 
100 entre B -maza y Honserrate: tiene sala, sainan, co-
mídor, trece cuartos y pran patio, puede verse á todas 
horas. Su duoño Egido 1, altos. 13378 8-11 
£<N £ . 5 0 0 PESOS I t J J ^ B I ' í i S SK VENOE V A < bodega da la calle do la Zinja n. 110, bien enrtida y 
con un roagnlíl'is aparador y mostrador, que esto solo 
vale el dinero: la casa que ocupa ss da en cincuenta pe-
sos billetes con obnttitUi: informah'» Oficios S8. , 
13310 28-00 
J "' ASíiA.—Se vondo una oasa de vecindad cen 28 po-
*'sesiones y dos accesorias, todo da mampostería.— 
Produoo un buen alqttiler y se dá muy barata. Impon-
drán Villceaa 66 de nuevo & once de la mañ ina y do 
cu»t?ro á clnoo de la tarde. 13008 15-3 
SE VENDE 
en proporción la casa Damas n í, esquina á Luz: im-
pondrán Escobar 25. 13307 10-9 
Hé áttüoalfis; 
SE VENDE 
una muía do paco, en la Bosa callo de Santa Bo*a 31 in-
formarán. 13853 4-22 
P r o p i a p a r a n n regalo 
Se vende una preciosa gata do augora blanca y muy 
mansa, Animas 42 13«78 4-22 
GANGA 
Se vende nn caballo criollo do buen tamaño, bonito, 
nnovo, sano y excelonto caminador, puede verse á todas 
borafíno-iivoú.do 13S establo. 13R23 4-21 
SÉ V I O DEN JUNTOS O ¡SE / A R A D O S DOS nisgolfloos caba los arasrl-anos y un procieso y nue-
vo vis á-vif; y Un elegante faetón do fucile de quita y 
pon á propósito para una perscua do gusto. Leal ta l 
145 entre Weina y Salud á todea horas. 
13782 8 20 
A 1.03 AFICÍONADOS 
Se vende un perro perdiguero, maestro y á prueba y 
nmis cachón ii¡: 3 le u. miama raza: calzada del Cerro £34 
están '•lilis y t r a t a rán do su vulor. 
13700 4-18 
Por ausentarse para el campó, se vendo 
todo el mobiliario de una casa grande, 
puesta con todo lujo hay dos años y medio 
y todo nuevo, teniendo un salón de raso 
amarillo puesto al estilo de Europa; es pre-
cio fijo; se tienen todas las cuentas y eolo 
se rebajará la torcera parto dol valor qne 
le ban costado, no admitiéndose ningún 
negociante de muebles, y solo familia» par-
liculares. 
Campamento de la Brigada Saüitaría y 
casa cerca del Castillo del Príncipe dará 
razón la Sra. viuda de L a Plata. 
Cn 1207 4 17 
ATEf iOlViV: SM VEND*C ÜMA B O N I T A O A M A de bronco con bastidor metálico en $to billetes un 
tocador con marmol $17, una carpeta $8; bastidores me-
tAticos á 11, 12 y $13 de persone; medio cameros y came-
ros, t"do billetifs: en la misma se doran y doresn oataaa 
dejándolas Ecmo nuevas.' Compostela 119, frente á la 
barbería. 33P07 4 22' 
B i l l a r e s . 
8o realizan d o l á 10 asesas entre nuevas y usadesy 
grandes y chicas. Se compran y oüinbiaa unas por otras 
y se venden bolas, pafios gamas, tacos, s t i . Se dan i n -
formes dirigióndoso á B . Miranda, San B'.fael 63. 
13f99 2G Ot22 
Oompostela 46, entre Obispo y Obrapia. 
S A B A K A . 
Mando nota de precios de los muy btienos y ba ra t í s i -
mos muebles que en esa concleniuda casa venden, 
para montar Un hotel.—ESCAROLA. 
A lo quo hemos contestado: 
ElCAlíOLA.—CAHCLINAB. 
Camas de hierro COTÍ baatidoros de alambro nnOVOfl, ü 
. $25, 30, 35 y $40 biUetefl. 
Escaparates de caoba desde 30. 45 y 40 hasta $30 btes. 
; dem de cedro muy buenos á $25 y 80 id. Id. 
] jarabes con espejo y marmol, A S2S y 40 id. id . 
Tócádores con espdo y mármol, A S20 y 30 id . id . 
T<Íem id . id . 4$8y 12-id. Id. -
Pálarganeros de caoba Luis X V , á $10 y 14 id , id . 
Idem de cedro cuadrados, á $1 y 8 id. id . 
Cubiertcs cristoff, á $30 la docena (86 piezas.) 
Oucharltas ídem, & $10 id. id . 
Itfesas de centro con mármol, á $12 y 15 billetes. 
Percheros do moda ospeoiales, á $14 id. id. 
Aparadores de tres mDrmoles, desde $15 & 35 id. id . 
Mesas de alas, desde $7 á 0 id. id . 
Además, hay colecciones de cuadros, espejos y relo-
jes de pared y oobre-mesa, mosaa de noche, sillas, t i l l t -
tas, balances y sillones fijos, lámparas de orittal , faroles, 
liras y otras cosas indispensables para salas, cuartos y 
comedoras, camss de bronce y gran surtido en adornos 
de cristal, on juegos de tocador y consola, centros, l i -
coreras, ¿M, á precios muy módicos. 
E L 2? F E N I X , 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapia. 
Nota para el público,—Eu esta casa se compran mue-
bles y demás cosas pertenecientes al ramo de qulncaUe-
ría, relojería y objetos de fantasía . 
lOTTO 3-20 3-20 
POR S'iftS un lí tr i} mueblaje doble ÓVAIO ccmpleto 
do palisandro grao eacnltura-mate, lo más fino y elf g m -
ta y digio de vrtiBa.—Otro id id. caoba completo, todo 
tallado $140. Otro id. lí8o$'00. Otro Id. caobaTauono $05. 
IT 'i msgnífloo escaparate nalissndro—lonas—mate do 
vuelta—corona bronceada &. . «fe. $35J. Otro id caoba 
todo tillado, g'-au marca $!()5 O-.roid. i i . $L00. Otro id . 
$39. Otro id. $75. O . r o i l . $4« O .roí dos más á $10. Otro 
id buano oara caballero $'0 Olio M. oaob.v, po-o anti-
guo $^5 Un Kparsdor 3 mármoles y 3 esmjos $40. Otro 
id. caoba id. $36. TJo gran tocador $35, Osro id. $20. V a 
hermsso lavabo-lunas S36. Meáis o'-'rrederfts 3 tablas, 
oba$34. Otra id 5tt .bi»8id $36 Otra id . G t ibias i d . 
$45 Ot a id . americana 3 t^b as $20. Otra id . eoonómloa 
Slü Una busnabataca cnjio-reaoitss-estension $28. U n 
j irrero amurillo mírmol $:'2 Ofc-o id. caoba mármol $19 
iví&quina Siogar Brfarm*da $30. Consolas Luis X V á 
$18 Camita h le r ro-baranda-n iño $20. Otra para per-
sona $24. Cama camera- gruesa- buen» $ 15. Mositas re-
donda»-veladores A $3. Td id . oon mániK.I á $8. Busto-
roraflna con espejo $16 Un escritorio esttrite$]2. Otro 
caoba bueno-correspondono'a $35. Sillas finas blinda-
das á $29 dn? Columpios de Viona á $22 i>»r,—Cortina 
ctiioeaca grande $15.—LO B U E N O , S I E M P R E ES 
BUENO.—Un famoso pianinasuperior Botaselot-Fi's-
Marsella de gasto fn $247 oro, (VÉASE) . Otro pianino 
Bouvais de P^ i í s $255 billetes. Otro platino fuerte para 
aprender eu $150 0'¡ro pianino inglés para id. $100. O' 
tropianino Boii>selot-Barcolona $00.—Banquetas para 
piano á $9- Esta casa vendo con una míuim» comisión, 
como lo acreditan los hechos. Compra y c&mbia musbla-
Jos y piauos - Especial en las renovaciones partícula' 
res de muebles íinos —ACONTA 79.—C-ran Basar de 
BJIPU. entro Compostela y Picota. 13-58 4-22 
¡ J O R U A C E r f L A VJ .KTA D E UlOiWENTO.UN 
1. .iu- g" do sala Luis XIV quo costó $400 oro y sin uso 
se da en $100 B i B ; otrojueg 'do gabinete Luis XV, en 
maznífioo estado cn $115 BiB ; un escaparate de espejo 
en $200 i d ; un buen pianino eu $303 id. , y el resto de ios 
muebles baratísimos: t i n bion se dan por lo que of re í -
can las matas, loza, y lámparas de la casa, Industi ia 
númpro 144. 13826 8-21 
SE VENDEN 
2 armarios, 18 sillas, nna máquina de coser, 8 ¡ámparaa 
de gas. 2 oHcaieras y otros. Concordia 77. 
Cn 1227 6 21 
MU E B L A S ; SAN R A F A E L Y SAN N I C O L A S se vende una hermosa lámpara de cristal, un bufete 
de se&ora, varias camas, hermosos escaparates, lavabos, 
aparadorus. tinajorcs, silin<!, sillones, una batíadera, 
todo se realiza, no oquivocarsi, que por poco dinero sal 
habilitado da todo. m837 8-21 
¡iMPüBTASTE T E L E G R H l i ! 
Carolinas, setiembre, 1885. 
L A C A L l . E D E L A H A B A N A NUfflEUO « 8 . 
-ientre Tejadillo y Jümpedrado, se venden vatios muo-
bloe do Víoiia y de i) disandro, por marcharse su due&o 
para la Península. Se dan muy baratos. 
13é47 4-21 
Casa de préstamos "El Bien Público." 
L E A L T A D N ÚMKBO 71. 
Lás perEOnss que tengan en esta casa prendas empe-
fiadas q<io jissen de seis mosca, ropa ó muebles asi como 
máquinas do oosor, tros muios, so los suplica pacen á la 
misma c^sa á riScatariaB ó lenovailas, eu la inteligen-
cia quo pftaadoa les ocho días do este anuncio se piovu-
dera á 1» venta de ellas para re»,arcii'8e del capital 6 i n -
tereses doverg idos por oonsiderarquorenuncian á ellas 
y á toJo dere mo que puedan asistirles: en vista de este 
anuncio y haber trascurrido ol plazo con dematía seguu 
coatumbro y convenio. En la misma se compran > te 
empeSan toda clase de prendas por fluas que s;an, nci 
como ropa y musbles, éstos sa compran por muy d e t í -
rioradas quo eetéu: también se venden prendas, muebles 
yropa, prooodentos de empoñ9 á precies regalados. 
Octubre 21 do 1885 — F . Pena y C?. 
13814 4 21 
LK A N T O D O : OS JÍ;'J.ÍGI> D E S A L A F E H O nuevo eu $137; usado doble ó ha'o ea 135; otro liso en 
P0; 0ic»parate8 con puertas doespejos sañosa á 68 y 125 
y otro 175 b.¡ un pianino muy b iu i tó con buenas voces 
en $r¿5 b. vale e' dob'e; otro de inesa en 75: hermosos 
óspejos do sala y do todos tamaños cr-mo ganga, un mos-
trador vidriera chico, pero fino; siUts do Viena con me-
cedores, niesas baratss; escaparates de todas clases, ca-
mas id. y todos los demás tnujb'.es de caaa, nadie cierre 
t r j t o sin pasar por esta calle, Angeles frottft al n . 36, el 
Vizcaíno, y compro ixinsbles, pianines, briilentes y 
p endas rieoro. 13783 4 20 
p I A N I N U : SE VER DE USO M A G N I F I C O EN 
1 170 pesos billete? por no Eocesltarlo ru doeño: apte-
vechen la ganga, en la mlsu-a su vcodon, compran y 
couiponen muebles ¿a toda oiaso y se hacen tuda clase 
(lo mudadas: calzada de Galitno 29. 
1577'! 4-20 
L A B A R A T A 
COMPOSTELA N U M E R O 1 4 1 . 
Por tener que roUrarso su du tño se reslizaQ infinidad 
do muebb s que por no hacer muy extenso é8f.e no se do-
tallan clanes, pero puedo vonir, todo ol qne necesito fn 
1« ssguiidadad enci'ncrar tola olare dé muebles, l ío 
blvidarse de la B A R A T A cjue éatft Oompostela 141 enti-o 
Luz y Acosta 13758 4 20 
P a r a novios. 
En Prado n. 104 so vendo un ajuar de sala muy elegan-
te y nuevo, dándose muy barato por no necesitarse. 
Í3740 4 20 
r t i t A N B A Í S ^ R D E ttELEN.—COÍiSTANTK sur-
V i tido do mueblajss-extri!; juegos doble ¿•'alo, p i l i sau-
dro y caoba, iisos y escultadce; maguíñecs escaparates, 
planinos do los tm joros autores, pianijios hasta de $:00 
BiB: aquí se vende oon ga^antis: precios de ocasión. A -
costa nííraero 79, entre Compostela y Picota. 
1361)1 4-18 
1 ¡ N PIAKLNO FRANCESÍf-vN B L E N ESTADO, 
\- ' propio para apiender, oe voBdeá precio de quemazón 
en la calle de la Slsporanzi) n. 4, eutre Suarea y Factoría. 
13714 4-18 
P l e y e l y E r a r d do P a r i s . 
Dos pianiuos que no tienen mas que seis meses de po-
co uso y se venden, por ausentarse la famila, por la 
mitad d» lo que crstarou: pueden verse Villegas 79. 
13727 4-18 
Se venden unos armatostes propios para cualquier 
oíase de establecimiento Neptuno número 237. 
13717 4-18 
POR T E N K K QUE E M B A R C A R - E P O M > T X V A -mente el dia^Sseda regulado un gran pianino de 
concierto tedo el f indo y máquina de bronce, grandes 
voces y siete meses sacado del almacén y en doce pesos 
los últimos muebles que quedan, cinco slllonos. cuatro 
sillas v un sofá de caoba. Consulado 42, entre Genios y 
Refugio. 13663 4-17 
VKNDEUWA MfeSA DK C u R R B D E R A CON 
i'Sonatro tablas de ncgál, un tocador graudo á lo Luis 
X V , un canastillero, un» lampara de metal 4 Idees, una 
f irolay dos mamparas oon buonos paisajes, todo en per-
feotoestado. Informarán Pr íncipe Alfonso 391, altos. 
13652 4-17 
E s L A C A L L E B E S A N M I G D E L N U M E R O 174 $e vende tina mesa consola, do Viona, varias camas 
de hierro, escaparates, tocadores, sillas, sillones y otros 
varios muebles que se dan á precios sumamente equi-
tativos: también se compran toda oíase de efectos de 
muebleiía, estando nn buon estado, pagándolos á buen 
precio. 1367? 4-17 
I M D E B L E S : SE V n N D E N D « » E S C A P A R A T E S 
i'-i marca mayor, uno en $15 y otro en $50; seis sillas do 
Viena y dos nillones $33; uua mesa corredera oon siete 
tablac $24; dos camas de hierro en 23 y $?5; nn tocador 
muy elegante $25; un aparador $23; una cómoda $10; una 
mampara $12; rinconeras de gusto y otros objetos á 
como quieran por realizar Industria 30. 
13677 4-17 
P i a n i n o d© B o i s s e í o t 
Uno exoaletta y casi nuevo sin comején en 3} onzas 
oro, Vir tmUs 90: en la misma U'ia cuna de bronce muy 
linda en $-'5 billetes. 13675 4-17 
POR H A B E R S E A U S E N T A D O SU D U E Ñ O SE vende en la cuarta parto do su valor un magnífico 
piano Eravd. Noptuno eEqnina á Industria, almacén La 
Montifiesa. 13621 4-18 
SE ALQUILAN 
habitaciones muy frescas y á precios sumamente bara-
tas y un outiusuelo propio para familia: entrada á todas 
horas d« I» noohe, Saa Podro 2 esquina O'Ee'Hv. 
12348 27-198 
PE R D í D A i E N T R E M E R C A D E R E S , P L A Z A de Arman y Obispo, se hit perdido una cartera con las 
üiiciales T. O. T onlazadiis de oro, y por los papelea 
quo coFitiens, ao suplica al qus la haya encontrado, la 
presente cn San Lázaro 95 B. donde so lo gratificará ge-
ncrosamenti». Vi*"% 8 21 
HA B I E N D O S E i i X T - K . t V I A DO KL. t K U T U F I -cado de depósito de $500 billetes, expedido por el 
Banco Español a favor de i>. .T05é Pardo y García, ss 
suplica á la persona que lo hubiere cncniitratio s;) sirva 
entregarle eu la Adminisiraciou de Correos donde será 
gratificado por ei interesado. 136(6 4-17 
DE PINGAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
BA R B E R I A . SE VENDE UIMA ES L A C A L Z A -da de Galiano, frente al Juzgado municipal de Gua-
dalupe, á media cuadra de la plaza dol Vapor. En la ca-
lle de Luz 89 darán razón: en la misma se vende una 
caja de ventosas con su calificador, una bolsa de cirujía 
y varios libros de novelas nuevas. 
138E6 4-22 
VENDE UN C R E D I T O D E « 4 , 1 3 0 ORO K N 
*J2 600 pesos oro sobro una casa muy buena oon agua 
de Vento, redimida, solada la sala de mármol y el come-
dor, de oantaiia y azotea, en buen punto de la callo de la 
Gloria, en Manrique 180 impondrán, eu la misma se ma-
ta el comején muy barato. 13303 4 22 
Se vende 
el acreditado taller de lavedo con buena marchnntpría, 
por no poderlo atender su duefio: Campanario 51 infor-
marán. 13889 4-i2 
BODEUDEt lOS.—SE VENDE U N A B O D E G Ü I -ta por precisión para separar un hermano de la so-
ciedad, á propósito para un pricipiante, advirtiendo que 
hace regalar diario, con 8 cuartos de alquiler costando 
la casa 2 onzas y cuarto oro, de modo quo sale la casa 
de balde en su alquiler.- informaritn Someruelos n. 10 de 
8 á 10 de la ma&ani». 1S7Í4 4-20 
PARA A R R E G L A R U N A T E S T A M E N -tarla y sm inte* vención de tercera per-
sona ee venden las casas calle de Ccmpos-
tela 106, frente al callejón de la Samarlta-
na, y otra en Qmnabacoa, callo do Palo 
Blanco n. 42. 13746 l-19i 5 20d 
Por anuentarae en dnc&a ss vende unatintoroila bien 
dOJÔ Uadat informaxáa JovcUsaoa O, Matanzas. 
S E V E N D E N , P d R ÑO í-iSIOl S I T A R L O S DOS caballos, uno do si :te cuartas tros dedos do alzada, 
maestro de coche, y oi.rodo sal» y inedia, do silla, y pro-
pio para el campo por an exucliinto marcha y gnaltrar-
peo Puf do verse y tratar de su atusta en la calzaia de 
los Q lo-osdos de Mariauao n. 111, do 11 á 4 de la tarde. 
13622 4-16 
SANGÜUÜELáS. 
Se han recibido: se expenden por mayor y menor, 
guiar n. 100 esquina á Obrapia: precios módicos. 
13143 ' 30-130 
D e © á r m a l e s . 
O E VENDE CN F L A M A N T E Q U I T i t l N l ' U O P I O 
CJpara el campo, ancho, con sus estribos do vaivén 
una «legante duqueaita muy ligera y un flamante fae-
tón, otro de medio uso: todo se da en proporción. San 
Joeó 66. 13892 4-?2 
SE VENDE 
una duquesa en muy buen estado y también una limo-
nera. Paula 79. 13008 4-22 
S B VEü DE UNA F L A M A N T E O l K i C E ^ A M A R . ca Mil l ion Guiert, de Paris, un magnífico faetón de 
cuatro asientos con el fuelle de esqueleto de últ ima moda 
muy c-legaate, un precioso tronco de arreos da últ ima 
mecía y de muv poco uso. Amargura número 54. 
13811 5-21 
VBiNTAS.—UNA DUQUESA F R A N C E S A Q U E ha rodado muy poco oon asien.os de t rás y dolante de 
quita y pon: tambicn se cambia por un caballo ameri-
cano: un tronco francés muy elt gante se da en $50 oro 
y la duquesa en $310, todo es una ganga. San Rafael 
esquina Infanta informarán. 
13767 *-20 
Se vende 
barato 'nn msgnífico cupe de moda, marca Mil l ion 
Quiort, c«8i nuevo, se puede ver á todas horas en la 
calle de San Rafael 34. 13794 4 20 
Se vende 
en proporción un milord casi nuevo, buena forma y muy 
sólido. Villegas 92 informarán. 
13742 4-20 
Morro 30 . 
Se vende una duquesa y cinco caballea buenos: pre-
gunten por Cortada, se desea vender. 
Is720 al-19-d3-18 
GA N G A : SE V E N D E UNA D U Q C E S I T A C A S I nueva, cuya mejor recomendación es la de haber sa-
lido de loa talleres de MiUion Guiet de Paris, conocidos 
unlversslmente. También se vende un hermo°o caballo 
americano, S-n Rafael 74. 13711 4-18 
A l b e i t e r í a 
Rastro esquina á Tenerife se vende un magnífico 
tí lborl ameiicano, tiene4 ruedas como no hay otro, fuer-
te y ligero, ai h«itcr1a á todas horas. 
]3«20 4-17 
S E VENJDiE 
nn quitrín de primera y un t i lbury de cuatro ruedas, 
todo muy barato. iEonte a. 2S8 esqima á Matadero. , 
V E H T A . 
Existiendo algunos objetos »n la calla do San Miguel 
n. 57 pertoacci entes á la quo fué casa de préstamos, en-
tre clioc un armatoste cou hojas do cristal, una vidriera 
de m' te l blanco do dos y media varas en estado flaman-
to. propios para un tren de lavado ú otro análogo, un 
piano usado, cerchas, farola de la calle, cortinas y de-
más, con oblato de desocupar el local á la mayor breve-
dad, so roilízan á precio de ganga. 
15018 4-16 
M AQUJNAS Ol í COSEK—SE VI5NDEN P O R maróhai\-o la familia, una da cadentta WiUcok au-
tomátioa y otra Stnger, Raymcnt ) i . 1, ambas casi nue-
vas y mu» baratas. Escobar 128 á todas horas. 
13817 4-18 
GANG-A. 
Se vende un juego do sala, da palisandro, muy bara-
to; puedo verse en Prado 110 A el portero lo enseBaiá 
y t ra ta rá de su »JüBt.e. 13589 
MUEBLBSM SAN M I G U E L NU WERO 3 » , El« tre Industria y Amiststd: Escap»r- tes á 15 30 y S<0 
mesas á $1-50, aparadores á 14, 20 y $"5 carpetas á 810. 
Juegos de sala, camas chinescas y de bronce, lavabos, 
peinadores, escaparates de espejo oon una y dos lunas, 
lámpaias de cristal, lir»8, cuadros, filia? y sillonoo, ne-
veras, bufetes, palanEF-neros y ot ra iníinidad de cosas 
que se dun en uu ínfimo preaio. En esta casa no se re-
para eo la subida del oro. 
13568 6 - l f 
V i r t u d e s 1, altes, 
Un piano de rola Erard, en muy buen estado. 10 onzas 
oro, coi-tó 55, unjugaetero de tres cuerpos en 19 onzas, 
costó 60 onzas, y otros muebles, de 7 á 9 m i l i ana y 11 á 
4i tardo. 135J« 8-16 
maqumana. 
IOS MEJORES D E L M L D O 
D E V E N T A P O R 
AMAT Y MGÜARDIA 
Cüba 83. Correos Apartado 346. 
13430 36-13Q.. , 
SE V E N D E B A R A T A U N A M A Q U I N A D E VÁ» por con su paila de 1C caballos con verias horracten» 
tas do carpinter ía , lo que se realiza jun to ú por' partes. 
Informarán Suarez M. 13214 ; WS?¿..;Í. 
trun m n S E V E N D E N P O R L A M I T A D D E S U 
V J i l ; o J / l » v a i o r 3 cuartos de tabla y teja con 18 varas 
do colgadizo al frente, situados en dos solarée bien cer-
cados de l istón los cuales se cedan á favor del compra-
dor: de su ajuste Tienda M i x t a 5Í, 55 Vedado.-
1?851 8-2Í 
P i p a s v a c í a s 
Se venden y compran pipas vacías en todas oantld*» 
des por mayor y menor. San Lázaro 311 
ALMACEN DE P1W0S DSS T, J . « T Í S . 
A M I S T A D 90 , E S Q U I N A A SAN J O S É . 
Eueste acreditado establecimiento ce están recibiendo 
pianos dé l a s famosas fabricas de Pleyel, Gavean &, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido do pianos uñados, garantizados, 
al alcance ae todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
13103 26 GO 
Se venden 
los aparatos siguientes: una sierra vertical toda de hie-
rro, una id. para aserrar fino, una id. sin fin con sus ho-
jas, una máquina de cortar tablillas de madera de uu 
miiímetro hasts cuatro, y 18 pulgadas do ancho, como 
tablillas de cajones de tabacos, una id . para hacer mol-
duras; otra id . de barrenas y trasmisiones, poleas, 
chumaceras, colgantes eto., todo se da muy barato, 
también se vende ó so alquila la casa San J o s é esquina 
á San Francisco. 13067 1504 
Cobre y bronce fiejo-, 
'Se vendeuilagran partida do cobre, b rpnéé , metal"? 
latón Tiejo, en todo sobre 1C0O quinta"e's, j j i n t o s ó p o r 
partidas á gusto del comprador, embasado y listo p»ra 
embarcar. También se vende una gran partida de hio- j 
rro dulce y fundido. San Lá ra ro 311 y Mercaderes 2,,• 
Escritorio deHamel. 13818 4-21 
CASA. DE PllESTAMOS LA ESPERANZA. 
SAN M I G U E L N U E R O 6 0 . 
Se avisa á todos los que tengan empe&os en esta o&an 
vengan á sacarlos en todo el presente mes si los convie-
ne, oe lo contrario me veré precisado á tenerlos qua ven-
der á cualquier precio, pues voy á realizar. 
Habana, octubre 19 1885.—Antonio Salas. 
12890 30-1 Ot. 
m ^ 7 
T 0 R T 1 L U S POR MAQUINA. 
Confecolonadaa por el método del célebre Papa-Upa 
(quo todos los que las coman los dedos se chupan.) Estas 
suaves tortillas, además do su amasijo, serán sazonadas 
con loche, queso, huevos y la rica mantequilla do Qos-
chen, atendiendo los podidos con esmero y puntuali-
dad, no expeud.éndúso por las calles y si en la antigua 
casa n. 32 de la calle de Compostela esquina á Empe-
drado. 13905 4 22 
Se realiza una partida 10 pesos más barato del precio 
que tiene en plaza, por hallarse la caaa en liquidación. 
Icformarán Can Ignacio IOS ó Zanja n. 61. 
13841 4-16 
V i l DE VALDEPEÑAS 
Puro y sin alcohol agregado, importado directamente 
A $14 oro un cuarto do pipa 
$2} garrafón 
y 25 centavos bületos botella. 
A C E I T E R E F I N O D E V A L E N C I A . 
Calzada del Monto n. 67 frente á Marte y Belona. 
Cn 1199 13-15a 13-15d 
S A L V A V I D A S D E P E L A E Z . 
E l mejor conocido hasta hoy para las quemaduras, 
hemorragias, hemorroides y toda clase de contusiones. 
Léase la instrucción que acompaña el pomo. De venta 
en la droguería La Reunión, Teniente Bey n. 41. Dro-
piur ía Santa Rita, Mircaderes n. 19—Botica La Pe, 
Galiano 41 y en todas las boticas acreditadas. 
13645 4r-17 
T O S 
Se quita con ol eapoct-urante de polígala ae Hernández. 
Colirio Refrigerante 
psra ocmbstlr con el Uiejor 
éxito las oftalmías, tedanri-
t&cion eu loa ojos, fortalece y 
aumenta la vista, cura la 
conjuntivitis (vulgo cegue-
ra), tan coinnn en los cam-
pes de Cnba. 
PLATA MUÑESES 
102 O'REllLY 102 
GRANDES REBAJAS DS PRECIOS. 
Habiendo obtenido grandes descuentos y considera-
bles reblas en todos los objetos on general de la céle-
bre y sin rival P L A T A M E N E S E S y «jffradecido dol 
público que tanto le ha favorecido con sus pedidos, se 
ofrecen íntegros al público para que ésto pueda disfru-
tar de ellos. 
2000 cucharas ricamente plateadas.. $12-t5 oro dna 
2000 tededorea idem ídem - . 12 25 . . . . 
2000 cnohilloa idem ideoa 1 *-75 . . 
Llevando las tres docenas Juntas 34 oro. 
Cucharitas de café, cucharones, trinchantes, cucha-
ritas de refresco, cubiertos de postres, cubiertos de 
nifio de 3. 4 y 6 años, vasos para colegios, jarri tos 
con asas, baadejas, azucareras, jnngos de caté. Juegos 
do lavabos, centros, prenderos, tar jet iroi , jarros p«ra 
agua, todo cuanto se pueda necesitar en servicios da 
mesa, pa^a casas particulares como para estableoimlen-
tos de cafés, fondas, hoteles y rastaarants. 
102, O'ÜEILLiY 103 
Cn 1200 8-15 
A V I S O . 
Por segunda vez á todo el que hubiese empeñado al-
gún objeto en la casa que fué de préstamos titulada 
E L A U X I L I O , q u e estuvo situada en la calle de San 
Xieolás 85, y después on la de San Miguel 57, bien qne 
esté cumplido el término porque lo fueron, ó por ven-
cer, ocurra dentro de ocho dias á rescatarlo á la últim» 
casa, hoy particular, oon el fin da evitar perjuioios oca 
la demora al tenedor de aquellas: en oonseoto qus pa-
sado el plazo indicado sin haberlo verificado, ss proce-
derá á su realización, sin que pueda hacerse reolanaa-
ciou alguna acerca de dichos objetos.—Habana 16 de 
octubre de 1885. 13619 4-16 
Gonsumidorss e n g a ñ a d o s 
en vuestras compras de 
I ) 
ACEITE SUPERFINO PERFUMADO 
PAIU CU1D.U1SE BIEN LOS CABELLOS 
por quo, a p r o r e c h á n d o s o de la fama un i -
vor sá l , debida á la buena fabr icac ión de 
C U S P I P O H U M A N O . 
Su mejor puiiflcador y con el que se bah obtenido ma-
yores curaciones, CM la sin rival Z \ I I Z APAKIÍ . Í I /LA 
DE H E R N A N D E Z que ha triunfado de todas loo sis-
temas dapnrPtlvoa conocidos hasta el dia. Botica S A N -
TA ANA, Muralla 68. 
GONORKEA.—Ya sea oatarral ó sifilítica, con pujo, 
ardor , dijieultad a lor inar . flujo amarUlo ó l l a v . c o . en ám-
bos casos todo se cura usuudo Hvoc ion ó la pasta b a U á -
m i ¿ a d<¡ H e r n á n d e z . Botion SANTA ANA, Muialla 68. 
L A S U L C K H A S VENEREAS, CHANCROS, L L A -
GAS en las piérnas, se curan sin dolor ni molestia, con 
el A G U A C I C A T R I Z A N T E . Botica SANTA ANA. 
Muralla 68. 
LOS C A T A R R O S DE L A V E G I G A on ámbos se-
xos, se curan usando ol LICOB DH LITTSA y la SOLUCIÓN 
DB BUKADK H E R N A N D E Z . Con su uso cesan los do-
lores de R l S O N K S , PUJOS EN L A O R I N A , C O L I -
COS N E F R I T I C O S y todo clase de flujos er&ivoo», 
hasta conseguir la curación. 
Botica SANTA ANA, Muralla 83. 
18401 10-10 
hay fabricantes poco escrupulosos que ofrecen 
á ios consumidores, con el mismo t i tu lo de 
ORfZA-OiL 
on ixn e s t u c h e i d é n t i c o para producir l a 
confusión, u n a r t í cu lo CR1ZA-01L que no e s t á , 
de modo alquilo, fabricado por el t ínico pro-
prietario y productor del V E R D A D E R O 
E x í j a s e en cada estucho, quo contiene u n 
frasco : 
Io Las S e ñ a s en l a e t iqueta : 
Imm L E G R A N D , Perfumista 
PROVEEDOR DE S- M. EL KMl'KUADOR DE RUSIA 
207, rus Saint-Honoré, PARIS 
2o L a F i r m a , c o n 
t i n t a r o j a L e g r a n d , 
como el fac-dinile puts 
to aqui con t in ta negra: 
3* L a M a r c a d e 
F á b r i c a como el 
fac-similo puesto 
aqui con t in ta ne 
gra : 
4o E l N o m b r e O r i z a , con espigas, i m -
preso con t i n t a negra en el papel azul que 
envuelve a l estuche que contiene a l frasco y 
las palabras O r i z a - O i l L e g r a n d , inscrus-
tadas eu el v idr io debajo del cuello del fvasco; 
F ina lmente ; si la imitación exterior está 
tan bien hecha y fueseis engañados por el 
vendedor, examinad bien la calidad, que 
siempre es perfecta en los Verdaderos Pro-
ductos de L . L E G R A N ü , do P a r í s , y no 
vo lvá i s á aquellas casas poco honorables que 
venden productos falsificados. 
V I C H Y 
ADMINISTRACION ! 
PARIS, 8, Bou levard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas en; 
V i c h y con las Sales estraidas de las Puentes. 
Son de un sabor agradable y de u n efecto se-
_ gnro contra las Acedías y Digestiones difíciles', 
SALES DE VICHY PARA BAÑOS. Un rollo para un Baño, para las personas que no pueden i r Vichy . 
P a r a evitar las falsificaciones, exíjase sobre todos los Productos la 
3MC A . ü C A . r > 3 S X ^ A . C O J V S I » » X í B V I C 1 1 " V 
Eu la / /abana y Matanzas, los producios arriba mencionaco? se encuentran en casa do 
M A T H I A S H e r m É m o s ; — J O S É S A K E A . 
ú n e m u t 
PLAN CURATIVO de la T í S Í S PULMONAB y dn la AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS"1 
(del AUviUran de haya) y de A C E I T E de K Z Q & S O de B A C A X A O fTT&O 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal Paris 1378 
B0DRGEAUD, Farmacéutico de i ' claso, Fairicanta da capsulas blandas, Pravoedor des Hospitales de Paris 
l-ARIS, 2 0 , CALLE EAMIIUTEAU, 2 0 , PARIS 
Nuestras Capsulas (Vino y Aceite) crcorotizados, las solas expcrimcnladas y empleadas on los Hospitales de Paris 
por los Docl"* y ProfrM BOLCBAUD, VULPIAS, POTAIN, BODCHUT, etc., han dado resultados tan conclnyenttí» en 
el tralimiento tte las enfermedades del pocho y do los Bronquios , T u s , Catarros,ate . , que los Módicos de Francia 
y del Eslrangcro las prescriben ««clusivai-iiento. VEASE E L PROSPECTO. 
Como ¿ i n n t i s ae deberá exi¿ir sobre catfa ceja la fija con mcdillas y la Hrma del 0' BOURGEÁUD, ex-F'de let HospitaletdePtrfi 
Dépós i to e n la H a b a n a : JOSE BARBA • •. 
APROBADO POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E es un vino eminentemente tónico y febrífugo 
destinado á reemplazar todas las demás preparaciones de ia (juina. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E contiene todos los principios activos de las 
mejores quinas combinados con los vinos mas generosos. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E se ordena, con felices resultados, á lo* con-
valecientes de enfermedades graves, á las mujeres recicn-paridas y k toda persona 
débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildoras deVallet produce los effectos mas rápidos 
en los casos de Clorosis, Anemia y Palidea de color. 
Por razón de su eficacia el Quiñiura Labarraque se toma por copas de licor, 
con preferencia al fin de las comidas, y las pildoras de Vallet antes de comer. 
S e vende en l a m a j o r p a r t e de las F a r m a c i a s ^ f c , § é £ < s * v * * * 4 * - * * ~ / £ t 
autorizadas , con l a firma de * * 
PtbríoaeionymUpormujorrlamtaiL. PRERByCli. TOKGIOI, ne 19f rss(wJJe) Jacob «nFwif. 
i 
